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El curs acadèmic 2009-2010 ens va portar la trista notícia del traspàs de tres professors de la Facultat, 
els Drs. Joan Prats Català, Carlos Maluquer i Octavio Perez-Vitoria Moreno. Volem expressar el nostre 
més sentit condol per la seva pèrdua i testimoniar amb afecte el nostre agraïment per la seva rellevant 
tasca acadèmica
El mes d’abril de 2010 ens va portar una trista notícia: el decés del Dr. Joan Prats Cata-
là. Professor titular de dret administratiu (excedent), President de l’associació interna-
cional per a la governança (AIGOB). Havia estat funcionari del Ministeri de Hisenda, 
Diputat al Parlament de Catalunya, Senador, President de l’Institut Nacional d’Admi-
nistració Pública, membre del Consell Científic de l’Institut Europeu d’Administració 
Pública i del Consell Llatinoamericà d’Administració per al Desenvolupament i direc-
tor de l’Institut Internacionalitat de Governabilitat de Catalunya. 
En el moment del seu traspàs, era professor del Màster Oficial de Gestió Pública Avan-
çada i membre del Consell Assessor de la nostra Facultat.
Al juny de 2010 es produí el traspàs del Dr. Carlos Maluquer de Motes i Bernet, ca-
tedràtic de Dret Civil de la casa i persona molt estimada per tothom. El Dr. Carlos 
Maluquer era un professor universitari que, des de la seva vocació, va dedicar la vida 
a la Universitat. Va saber transmetre a alumnes, deixebles i companys, la seva passió 
compartida pel Dret.
L’octubre de 2010 ens va deixar el Dr. Octavio Pérez-Vitoria Moreno, que fou Catedrà-
tic titular de la primera càtedra de Dret Penal a la Facultat de Dret de la Universitat 
de Barcelona, fundador de l’Institut de Criminologia i introductor de la Criminologia 
a Espanya, jubilat l’any 1982.
El Dr. Octavio Pérez-Vitoria Moreno era també, des de 1954, acadèmic de número de 





Presentem, un altre any, la Memòria de la Facultat de Dret corresponent al curs 
2009-2010, com ja s’ha estat fent els darrers temps. Com en les altres ocasions, es 
tracta d’oferir una fotografia panoràmica de la Facultat que permeti visualitzar-ne 
la realitat actual i poder veure’n l’evolució en posar-la en relació amb la dels cursos 
anteriors. L’elaboració d’un document d’aquestes característiques és costosa, en tots 
els sentits, però estem convençuts que aquest esforç val la pena, perquè el millor 
coneixement de la Facultat ha de permetre valorar-la en tota la seva varietat i com-
plexitat i encoratjar el treball de tots els membres d’aquesta comunitat per enfrontar 
els reptes que se’ns presenten.
El curs 2009-2010 ha estat el primer any d’aplicació efectiva dels graus nous que 
imparteix la Facultat, adaptats a l’espai europeu d’educació superior (EEES): Dret, 
Ciència Política i de l’Administració, Relacions Laborals, Gestió i Administració 
Pública i Criminologia. La posada en marxa d’aquests graus ha comportat un esforç 
organitzatiu i de planificació important, que ha fet possible que es desenvolupi de 
manera satisfactòria, en un temps de restriccions econòmiques importants, gràcies a 
la professionalitat i la dedicació generosa d’una bona part del professorat i del perso-
nal d’administració i serveis. Des d’aquí voldria reconèixer-ne públicament la tasca 
i agrair-los-ho de nou.
D’altra banda, l’ANECA ha verificat positivament les propostes presentades de dos 
màsters oficials nous, el màster d’Anàlisi Política i Assessoria Institucional i el màs-
ter de Criminologia, Política Criminal i de Seguretat, que se sumaran el proper curs 
als 4 màsters oficials i als 31 programes propis de postgrau que ja s’imparteixen a la 
Facultat, de manera que es presenta una oferta d’especialització completa, atractiva 
i de qualitat. Tot això ha significat un pas important en l’adaptació a l’EEES i en 
l’ampliació i en la diversificació dels ensenyaments que ofereix la institució.
Durant el curs 2009-2010 han continuat les actuacions de la Facultat en les línies 
estratègiques següents: l’adaptació dels ensenyaments a l’EEES, el desenvolupament 
d’una oferta de postgraus completa i d’alta qualitat, la potenciació de la recerca, la 
connexió amb el món professional i la internacionalització de les nostres activitats, 
tant docents com de recerca. La Memòria que presentem conté la informació bàsica i 
reflecteix el compromís de la Facultat amb projectes i iniciatives nous que assegurin 
la posició que, per tradició i per vocació, li pertoca en el nostre sistema universitari.
Una memòria com aquesta requereix l’esforç de moltes persones. Per això voldria 
expressar públicament l’agraïment a tots els que l’han fet possible, i especialment 
als professors Juli Ponce i Daniel Vázquez, vicedegà i adjunt de Relacions Instituci-
onals, respectivament, a la direcció i al secretariat dels departaments i al professorat 
que han facilitat algunes de les dades necessàries i, de manera molt particular, a la 
senyora Catalina Moragues, administradora del centre, i a tot el personal adminis-
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1] Acte d’inauguració del curs acadèmic
El dimecres 14 d’octubre de 2009 va tenir lloc a 
l’Aula Magna l’acte oficial d’inauguració de curs 
de la Facultat de Dret. Hi van intervenir el doc-
tor Enoch Albertí Rovira, degà de la Facultat, i 
el doctor Ferran Badosa Coll, catedràtic de Dret 
Civil, que va pronunciar la lliçó inaugural: «El 
dret civil català en la jurisprudència constituci-
onal».
2] Acte d’inauguració del curs acadèmic dels estudis de Crimi-
nologia, Política Criminal i Seguretat
El dijous 10 de setembre de 2009 va tenir lloc 
a l’Aula Magna l’acte oficial d’inauguració del 
curs dels estudis de Criminologia, Política Cri-
minal i Seguretat de la Facultat de Dret. Hi 
van intervenir el degà de la Facultat, el doctor 
Enoch Albertí Rovira; el director de la unitat 
de coordinació docent d’estudis criminològics i 
de la seguretat, el doctor Santiago Mir Puig, i el 
cap d’estudis de l’ensenyament de Criminologia 
i Política Criminal, el doctor Joan J. Que-
ralt Jiménez. La lliçó inaugural, «Antinòmies 
criminològiques i noves perspectives de polí-
tica criminal», la va dictar el doctor Carlos 
González Zorrilla, director de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.
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3] Acte de graduació de la llicenciatura de Dret
La tarda del 10 de desembre de 2009 va tenir lloc l’acte acadèmic de graduació dels llicenciats i de 
les llicenciades en Dret a l’Aula Magna de la Facultat. Va organitzar l’acte una comissió promotora 
d’estudiants amb la col·laboració del Vicedeganat de Relacions Institucionals. La cerimònia es va de-
senvolupar gràcies al treball conjunt, amb una nodrida presència d’estudiants i de familiars, que van 
omplir l’Aula Magna amb vora de 300 assistents.
L’acte es va iniciar amb una obertura a càrrec del 
doctor Enoch Albertí Rovira, degà de la Facul-
tat de Dret, seguida d’una exposició oral a càrrec 
de dos alumnes, la senyora Lídia Bellod Solà i el 
senyor Ignasi Gironella Sabater, i de dos docents 
triats pels llicenciats/ades, la doctora Elena Gui-
xé Nogués i el doctor Jaume Alonso-Cuevillas 
Sayrol. Seguidament, va tenir lloc el discurs del 
padrí de la promoció, el doctor Carles Viver Pi i Sunyer, catedràtic de Dret Administratiu, exvice-
president del Tribunal Constitucional i director de l’Institut d’Estudis Autonòmics del Govern de 
la Generalitat de Catalunya. El cor de la Universitat de Barcelona va cloure l’acte amb el cant del 
Gaudeamus igitur. Per acabar es va servir un refrigeri per a tots els assistents.
Es pot consultar el vídeo de l’acte a: http://www.ub.edu/dret/queoferim/index/video.htm.
4] Acte de cloenda de la primera promoció del màster oficial de 
Dret de l’Empresa i dels Negocis
L’11 de febrer de 2010 va tenir lloc l’acte de cloenda de la primera 
promoció del màster oficial de Dret de l’Empresa i dels Negocis a 
la Sala de Graus. La doctora María Dolores Arias, catedràtica de 
Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
va pronunciar la conferència «Responsabilitat social corporativa» en 
presència del degà de la Facultat, el doctor Enoch Albertí Rovira. 
Tot seguit es van lliurar els diplomes. A continuació, la doctora Ma-
ria Rosa Llácer Matacás, coordinadora del màster, va cloure l’acte.
La Facultat en xifres
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2] Altres ensenyaments (títols propis)
Altres ensenyaments
Màsters, Postgraus i Cursos d’extensió universitària (títols propis) 31
Títols propis 2
Total 33
3] Departaments adscrits a la Facultat
Departaments adscrits a la Facultat
Total 8
4] Departaments que exerceixen la docència a la Facultat




1] Estudiants totals 8173
2] Estudiants dones 58,98 %
3] Estudiants homes 41,02 %













Ciències del Treball 70
Criminologia 40
Pla vell en Ciències Polítiques 0
Pla nou en Ciències Polítiques 43
9] Títols	propis 201
Criminologia i Política Criminal 150
Investigació Privada 51
10] Estudiants de màsters oficials 148
11] Estudiants de formació continuada 700
12] Estudiants que han llegit la tesi 13
13] Estudiants que han assolit la suficiència investigadora (DEA) 90
14] Prova d’aptitud d’Homologació Títols estrangers Juny 101
Setembre 142





PDI a temps parcial
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6] Personal docent i investigador (PDI)
PDI
1] PDI total 373
2] PDI dones 35 %
3] PDI homes 65 %
4] PDI funcionari 199
5] PDI contractat permanent 8
6] PDI contractat temporal 166
7] PDI a temps complet 214
8] PDI a temps parcial 159
7] Personal d’administració i serveis (PAS)
PAS
1] PAS total 78
2] PAS dones 58
3] PAS homes 20
4] PAS funcionari 51
5] PAS laboral 26
8] Recerca
Recerca
1] Observatoris adscrits a la Facultat 3
2] Grups de recerca reconeguts per la Generalitat (SGR) 17

















Accions especials i complementàries
4
(5 l’any anterior)





6] Quantitat econòmica rebuda per la Facultat en el contracte programa de 
recerca de l’any 2010
39.825,93
(44.251,03 l’any anterior)
7] Quantitat econòmica total gestionada en recerca per la Facultat 1.920.000
(1.430.026 l’any anterior)




9] Becaris de recerca 17
(23 l’any anterior)
10] Tesis llegides 19
15 l’any anterior)




1] Fons de monografies 171.996
2] Fons de publicacions periòdiques 1869
3] Préstecs 34.509
4] Lectors 415.355
5] Pressupost ordinari 50.940
6] Llibres de donatiu 1.659
La Facultat presentada amb detall: Persones
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III. La Facultat de Dret presentada amb detall
1] Persones a la Facultat de Dret
1.1.] Estudiants: nombre i agrupació distingint entre nous, totals, llicenciats, gène-
re, etc.
La Facultat de Dret ha estat formada per 8.173 estudiants (davant dels 7.228 del curs 2008-2009), 
dels quals gairebé 6 de cada 10 han estat dones, i 117 estudiants estrangers acollits (per 136 en 
el curs 2008-2009). Els estudiants nous en el curs acadèmic 2009-2010 han estat 2.400 (davant 
dels 1.801 del curs 2008-2009). Els diplomats aquest curs han estat 311 (53 de Gestió Pública i 
227 de Relacions Laborals). Els llicenciats, 584 (431 de Dret, 70 de Ciències del Treball, 40 de 
Criminologia i 43 del pla nou de Ciències Polítiques).
Del conjunt esmentat d’estudiants que no han finalitzat els estudis, 3.756 són a primer i segon 
cicle. De l’alumnat del doctorat (RD 778/1998), 13 han llegit la tesi i han obtingut el títol de 
doctorat i 90 la suficiència investigadora. El total d’estudiants de màsters oficials suma 148 i el 
total d’alumnat de postgrau suma 700.
Durant el curs 2009-2010 s’han començat a impartir els graus. Per això l’alumnat de primer curs 
s’ha matriculat de grau i les llicenciatures s’han començat a extingir.
Curs 2009-10
Total
Alumnat matriculat Alumnat de nou accés
Llic. Dret / Grau Dret 3263 560 (GRAU)
Dip. Relacions Laborals / Grau R.L. 1604 384 (GRAU)
Criminologia i Política Criminal 403 (*)
Investigació Privada 517 120
Dip. GAP / Grau GAP 244 85 (GRAU)
Llic. CCPP / Grau CCPP 434
99 (GRAU)
25 (accés a segon cicle)




189 (accés a segon cicle)
Llic. Ciències del Treball 151 79
Màster Oficial 148 60
Formació Continuada 700 674
Total 8173 2400
(*) Ensenyament en extinció.
1.2.] Professorat: nombre i agrupació per categories, departaments, gènere, etc.
La Facultat de Dret ha disposat de 360 professors/es, distribuïts entre els vuit departaments ads-
crits següents:
 ⚈ Departament de Dret Administratiu i Dret Processal
 ⚈ Departament de Dret Civil
 ⚈ Departament de Dret Constitucional i Ciència Política
 ⚈ Departament de Dret i Economia Internacional
 ⚈ Departament de Dret Financer i Tributari
Facultat de Dret
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 ⚈ Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
 ⚈ Departament de Dret Penal i Ciències Penals
 ⚈ Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
Concretament es distribueixen de la manera següent:
a] Personal docent i investigador (PDI) total: 373
b] PDI dones: 35 %
c] PDI homes: 65 %
Personal docent i investigador (PDI) total 360 100 %
PDI dones 35 %
PDI homes 65 %





d] PDI funcionari: 199, incloent-hi les situacions de serveis especials i comissió de serveis
PDI funcionari
Catedràtics d’universitat 51 Temps complet 49 Temps parcial 2
Catedràtics d’escola universitària 4 Temps complet 2 Temps parcial 2
Professorat titular d’universitat 109 Temps complet 97 Temps parcial 12
Professorat titular d’escola universitària 29 Temps complet 28 Temps parcial 1
Professorat titular d’escola universitària interí 6 Temps complet 6 Temps parcial 0
e] PDI contractat: 174 (161 el curs 2008-2009)
 ⚈ PDI contractat permanent: 8
 ⚈ PDI contractat temporal: 166
PDI contractat
Professorat agregat 8 Temps complet 8 Temps parcial 0
Professorat lector 14 Temps complet 14 Temps parcial 0
Ajudants LOU 10 Temps complet 10 Temps parcial 0
Professorat associat 136 Temps complet 0 Temps parcial 136
Professorat emèrit 5 Temps complet 0 Temps parcial 5
Associats substituts 1 Temps complet 0 Temps parcial 1
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f] PDI a temps complet: 214 (207 en el curs 2008-2009).
PDI a temps complet 207 100 %
Catedràtics d’universitat 49 24 %
Catedràtics d’escola universitària 2 0 %
Professorat titular d’universitat 97 46 %
Professorat titular d’escola universitària 28 14 %
Professorat titular d’escola universitària interí 6 2 %
Professorat agregat 8 4 %
Professorat lector 14 6 %
Ajudants LOU 10 4 %




Professorat titular d'Escola Universitària









g] PDI a temps parcial: 159 (153 el curs 2008-2009).
PDI a temps parcial 159 100 %
Catedràtics d’universitat 2 1 %
Catedràtics d’escola universitària 2 1 %
Professorat titular d’universitat 12 8 %
Professorat titular d’escola universitària 1 1 %
Professorat associat 136 85 %
Professorat emèrit 5 3 %
Professorat associat substitut 1 1 %
 ⚈ PDI en situacions especials: 18
Facultat de Dret
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1.3.] Personal d’administració i serveis (PAS): nombre i agrupació per gènere, etc.
L’Administració de Dret ha disposat d’un total de 78 PAS (58 dones i 20 homes) que han donat 
suport administratiu al centre des de les oficines i les secretaries següents:
 ⚈ Secretaria d’Estudiants i Docència
 ⚈ Oficina de Recerca
 ⚈ Oficina d’Afers Generals
 ⚈ Secretaries dels departaments
 ⚈ Punts d’atenció als usuaris
 ⚈ Secretaria d’Estudiants i Docència de l’Ensenyament de Relacions Laborals
 ⚈ Punt d’informació de l’Ensenyament de Relacions Laborals
 ⚈ Personal a càrrec de projectes de recerca
Any 2009
PAS Dret Relacions Laborals Totals
Personal tècnic logístic 1 1 2
Oficina d’Afers Generals 5 – 5
Oficina de Recerca 2 – 2
Secretaria d’Estudiants i Docència 19 7 26
Departaments 14 – 14
Punt d’Informació 13 4 17
Altres 12 – 12
Totals 66 12 78
D’aquest total, 51 eren funcionaris de les escales d’administració general: 40 eren funcionaris de 
carrera i 11 funcionaris interins. Pel que fa a la resta de personal, han estat contractats laboral-
ment, 11 mitjançant contractes laborals indefinits i 15 amb contractes laborals temporals.






















































PAS Dret Relacions Laborals Totals
Personal tècnic logístic 1 1 2
Oficina d’Afers Generals 5 – 5
Oficina de Recerca 2 – 2
Secretaria d’Estudiants i Docència 18 7 25
Departaments 14 – 14
Punt d’informació 12 4 16
Altres 12 – 12
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2] Les infraestructures de la Facultat
2.1.] Obres i equipaments:
 ⚈ Canvi de radiador de la primera planta de l’edifici Ilerdense.
 ⚈ Pissarra mural a l’aula 17.
 ⚈ Treballs de pintura a les plantes 0 i 1 de l’edifici Ilerdense.
 ⚈ Treballs a la paret d’entrada del menjador.
 ⚈ Subministrament i col·locació de puntes als arbres dels jardins.
 ⚈ Cortines per a Secretaria.
 ⚈ Cortines per al despatx de Postgraus.
 ⚈ Cortines per als despatxos d’alguns caps d’estudis.
 ⚈ Pissarra mural a l’aula 35.
 ⚈ Reparació de filtracions d’aigua a l’edifici Ilerdense.
 ⚈ Col·locació d’una porta nova a Nacions Unides.
 ⚈ Col·locació d’una finestra a la Biblioteca de Nacions Unides.
 ⚈ Ampliació de la instal·lació elèctrica a la planta baixa de l’edifici principal.
 ⚈ Adquisició de 5 taules de reunions per a despatxos.
 ⚈ Adquisició de 5 butaques giratòries.
 ⚈ Adquisició de 7 taules amb ala i buc.
 ⚈ Adquisició de 22 cadires confident.
 ⚈ Reparació del cel ras a la primera planta de l’edifici Ilerdense.
 ⚈ Substitució dels purgadors de la calefacció a la quarta planta de l’edifici Ilerdense.
 ⚈ Substitució del ventilador de la planta refredadora coberta a Relacions Laborals.
 ⚈ Treballs diversos a la Sala de Graus.
 ⚈ Treballs de pintura a la sala dels caps d’estudi.
 ⚈ Reparació i tasques de pintura al mòdul 23.
 ⚈ Desmuntatge de panels i col·locació de plaques al mòdul 23.
 ⚈ Subministrament de posts i col·locació de malla als mòduls.
 ⚈ Reparació de la canonada de comunicacions a l’edifici Ilerdense.
 ⚈ Substitució dels urinaris de la planta baixa de l’edifici Ilerdense.
 ⚈ Repassades diverses del camí de pedra.
 ⚈ Adquisició de mobiliari per als caps d’estudis.
 ⚈ Adquisició de 2 cadires per als caps d’estudis.
 ⚈ Adquisició de 4 pissarres amb safata.
 ⚈ Remodelació de la canonada dels lavabos de la planta baixa a l’edifici Ilerdense.
 ⚈ Enjardinament del parterre.
 ⚈ Instal·lació de 10 punts de xarxa a l’edifici Ilerdense.
 ⚈ Instal·lació telefònica a la primera planta de l’edifici Ilerdense.
 ⚈ Reforma d’espais de la primera planta de l’edifici Ilerdense.
 ⚈ Subministrament de 30 posts als mòduls.
 ⚈ Canvi de posts metàl·lics als mòduls.
 ⚈ Repassada de l’enrajolat de l’estany d’aigua del jardí.
 ⚈ Instal·lació elèctrica per al monitor del bar.
 ⚈ Adquisició de 42 cadires per al mòdul 21.
 ⚈ Adquisició de 40 cadires per a l’aula 30.
 ⚈ Adquisició de 8 pissarres per a les aules dels mòduls.
 ⚈ Treballs de pintura a l’edifici Tomás y Valiente.
 ⚈ Treballs de pintura a la porta d’emergència exterior.
 ⚈ Treballs de pintura a l’escala d’emergència de la Biblioteca.
 ⚈ Treballs de pintura a la primera planta del passadís de l’aula d’informàtica.
 ⚈ Adquisició de la pissarra tàctil a Relacions Laborals.
 ⚈ Adquisició de 3 armaris per a Relacions Laborals.
 ⚈ Adquisició de taula i cadires per a Relacions Laborals.
 ⚈ Treballs de pintura a Relacions Laborals.
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 ⚈ Treballs de pintura al passadís de les plantes 2 i 3 de Relacions Laborals.
 ⚈ Ampliació de la il·luminació del vestíbul de copisteria.
 ⚈ Treballs diversos a la zona del bar i a l’aula 32.
 ⚈ Col·locació del parterre a la zona de la Biblioteca.
 ⚈ Reparació dels banys del soterrani de l’edifici Ilerdense.
2.2.] Actuacions dutes a terme amb relació a la seguretat:
 ⚈ Interconnexió d’edificis mitjançant fibra òptica.
 ⚈ Ampliació del sistema d’intrusió als mòduls.
 ⚈ Instal·lació d’una centraleta de detecció de gasos a la sala de calderes del soterrani de l’edifici 
principal.
2.3.] Informàtica i audiovisuals:
 ⚈ Adquisició d’un ordinador per al despatx de Criminologia.
 ⚈ Adquisició d’un ordinador portàtil.
 ⚈ Adquisició d’una impressora per a recerca.
 ⚈ Adquisició d’un ordinador per a l’equip del deganat.
 ⚈ Adquisició de 2 impressores per a Secretaria.
 ⚈ Adquisició d’un projector i una pantalla.
 ⚈ Instal·lació del sistema de càmeres a l’Aula Magna.
 ⚈ Instal·lació del sistema de càmeres a la Sala de Graus.
 ⚈ Adquisició d’un projector.
 ⚈ Ampliació de la caixa acústica de la sala d’actes.
 ⚈ Adquisició d’un ordinador per a Administració.
 ⚈ Adquisició d’una impressora per a l’automatrícula a Relacions Laborals.
 ⚈ Adquisició d’una impressora per a Afers Generals.
 ⚈ Instal·lació d’un monitor i un projector al bar.
 ⚈ Adquisició d’una televisió amb pantalla de plasma.
 ⚈ Adquisició de 8 pantalles per a les aules dels mòduls.
 ⚈ Adquisició de 8 projectors per a les aules dels mòduls.
 ⚈ Instal·lació d’una pantalla de projecció a l’aula 25.
 ⚈ Instal·lació d’una pantalla de projecció al seminari 30.
 ⚈ Adquisició de material informàtic per a Relacions Laborals.
 ⚈ Instal·lació d’un projector i d’un monitor per a Relacions Laborals.
 ⚈ Instal·lació d’una pissarra i d’un projector per a Relacions Laborals.
 ⚈ Instal·lació d’un projector a l’aula d’informàtica de Relacions Laborals.
 ⚈ Adquisició d’una impressora per a l’aula C.
 ⚈ Adquisició d’un enregistrador.
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2.4.] Recursos docents:
2.4.1.] Aularis de la Facultat amb dotació per a usos docents:
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Edifici Ilerdense.     Juliol de 2010
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Edifici Ilerdense.     Juliol de 2010
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Edifici Principal.     Juliol 2010
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Edifici Ilerdense





























































2.4.2.] Material adquirit des del setembre de l’any 2009:
 ⚈ Un projector Epson, pantalla i instal·lació a l’aula C d’informàtica.
 ⚈ Una càmera de vídeo JVC.
 ⚈ Un trípode per a càmera.
 ⚈ Un enregistrador de veu per a l’Aula Magna i per a la Sala de Graus.
 ⚈ 2 projectors NEC NP1150G de recanvi.
 ⚈ 5 micròfons Electro-Voice de pinça per a les aules de l’edifici Ilerdense.
 ⚈ Un canó NEC NP1150G de recanvi.
 ⚈ Un joc d’altaveus autoamplificats per substituir el del seminari 2.
 ⚈ Un micròfon de pinça per a l’Aula Magna.
2.4.3.] Material adquirit l’any 2010:
 ⚈ Un canó Epson amb pissarra mòbil de rodes per a la sala de professorat.
 ⚈ 2 teclats Gyromouse per a la Sala de Graus i la sala de professorat.
 ⚈ Un sistema de càmeres d’enregistrament a l’Aula Magna.
 ⚈ 6 altaveus Electro-Voice 4.2 per a les aules 1, 2 i 3.
 ⚈ Una bombeta de recanvi NEC 1150 NP.
 ⚈ 2 pantalles de 2,40 x 1,80 per a l’aula 25 i per al seminari 30.
 ⚈ Una pantalla i un Cayin per al bar.
 ⚈ Un projector NEC per a l’aula 8.
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 ⚈ Un conjunt d’enregistrament d’actes per a l’Aula Magna: 2 càmeres de vídeo, un monitor, 
un DVD enregistrador i una taula de control.
 ⚈ Un conjunt d’enregistrament d’actes per a la Sala de Graus: una càmera de vídeo, un mo-
nitor, un DVD enregistrador i una taula de control.
 ⚈ Un equip de so per a la Sala de Graus pendent de muntar: bastidor, amplificador, micrò-
fons i instal·lació.
 ⚈ 2 canons de recanvi NEC.
 ⚈ Una pantalla de televisió per a la sala d’estar.
 ⚈ 2 pantalles de projecció per a l’aula 25 i per al seminari 30.
 ⚈ 8 pantalles elèctriques per a les aules noves dels mòduls.
 ⚈ 8 projectors NEC i instal·lació per a les aules noves dels mòduls.
 ⚈ 8 parelles d’altaveus autoamplificats per a les aules noves dels mòduls.
 ⚈ 8 ordinadors de rènting nou per a les aules noves dels mòduls.
 ⚈ 12 ordinadors de rènting nou per a les aules 1, 2, 3, Font i Rius, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20 i 15b.
 ⚈ S’hi instal·laran ordinadors dels que se substitueixin en el seminari 1, 2, 3, 13, 14, a-12a 
i a-12b.
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3] Ordenació acadèmica i docent
3.1.] Graus, llicenciatures, diplomatures i títols propis
3.1.1.] Implantació de graus i extinció de llicenciatures i diplomatures
El curs 2009-2010 s’han començat a impartir els graus nous i, paral·lelament, s’ha iniciat 
l’extinció de llicenciatures i diplomatures segons la programació acordada el curs 2007-2008. 
A continuació presentem els quadres d’implantació dels graus i d’extinció dels ensenyaments 
de la Facultat de Dret:
 ⚈ Implantació del grau de Dret i extinció de la llicenciatura:
S’han implantat els dos primers cursos del grau de Dret, el segon curs, però, adaptat conjun-
turalment per rebre estudiants de la llicenciatura en situacions molt diferents que es volen 
adaptar al grau.
2009-2010
Llicenciatura de Dret Grau
Docència Només examen Docència
2n, 3r, 4t i 5è 1r 1r i 2n
 ⚈ Implantació del grau de Relacions Laborals i extinció de la diplomatura:
S’ha implantat el primer curs del grau de Relacions Laborals i un quart curs especial que té 
l’objectiu que l’alumnat diplomat pugui obtenir-ne el grau.
2009-2010
Diplomatura de Relacions Laborals
Llicenciatura de Ciències del 
Treball (segon cicle)
Grau
Docència Només examen Docència Només examen Docència
2n i 3r 1r 2n 1r
1r i curs especial 
(=4t)
 ⚈ Implantació del grau de Gestió i Administració Pública (GAP) i extinció de la diploma-
tura:
S’han implantat tots els cursos, de primer a quart, del grau de GAP i un quart curs especial 
també adaptat conjunturalment per rebre estudiants diplomats que volen obtenir-ne el grau.
2009-2010
Diplomatura de GAP Grau de GAP
Docència i avaluació Només avaluació Docència i avaluació
2n i 3r 1r 1r, 2n, 3r i 4t
 ⚈ Implantació del grau de Ciència Política i de l’Administració i extinció de la llicenciatura:
S’ha implantat el primer curs del grau de Ciència Política i de l’Administració amb oferta 




Llicenciatura de Ciència Política i de l’Administració Grau
Docència Només examen Docència
2n, 3r i 4t 1r 1r
 ⚈ Implantació del grau de Criminologia i extinció de la llicenciatura de segon cicle:
S’ha implantat el primer curs del grau de Criminologia amb oferta de matí i tarda, el qual 
ha rebut una fornada nova d’estudiants, majoritàriament provinents de les proves d’aptitud 
per a l’accés a la universitat (PAAU).
2009-2010
Diplomatura (títol propi) Llicenciatura de Criminologia Grau
Docència Només examen Docència Només examen Docència
2n i 3r 1r 4t i 5è 1r
3.1.2.] Títols propis
A més de llicenciatures i diplomatures, la Facultat ofereix els dos títols propis següents:
 ⚈ Criminologia i Política Criminal
 ⚈ Investigació Privada
Per una ordre ministerial, aquests dos títols s’han constituït en una passarel·la acreditada per 
accedir a la llicenciatura de segon cicle de Criminologia. El curs 2009-2010 s’ha iniciat el 
procés d’extinció del graduat en Criminologia i Política Criminal.
El curs 2009-2010 s’han matriculat en aquests estudis el nombre d’alumnes següent:
Nre.
Graduat en Criminologia i Política Criminal 427
Graduat en Investigació Privada 408
3.1.3.] Alumnes matriculats en els graus, en les llicenciatures i en les diploma-
tures
L’alumnat matriculat en cadascun dels graus, de les llicenciatures i de les diplomatures en el 
curs 2009-2010 ha estat el següent:
Nre.
Grau de Dret 917
Grau de Relacions Laborals 326
Grau de GAP 187
Grau de Criminologia 130
Grau de Ciència Política i de l’Administració 112
Total 1.382
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3.1.4.] Jornada de portes obertes
El dia 13 d’abril de 2010 va tenir lloc la 
sessió de portes obertes a l’Aula Magna. 
Hi van participar més de 250 estudiants 
de centres públics i concertats de Barce-
lona i de la seva àrea. El degà, el vicede-
gà d’Ordenació acadèmica i tots els caps 
d’estudis van presentar la Facultat, els 
cinc graus i les dues titulacions dobles. 
El programa de la jornada era el següent:
 ⚈ Benvinguda i presentació a càrrec del 
degà i del vicedegà d’Ordenació Aca-
dèmica.
 ⚈ Presentació, per part dels caps d’estu-
dis, dels diferents graus que s’impar-
teixen a la Facultat: Dret, Relacions 
Laborals, GAP, Ciència Política i de l’Administració, Criminologia, Dret-ADE (itinerari 
doble) i Dret-Ciència Política (itinerari doble).
 ⚈ Visita guiada per la Facultat: campus, aules, biblioteca, aules d’informàtica, hemeroteca, 
bar i restaurant, entre altres instal·lacions.
 ⚈ Aperitiu i comiat.
3.2.] Postgrau
S’ha creat l’Escola de Postgrau de la Facultat 
de Dret de la UB amb l’objectiu de millorar 
l’oferta actual de postgrau i d’afavorir l’oferta 
futura en aquest àmbit, segons acorda l’article 
3.3 del Reglament de la Facultat, modificat 
per l’Acord de la Junta de Facultat de 28 de 
maig de 2009. En aquesta mateixa Junta es va 
decidir nomenar directora de l’Escola de Post-
grau la doctora Maria Teresa Vadrí Fortuny.
L’Escola de Postgrau s’ha creat com a òrgan 
encarregat de fomentar, coordinar i gestionar 
tota l’oferta de postgrau, entenent per activi-
tats de postgrau les relatives als màsters ofici-
als, al doctorat i a la formació continuada. Es 
tracta de millorar la qualitat del servei amb relació a tots els actors implicats: alumnat, professorat 
i alumnat futur interessat en l’oferta d’estudis de postgrau de la Facultat de Dret.
Durant el curs 2009-2010, la Facultat ha continuat oferint una oferta àmplia de formació de post-
grau. Com es pot veure a continuació, aquesta oferta comprèn els màsters oficials, el doctorat i la 
formació continuada.
3.2.1.] Màsters oficials
En el curs 2009-2010 la Facultat de Dret ha ofert els màsters oficials següents:
 ⚈ Màster de Criminologia i Sociologia Juridicopenal (orientació: recerca)—Màster de Dret 
de l’Empresa i dels Negocis (orientació: professional i de recerca)
 ⚈ Màster de Gestió Pública Avançada (orientació: professional)
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Durant aquest període la Facultat ha continuat gestionant el màster d’Aigua, Anàlisi Inter-
disciplinària i Gestió Sostenible, que s’integra en els màsters institucionals de la UB.
Durant el curs 2009-2010 han obtingut la verificació dos nous màsters en el marc dels nous 
ensenyaments de postgrau adaptats a l’espai europeu d’educació superior (EEES) que s’oferei-
xen a la Facultat durant el curs 2010-2011. Són els següents:
 ⚈ Màster d’Anàlisi Política i Assessoria Institucional
 ⚈ Màster de Criminologia, Política Criminal i de Seguretat
3.2.2.] Doctorat
En el marc de les directrius de l’EEES, en el curs 2009-2010 s’ha ofert el programa de doc-
torat de Dret i Ciència Política, aprovat per la Comissió de Doctorat del Consell de Govern 
de la UB de 29 d’abril de 2009.
El nou programa de doctorat d’Estudis Jurídics està integrat per les 17 línies de recerca se-
güents:
 ⚈ Bioètica i Dret
 ⚈ Ciència Política
 ⚈ Criminologia i Sociologia Juridicopenal
 ⚈ Dret Administratiu
 ⚈ Dret Canònic i Dret Eclesiàstic de l’Estat
 ⚈ Dret Civil
 ⚈ Dret Constitucional
 ⚈ Dret Financer i Tributari
 ⚈ Dret Internacional Privat
 ⚈ Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 ⚈ Dret Mercantil
 ⚈ Dret Penal i Ciències Penals
 ⚈ Dret Processal
 ⚈ Dret Romà
 ⚈ Dret del Treball i de la Seguretat Social
 ⚈ Filosofia del Dret
 ⚈ Història del Dret
D’acord amb les previsions del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i amb els criteris i amb la normativa que 
la UB ha anat elaborant amb posterioritat en el procés d’adaptació a l’EEES, ha continuat 
el procés d’extinció dels programes de doctorat corresponents als reials decrets 185/1985 i 
778/1998.
Les dades relatives a les tesis i als treballs de DEA que s’han llegit durant el curs 2009-2010 
es troben en els epígrafs 4.5 i 4.6 de l’apartat sobre recerca.
3.2.3.] Formació continuada
Durant aquest curs l’oferta de formació continuada de la Facultat de Dret s’ha continuat 
consolidant i ha crescut amb títols nous que s’han aprovat en aquest període, com és el cas 
del postgrau d’Arbitratge i Conciliació, el màster de Criminologia i Sociologia Juridicopenal, 
que es duu a terme a la Universitat de Mar del Plata (Argentina) i el màster de Sociologia Ju-
ridicopenal, que es duu a terme a la Universitat per a la Cooperació Internacional de San José 
(Costa Rica).
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En el marc de la formació continuada, els títols propis que ofereix la Facultat es diversifiquen 
en tres categories diferents en funció dels criteris de selecció, d’estructura, de continguts i del 
títol que l’alumne/a obté com a resultat. Així s’han ofert 11 màsters, 16 postgraus i 4 cursos 
d’extensió universitària.
Aquesta és la relació de títols propis que s’han impartit en el curs acadèmic 2009-2010:
Curs Director/a Tipus de curs
Bioètica i Dret Dra. Maria Casado González Màster
Direcció de Seguretat Privada Dr. Carlos Villagrasa Alcaide Postgrau
Direcció i Gestió Ambiental. Aspectes Jurídics i 
Empresarials
Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich Postgrau
Documentoscòpia i Grafologia Dr. Carlos Villagrasa Alcaide Màster
Dret Civil Català
Dr. Alfonso Hernández Moreno
Postgrau
Dr. Antoni Mirambell Abanco
Dret de Família
Dr. Alfonso Hernández Moreno
Màster
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide
Dret Econòmic Internacional - International 
Economic Law and Policy
Dr. Ramon Torrent Macau Màster
Dret Penal i Ciències Penals. Edició anual Dr. Santiago Mir Puig Màster
Dret Penal i Ciències Penals. Edició biennal Dr. Santiago Mir Puig Màster
Dret Tributari Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich Màster
Dret Tributari Internacional Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich Postgrau
Economia, Comerç Internacional i Països 
Emergents
Dr. Joan Tugores Ques Postgrau
Empresa, Comerç Internacional i Mercats 
Emergents
Dr. Joan Tugores Ques Postgrau
Especialització en Dret Comptable, Fiscal i 
Mercantil
Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich Postgrau
Estudis Internacionals Dra. Anna Badia Martí Postgrau
Estudis Internacionals Dra. Anna Badia Martí Màster
Gestió de Riscos Catastròfics i Actuació davant 
d’Amenaces d’Artefactes Explosius
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide
Extensió universitària
Dr. Joan Josep Queralt Jiménez
Gestió de Riscos. Detecció de perfils de risc
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide
Extensió universitària
Dr. Joan Josep Queralt Jiménez
Globalització, Comerç Internacional i Mercats 
Emergents
Dr. Joan Tugores Ques Màster
Infància, Protecció de la Persona i Adopció
Dr. Alfonso Hernández Moreno
Postgrau
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide
La Gestió de la Negociació Col·lectiva en 
l’Àmbit de les Relacions Laborals
Dr. Jaime Rodríguez Pascual Postgrau
Medi Ambient i Urbanisme
Dr. Alfonso Hernández Moreno
Postgrau
Juan Maria Díaz Fraile
Nul·litat, Separació i Divorci
Dr. Alfonso Hernández Moreno
Postgrau
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide
Perícia Cal·ligràfica i Grafològica Dr. Carlos Villagrasa Alcaide Postgrau
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Curs Director/a Tipus de curs
Perícia Documental i Tecnològica Dr. Carlos Villagrasa Alcaide Postgrau
Policia i Sistema Penal Dr. Santiago Mir Puig Extensió universitària
Pràctica Jurídica Dr. Daniel Vázquez Albert Màster
Presó i Dret Penitenciari Dr. José Ignacio Rivera Beiras Extensió universitària
Règim Jurídic de l’Operador Econòmic 
Autoritzat
Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich
Postgrau
Dr. Alfonso Hernández Moreno
Relacions Econòmiques Internacionals Dr. Ramon Torrent Macau Màster
Tècniques Fiscals i Financeres d’Investigació 
Avançada (Forensic Accountability) i 
d’Economia Global
Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich Postgrau
3.2.4.] Conferències, jornades i seminaris
L’Escola de Postgrau ha participat en l’organització de les conferències, les jornades i els se-
minaris següents:
 ⚈ Jornada Justícia per Mediació i Arbitratge, que va tenir lloc a l’aula Font i Rius de la Fa-
cultat de Dret el 17 de desembre de 2009.
 ⚈ Jornades: «Els drets de la persona i de la família des d’una perspectiva multidisciplinària», 
que van tenir lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Dret els dies 26, 27 i 28 d’abril de 
2010.
 ⚈ Jornada: «L’autonomia de la voluntat i el dret de successions. Jornada sobre el dret català 
de successions a Europa», que va tenir lloc al Palau de Pedralbes el 30 d’abril de 2010.
 ⚈ Conferència: «La reforma del dret de família a Catalunya. Les últimes tendències en dret 
de família als països del nostre voltant», que va tenir lloc a la Sala de Graus de la Facultat 
de Dret el 21 de juny de 2010.
 ⚈ Seminari: «La Unió pel Mediterrani: drets culturals i diversitat religiosa», que va tenir lloc 
a l’Aula Magna de la Facultat de Dret els dies 5 i 6 de juliol de 2010.
3.2.5.] Difusió de l’oferta formativa de postgrau
Quant a la informació relativa a tota l’oferta de doctorat, màsters oficials, màsters propis, 
cursos d’extensió universitària, conferències, seminaris, etc., la pàgina web de la Facultat té 
enllaços relatius a tota l’oferta del postgrau que s’ha anat actualitzant i completant.
El 30 de juny de 2010 es va dur a terme una sessió informativa dels cinc màsters oficials que 
ofereix la Facultat de Dret. Aquesta sessió va tenir lloc a la Sala de Graus i hi van assistir la 
directora de l’Escola de Postgrau i els coordinadors dels cinc màsters oficials.
Durant aquest període s’han preparat diverses publicacions amb la finalitat d’informar les 
persones interessades en formació de postgrau dels diferents programes que ofereix la Facul-
tat de Dret. Aquestes publicacions han estat les següents:
 ⚈ Quintíptic «Oferta formativa dels màsters oficials».
 ⚈ Guia «Màsters, postgraus i doctorat. Curs 2010-2011».
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 ⚈ Díptics dels màsters oficials: se n’han elaborat cinc, un per cada màster oficial, en català. 
En el cas dels màsters de Criminologia, Política Criminal i de Seguretat i Criminologia 
i Sociologia Juridicopenal també s’ha elaborat un tríptic per cada un en versió bilingüe 
castellà-anglès.
A més, s’han fet publicacions (díptics, tríptics, quintíptics, etc.) per cadascuna de les jorna-
des, de les conferències i dels seminaris en els quals ha participat l’Escola de Postgrau. També 
s’han dissenyat pòsters per oferir una difusió millor d’aquests actes.
Respecte a la informació que s’ha fet arribar a l’alumnat cal destacar la següent:
 ⚈ La tramesa mitjançant correu electrònic d’informació de les diferents jornades, conferènci-
es, etc., que s’han dut a terme durant el curs 2009-2010.
 ⚈ La tramesa mitjançant correu electrònic d’informació de l’oferta de títols propis de la Fa-
cultat de Dret a l’alumnat de l’últim any de llicenciatura i diplomatura.
 ⚈ La tramesa mitjançant correu postal del quintíptic «Oferta formativa dels màsters oficials» 
a l’alumnat de l’últim any de llicenciatura i diplomatura.
Amb la finalitat que els/les directors/es dels diferents programes estiguin assabentats de 
l’oferta formativa general de la Facultat de Dret, se’ls ha enviat per correu intern la guia 
«Màsters, postgraus i doctorat. Curs 2010-2011».
3.2.6.] Màster de Pràctica Jurídica
Una promoció d’estudiants nova ha cursat el màster de Pràctica Jurídica (MPJ) en la tercera 
edició (2009-2010), organitzat conjuntament per la Facultat de Dret de la UB i l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona i dirigit pel doctor Daniel Vázquez Albert. Es tracta d’una 
experiència pionera que avança el que serà, a partir del 30 d’octubre de 2011, el sistema obli-
gatori d’accés a les professions d’advocat i de procurador, en virtut de la Llei estatal 34/2006, 
que regula aquesta matèria. La implantació d’aquest sistema està pendent que s’aprovi el 
Reglament de desenvolupament de la Llei.
El MPJ té l’objectiu principal de donar una formació pràctica i multidisciplinària sòlida 
i completa per preparar l’alumnat per a l’exercici de l’advocacia en les branques princi-
pals: civil, mercantil, penal, laboral, administratiu i fiscal. També s’imparteix una formació 
completa i innovadora en matèries instrumentals per a l’exercici professional: oratòria, ne-
gociació, mediació, gestió de despatxos, anglès jurídic, deontologia professional, minutació 
d’honoraris, comptabilitat, etc. El MPJ habilita, a més, per accedir al torn d’ofici.
El màster consta de 600 hores presencials i 900 hores d’activitats de formació, que inclouen 
tres mesos de pràctiques tutelades en despatxos de prestigi reconegut, la simulació de judicis 
i visites programades a institucions jurídiques: jutjats, registres, oficines administratives, 
etc. Les classes les ha impartit un grup nombrós de professors, format tant per advocats amb 
experiència docent com per professorat de la Facultat amb experiència pràctica, tots ells es-





3.3.] Millora de la qualitat docent
MID-Dret és un servei tècnic de la Facultat de Dret adscrit al Vicedeganat d’Ordenació Acadè-
mica per impulsar la millora de la docència dels ensenyaments del centre. Les accions que s’hi 
desenvolupen s’emmarquen en les quatre línies d’actuació següents:
a] Suport a l’activitat docent del professorat.
b] Formació per al professorat.
c] Suport a l’aprenentatge de l’alumnat.
d] Accions de contingut acadèmicodocent d’abast general de la Facultat de Dret.
3.3.1.] Suport a l’activitat docent del professorat
a] Formació i assessorament en el Campus Virtual de la UB
Des de l’equip de govern s’ha pres la decisió que el servei MID-Dret actuï com a punt d’as-
sessorament en l’aplicació i en el desenvolupament del Campus Virtual mitjançant sessions i 
cursos de formació i consultes individualitzades.
En el curs 2009-2010 s’han dut a terme les accions de suport al Campus següents:
 ⚈ Atencions individualitzades a professorat per crear i desenvolupar el Campus Virtual (pre-
sencials, per correu electrònic, telefòniques).
 ⚈ Sessions de formació (vegeu aquest punt desenvolupat en l’apartat de formació del profes-
sorat).
b] Agenda docent electrònica
Des del curs 2008-2009, els ensenyaments de la Facultat de Dret tenen a la seva disposició 
l’agenda docent electrònica, que té l’objectiu que l’alumnat pugui visualitzar mensualment 
i mitjançant el web de la Facultat de Dret les activitats d’aprenentatge i d’avaluació que ha 
programat el professorat responsable de les assignatures matriculades. És un instrument 
dissenyat per afavorir la coordinació entre el professorat d’un mateix grup classe a l’hora 
d’establir un calendari de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació.
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El curs 2009-2010 s’han creat 23 agendes docents electròniques:






Segon M1, M2, i T1 3
GAP
Primer T1 1
40,00 %Segon T1 1
Tercer T1 1
Ciència Política Primer M i T 2 50,00 %
Relacions Laborals Primer M1, M2, T1 i T2 4 17,50 %
Criminologia Primer M i T 2 50,00 %
Total 23
c] Assessorament en projectes i programes d’innovació docent
MID-Dret ha donat suport a la creació de diversos projectes d’innovació docent quant a l’as-
sessorament en la definició d’objectius, de metodologia i d’accions que s’han de dur a terme. 
Són els següents:
 ⚈ Programa de Millora i Innovació Docent (PMID) i Millora de la Qualitat Docent (MQD): 
«La millora del rendiment acadèmic en el nou grau de Dret de la UB en l’escenari de 
l’EEES: factors determinants del rendiment i propostes de millora dels resultats acadèmics 
(2009-2011)».
 ⚈ PMID: «Fonaments per a una clínica legal de dret privat».
 ⚈ Seminari d’actualitat jurídica: «Les descàrregues a Internet».
3.3.2.] Formació per al professorat
El MID ha organitzat 10 cursos de formació per al professorat a la Facultat. Tots els cursos 
han tingut acreditació de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), a excepció dels d’anglès, 
que han obtingut l’acreditació de l’Escola d’Idiomes Moderns. Són els següents:
Nre. assistents
Curs d’introducció al Campus Virtual per a PDI (matí)
20Prof. Berta Roca Acedo
21 i 23 de setembre de 2009
Curs d’introducció al Campus Virtual per a PDI (matí)
16Prof. Berta Roca Acedo
21 i 23 de setembre de 2009
Sessió de treball sobre anàlisi crítica de textos i treball de recerca universitari
8Prof. Max Turull Rubinat
14 i 15 d’octubre de 2009
Jornades de treball sobre l’assignatura Tècniques de Treball i Comunicació
10Prof. Rosa M. Satorras Fioretti i Max Turull Rubinat




Eines per a la millora de la gestió acadèmica
10Prof. Meritxell Obiols Soler i Sebastián Rodríguez Espinar
19 de gener i 9 de març de 2010
Formació dels plans docents de 2010
19Prof. Cristina Roy Pérez
14, 17 i 18 de maig
Eines per a la recerca i la docència*
16Responsable Cristina González Beilfuss i prof. Montse Morante Vallejo (Biblioteca)
15 i 17 de juny
Suport informàtic per a la recerca jurídica per a doctorands a la Facultat de Dret*
13Responsable Cristina González Beilfuss i prof. Montse Morante Vallejo (Biblioteca)
16 i 17 de juny
Nre.  assistents
Fluency Course – Upper Intermediate
5A càrrec de l’EIM
Primer semestre
Fluency Course – Advance
4A càrrec de l’EIM
Primer semestre
3.3.3.] Suport a l’aprenentatge de l’alumnat1
a] Assessorament personalitzat a l’alumnat
El MID-Dret disposa d’un servei d’atenció a l’alumnat de la Facultat de Dret per assessorar 
de manera individualitzada sobre tècniques d’estudi per millorar el rendiment acadèmic, 
l’orientació acadèmica i els dubtes o problemes sobre el Campus Virtual. En alguns casos, 
l’alumnat procedeix del Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Dret.
Les consultes ateses durant aquest curs han estat les següents:
Consultes








Estudiants Relacions Laborals 5
Estudiants GAP 4
Estudiants Ciència Política i de l’Administració 0
Total 24
* Curs organitzat pel Vicedeganat de Relacions Institucionals i Recerca conjuntament amb la Biblioteca de la Facultat de Dret.
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b] Materials didàctics
El MID-Dret ha elaborat materials de suport a l’alumnat per desenvolupar les activitats 
d’aprenentatge. A part d’aquests materials, el MID-Dret cerca i elabora materials segons les 
dificultats que l’alumnat pugui presentar o que els docents creguin que ha de dur a terme.
En aquest moment, es disposa dels materials elaborats següents:
 ⚈ Comentari de text
 ⚈ Debat
 ⚈ Examen tipus test








Dins del programa d’activitats acadèmiques complementàries, en el curs 2009-2010 s’han 
dut a terme les conferències següents:
Conferències
«El cas Millet: aspectes penals i 
processals»
Joan Queralt Jiménez
Catedràtic de Dret Penal de la UB i cap 
d’estudis de Criminologia 
29/10/2009
«El projecte de la nova llei electoral de 
Catalunya»
Josep Maria Reniu Vilamala
Professor titular de Ciència Política de la 
Universitat de Barcelona i membre de la 
Comissió d’Experts 
3/12/2009
«El nou sistema de finançament de les 
comunitats autònomes»
Hble. Sr. Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya i catedràtic de la UB
22/02/2010
«El control de la corrupció: un abordatge 
integral»
David Martínez
Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
11/03/2010
«El Tribunal Constitucional i l’Estatut»
Joan Vintró Castells
Catedràtic de Dret Constitucional
29/04/2010
«Consulta ciutadana sobre la 
transformació de l’avinguda diagonal 
El vot electrònic, nova eina per a la 
democràcia?»
Ramon García-Bragado, quart tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament de Barcelona
13/05/2010
Pilar Conesa, gerent d’administració 
electrònica i sistemes d’informació
Josep Maria Reniu Vilamala, professor titular 
de Ciència Política de la UB
Juli Ponce Solé, professor titular de Dret 
Administratiu de la UB
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3.3.4.] Accions de contingut acadèmicodocent d’abast general de la Facultat 
de Dret
a] Suport en l’elaboració de les memòries dels màsters oficials nous
MID-Dret ha donat suport a l’elaboració i al seguiment de les memòries dels dos màsters 
oficials que ha presentat la Facultat de Dret el curs 2009-2010:
 ⚈ Màster d’Anàlisi Política i Assessorament Institucional (novembre de 2009)
 ⚈ Màster de Criminologia, Política Criminal i de Seguretat (novembre de 2009)
b] Redacció de la guia docent del curs 2010-2011
Des del Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica i el servei MID-Dret s’ha elaborat la guia «Es-
tudiar a la Facultat de Dret de la UB. Guia docent de graus, llicenciatures i diplomatures» 
amb l’objectiu d’oferir a l’alumnat tota la informació necessària i imprescindible per poder 
desenvolupar els seus estudis d’una manera satisfactòria.
c] Revisió dels plans docents dels graus de la Facultat de Dret
El MID ha col·laborat en la revisió dels plans docents de les assignatures dels primers cursos 
dels cinc graus.
Plans Docents 
1r 2n 3r 4t
Grau de Dret 10 7 - -
Grau de Relacions Laborals 10 - - -
Grau de Ciència Política 10 - - -
Grau de Gestió i Administració Pública 10 10 10 4
Grau de Criminologia 10 - - -
Total 81
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d] Estudis i anàlisis
 ⚈ Projecte per a la Millora de la Qualitat Docent a les Universitats de Catalunya 
(MQD)
«La millora del rendiment acadèmic en el nou grau de la UB en l’escenari de l’EEES: 
factors determinants del rendiment i propostes de millora dels resultats acadèmics (2009-
2011)».
 ⚈ Programa de Millora i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona (PMID)
«La millora del rendiment acadèmic en el nou grau de la UB en l’escenari de l’EEES: 
factors determinants del rendiment i propostes de millora dels resultats acadèmics (2009-
2011)».
e] Publicacions
 ⚈ Turull, M.; Roca, B. El rendiment acadèmic de l’alumnat de primer curs de Dret a la Universitat 
de Barcelona. Una anàlisi dels resultats i les seves causes. Barcelona: Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya. ISBN: 978-84-693-0526-3 [en línia] [consulta: 17 
de novembre de 2010] Disponible a: http://www.aqu.cat/doc/doc_61647381_1.pdf.
 ⚈ Turull, M.; Roca, B. «Per què no van a classe els estudiants? Un estudi de camp sobre les 
causes de l’absentisme acadèmic dels estudiants de primer curs de Dret de la Universitat 
de Barcelona». Reire: Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 2010. [En premsa.]
f] Comunicacions del VI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
 ⚈ Des del MID s’han presentat tres comunicacions dirigides i signades per professorat de la 
Facultat de Dret en el VI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació de 
juny de 2010. Són les següents:
 ⚈ «De nuevo sobre las causas del rendimiento académico. La experiencia de la Facultad de 
Derecho de la UB desde la óptica de la gestión académica».
 ⚈ «Técnicas de trabajo y comunicación: una experiencia colaborativa».
 ⚈ «La agenda docente electrónica (ADE): un instrumento sencillo y eficaz de coordinación 
docente en el sistema de evaluación continua de la Facultad de Derecho de la UB».
g] Suport a les comissions de treball: comissió de protocol acadèmicodocent i comis-
sió de tècniques de treball i comunicació
El MID ha continuat formant part de les dues comissions per oferir suport tècnic que es van 
posar en marxa el primer semestre del curs 2008-2009. Són les següents:
 ⚈ Comissió de protocol academicodocent.
 ⚈ Comissió de Tècniques de Treball i Comunicació.
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3.4.] Pla d’acció tutorial
3.4.1.] Organigrama de l’acció tutorial integral de la Facultat de Dret
3.4.2.] Congressos, jornades i sessions institucionals:
La Facultat de Dret de la UB ha pres part activa, en el marc del Programa d’Acció Tutorial 
Integral, en els congressos, en les jornades i en les sessions institucionals següents:
 ⚈ VI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Data: 30 de juny 
i 1 i 2 de juliol de 2010.
 ⚈ III Congrés Nacional d’Innovació Docent en Ciències Jurídiques: «Innovación y calidad 
en la docencia del Derecho». Facultat de Dret de la Universitat de Sevilla. Data: 17 i 18 
de setembre de 2009.
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 ⚈ Taula rodona dins del taller «Suport i tutorització acadèmica de l’estudiant», màster propi. 
Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UB. Docència Universitària per a Professorat 
Novell. Durada: 4 hores. Curs acadèmic 2009-2010.
 ⚈ Taller sobre Disseny de Problemes. Organització i coordinació amb col·laboració amb el 
grup d’innovació docent Dikasteia. Lloc: Universitat de Barcelona. Data: 25 de juny de 
2009.
 ⚈ I Jornada UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya. Organitzada per la Comis-
sió Tècnica UNIDISCAT del Consell Interuniversitari de Catalunya. Lloc: Universitat de 
Barcelona. Data: 16 d’abril de 2009.
 ⚈ III Fòrum d’Ocupació Laboral 2009. Sortides professionals II. «Accions informatives sobre 
tutoria integral a la Facultat de Dret: orientació i suport a l’alumne en matèria de sortides 
professionals i estudis complementaris nacionals (màsters i postgraus) i internacionals». 
Lloc: Universitat de Barcelona. Data: 1 d’octubre de 2009.
 ⚈ Jornada: «El Plan de Acción Tutorial de la Universidad de Burgos», organitzada per l’ICE i 
pel Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Burgos. Conferència: «El Plan de Acción 
Tutorial de la Facultad de Derecho de la UB. Modelo de referencia». Lloc: Burgos. Data: 
26 d’octubre de 2009.
 ⚈ Projecte de política docent. Jornada de treball sobre acció tutorial a la UB. Organismes: 
Vicerectorat de Docència i Convergència Europea i Vicerectorat d’Estudiants i Política 
Lingüística de la Universitat de Barcelona. Acte: jornada institucional. Lloc: Universitat 
de Barcelona. Data: 25 de maig de 2009.
 ⚈ Curs: «Adquisició de competències transversals a la Universitat. Quin paper hi pot jugar 
la tutoria». Programa de la formació del professorat de la UB. Durada: 4 hores. Data: 29 
d’abril de 2010.
 ⚈ V Jornada sobre Millora de la Qualitat Docent a la Facultat de Dret. Sessió de treball so-
bre la proposta de nou protocol acadèmic i docent de la Facultat de Dret. Organitzat pel 
Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Dret de la UB. Durada: 2 hores. 
Curs acadèmic 2009-2010.
 ⚈ Direcció i coordinació de la I Jornada de la Revista de Educación y Derecho. Presentació a 
càrrec del doctor Màrius Rubiralta, de la UB, i del doctor Enoch Albertí Rovira, degà de 
la Facultat de Dret de la UB. Durada: 6 hores. Activitat amb reconeixement de l’ICE de 
la UB. Data: 10 de maig de 2010.
 ⚈ Curs sobre el Campus Virtual de la UB per a PDI de la Facultat de Dret. Programa de la 
formació del professorat de la UB. Durada: 9 hores. Curs acadèmic 2009-2010.
 ⚈ Taller d’Habilitats (Skills Workshop), activitat inclosa en la programació de la formació per-
manent del professorat de la UB. Col·laboració en l’organització amb el grup d’innovació 
docent Dikasteia. Data: 17 de setembre de 2010.
 ⚈ I Seminari Interdisciplinari d’Actualitat Jurídica (col·laboració), coordinat per la doctora 
Eugenia Ortuño Pérez. Data: segon semestre del curs 2009-2010.
 ⚈ Congrés nacional: «Jurisprudència constitucional, innovació docent i carrera acadèmica», 
organitzat per la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Complutense de Madrid 
i la Universitat Carles III de Madrid. Data: octubre de 2010.
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 ⚈ Sessió institucional d’acollida i orientació de l’alumnat que opta en primera i segona opci-
ons a la Facultat de Dret de la UB. Ensenyament de Dret. Data: juliol de 2009.
 ⚈ Sessió institucional d’acollida i orientació de l’alumnat que opta en primera i segona op-
cions a la Facultat de Dret de la UB. Ensenyament de Ciències Polítiques. Data: juliol de 
2009.
 ⚈ Sessió institucional d’acollida i orientació de l’alumnat que opta en primera i segona opci-
ons a la Facultat de Dret de la UB. Ensenyament de Criminologia. Data: juliol de 2009.
 ⚈ Sessió institucional d’acollida i orientació de l’alumnat que opta en primera i segona opci-
ons a la Facultat de Dret de la UB. Ensenyament de Gestió i Administració Pública. Data: 
juliol de 2009.
 ⚈ Sessió institucional d’acollida i orientació de l’alumnat que opta en primera i segona op-
cions a la Facultat de Dret de la UB. Ensenyament de Relacions Laborals. Data: juliol de 
2009.
3.4.3.] Publicacions i documents institucionals:
 ⚈ Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell 
d’Estudis de l’Ensenyament de Dret a l’inici del curs acadèmic 2009-2010 i publicat amb 
el format i el suport següents: Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció: RIDOC (Recursos 
d’Informació per a la Docència). Ref. ISSN: http://hdl.handle.net/2445/2421.
 ⚈ Memòria final d’activitats del Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona, curs acadèmic 2009-2010. Autora: Andrés Aucejo, E., coordinadora general del 
Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Dret.
 ⚈ Memòria final d’activitats del Pla d’Acció Tutorial de l’ensenyament de Ciències Polítiques de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, curs acadèmic 2009-2010. Autor: Baqués Que-
sada, Josep, coordinador del Pla d’Acció Tutorial de l’ensenyament de Ciències Polítiques. 
http://www.ub.edu/dret/dret/PAT.htm.
 ⚈ Memòria final d’activitats del Pla d’Acció Tutorial de l’ensenyament de Relacions Laborals de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, curs acadèmic 2009-2010, pendent de publi-
cació. Autor: Cañivano Salvador, M. Ángel, coordinador del Pla d’Acció Tutorial de l’En-
senyament de Relacions Laborals.
 ⚈ Pla d’Acció Tutorial dels màsters oficials de la Facultat de Dret. http://www.ub.edu/dret/dret/
PAT.htm.
 ⚈ Pla d’Acció Tutorial per alumnat acollit a programes de mobilitat nacional i internacional. 
http://www.ub.edu/dret/dret/PAT.htm.
 ⚈ Pla d’Acció Tutorial per a alumnat amb necessitats especials de reforç educatiu (minusva-
lideses i disfuncions, entre d’altres). http://www.ub.edu/dret/dret/PAT.htm.
 ⚈ Pla d’Acció Tutorial per a alumnes esportistes d’elit. http://www.ub.edu/dret/dret/PAT.htm.
3.4.4.] Servei d’entrevistes personalitzades per a l’alumnat de nou ingrés a la 
Facultat de Dret: tutoria prèvia
El curs acadèmic 2009-2010, el Pla d’Acció Tutorial (PAT) de la Facultat de Dret de la UB, 
juntament amb tots els caps d’estudis i amb col·laboració amb el Vicedeganat d’Ordenació 
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Acadèmica de la Facultat de Dret, va ser pioner a la UB i a la resta d’universitats públiques en 
oferir dins del servei d’acolliment de l’alumnat nou un model d’entrevistes personalitzades.
Durant els mesos de juliol i setembre del curs 2009-2010 es va dur a terme una entrevista 
personalitzada, obligatòria per compilar la matrícula però no vinculant, a cadascun dels 
alumnes nous per poder començar els estudis a la Facultat de Dret. Es va fer en totes les ti-
tulacions i en la doble titulació que ofereix la Facultat de Dret, i es va analitzar en cada cas 
la situació laboral, personal, idiomàtica i les condicions acadèmiques d’ingrés per assessorar-
los sobre el tipus d’itinerari que els convenia per afrontar els estudis amb certes garanties 
objectives de continuïtat i d’èxit.
3.4.5.] Acció tutorial integral desenvolupada a la Facultat de Dret de la Uni-
versitat de Barcelona (2009-2010)
La Facultat de Dret de la UB disposa d’un servei institucional de tutories adaptat a les 
directrius que marca l’EEES i a les prescripcions de l’Estatut nou de la UB. Les memòries 
anuals de resultats i plans d’acció tutorial per curs es poden consultar en la pàgina web de la 
institució i en el Dipòsit Digital de la UB.
Nota: es pot consultar a: http://www.ub.edu/dret/dret/PAT.htm; Dipòsit Digital UB: http://hdl.
handle.net/2445/2341, http://hdl.handle.net/2445/2401, http://hdl.handle.net/2445/2461, http://hdl.hand-
le.net/2445/2421, http://hdl.handle.net/2445/2441, http://hdl.handle.net/2445/2482, http://hdl.handle.
net/2445/2483, exemplars V35/20 i V35/21, Facultat de Dret, Biblioteca UB, vegeu Memòries de 
la Facultat de Dret, UB, 2007-2008; 2008-2009; i ANDRÉS, E. (2008) «Informe cualitativo 
y cuantitativo de resultados sobre la acción tutorial desarrollada en la Facultad de Derecho 
de la UB durante los cursos académicos de 2005-2006 a 2007-2008», en l’obra col·lectiva «La 
acción tutorial en la universidad del siglo XXI», editada per Red Estatal de Docencia Univer-
sitaria (RED-U), en suport digital. ISBN: 1887-4592. 1696-1412.
Durant el curs acadèmic 2009-2010 la Facultat de Dret ha continuat desenvolupant el «Pro-
jecte d’innovació docent sobre acció tutorial integral en els estudis de grau, postgrau i alum-
nat de mobilitat nacional i internacional» [Andrés, E. (2009). Revista Estatal de Docencia 
Universitaria (RED-U), núm. 3.], que es va posar en marxa amb la col·laboració i coordinació 
de tots els òrgans implicats: Pla d’Acció Tutorial; Vicedeganat Acadèmic; Vicedeganat de 
Relacions Internacionals i de Recerca; Vicedeganat de Relacions Institucionals; Borsa de 
Treball i Pràctiques, i caps d’estudis dels ensenyaments de Dret.
Aquest projecte s’estructura en tres plans programàtics d’acció tutorial diferenciada o docu-
ments marc en els quals s’especifiquen els criteris i procediments per a l’organització i per 
al funcionament de les tutories: la planificació general, els objectius, els recursos, les línies 
d’actuació i els sistemes d’avaluació. Són els següents:
 ⚈ PAT dels estudis de grau (abans llicenciatures i diplomatures): estudis de Dret, Ciències 
Polítiques; Criminologia; Gestió i Administració Pública, i Relacions Laborals.
 ⚈ PAT dels estudis de postgrau oficials.
 ⚈ PAT d’alumnat acollit a programes de mobilitat nacional i internacional.
Ateses les diferents realitats socials universitàries que freqüenten les nostres aules, aquest 
projecte integra unes línies d’acció tutorial de centre específiques per a determinats sectors 
d’alumnes amb independència de l’estudi que duguin a terme. Són les següents:




 ⚈ PAT per a esportistes d’elit.
 ⚈ Tutories específiques sobre sortides professionals, inserció laboral i estudis complementa-
ris.
 ⚈ Tutoria per a alumnat d’alt rendiment acadèmic (pendent de reactivació).
Per tant, en el curs acadèmic 2009-2010 la Facultat de Dret de la UB ha aconseguit materi-
alitzar la implantació de sis plans d’acció tutorial aplicats als estudis de graus, de postgraus, 
de Relacions Internacionals, d’esportistes d’elits, d’alumnat amb necessitats específiques per 
minusvalideses, entre d’altres, a sortides professionals i a la inserció laboral.
3.4.6.] PAT per a alumnat de grau de la Facultat de Dret
És el pla general dels estudis de grau i s’aplica en els diferents graus aprovats oficialment a 
la Facultat de Dret:
 ⚈ Ciències Polítiques
 ⚈ Criminologia
 ⚈ Dret
 ⚈ Gestió i Administració Pública
 ⚈ Relacions Laborals
Destaca positivament el rigor de l’avaluació del PAT a partir de la qual s’ha obtingut res-
posta (quan s’ha pogut, quantificada estadísticament) d’aspectes tan importants com el grau 
de consecució dels objectius, l’eficàcia de les activitats planificades, el grau de resposta de 
l’alumnat i les necessitats, els requeriments, les inquietuds i els objectius dels estudiants, 
la qual cosa ens ajuda a dissenyar i planificar l’acció tutorial d’anys successius i, sens dubte, 
redunda en una millora de la qualitat acadèmica i docent.
3.4.7.] PAT per a alumnat de màsters oficials de la Facultat de Dret
És un document en el qual es planifica la tutorització de l’alumnat de postgrau que cursa 
màsters oficials que s’ofereixen al nostre centre.
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Novament som pioners en l’execució d’aquest PAT en col·laboració amb el Vicedeganat Aca-
dèmic.
Les línies bàsiques de l’acció tutorial són comunes per a tots els màsters aprovats a la Facul-
tat de Dret, sens perjudici que cadascun tingui el PAT corresponent, adequat al perfil de 
l’alumnat que el cursa i als requeriments propis del camp de coneixement sobre el qual es 
projecta l’acció tutorial.
3.4.8.] PAT per a alumnat acollit a programes de mobilitat nacional i interna-
cional
Es tracta d’un programa ordenat de tutela per a la projecció europea i internacional del nostre 
alumnat i per potenciar l’atracció d’universitaris estrangers al centre.
Aquest Pla s’aplica a tot l’alumnat acollit a programes de mobilitat:
 ⚈ Mobilitat nacional: programa SICUE; programa DRAC; ajudes per assistir a cursos, semi-
naris o congressos, per fer recerca o per organitzar altres activitats culturals.
 ⚈ Mobilitat en l’àmbit europeu: programes Sòcrates i ERASMUS; programa Coïmbra.
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 ⚈ Mobilitat internacional: programes de doble titulació amb universitats americanes (Uni-
versitat de Puerto Rico i Universitat Nova Southeastern); convenis bilaterals d’intercanvi 
de la UB amb universitats europees i de l’Amèrica Llatina.
3.4.9.] PAT per a alumnat amb necessitats especials de reforç educatiu
Des de fa anys es posa a disposició dels estudiants una línia d’acció tutorial per a alumnat 
amb necessitats específiques de suport educatiu a causa de minusvalideses, disfuncions, etc., 
en el marc d’un entorn responsable i integrador socialment, especialment sensible a aquest 
tipus de necessitats:
Pla acció tutorial per a alumnes amb necessitats de recolzament educatiu
Alumnat amb necessitats educatives especials
Físiques o sensorials
Trastorns greus de la conducta
Alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge
Neurològiques
Psicològiques
3.4.10.] PAT per a esportistes d’elit
Com a la majoria d’universitats internacionals de prestigi, la Facultat de Dret té una línia 
d’acció tutorial per a esportistes d’elit, perquè l’alumnat pugui compatibilitzar de la millor 
manera possible la pràctica esportiva d’alt nivell amb els estudis a la nostra Facultat.
Tutories específiques sobre sortides 
professionals, inserció laboral i estudis 
complementaris: Es posa a disposició de 
l’alumnat de quart i cinquè la línia de tuto-
ries específiques per a sortides professionals, 
inserció laboral i estudis complementaris, en 
sinergia amb el Vicedeganat de Relacions 
Institucionals i la Borsa de Treball i Pràc-
tiques.
Tutoria per a alumnat d’alt rendiment 
acadèmic: Des del curs acadèmic 2005-
2006, la Facultat de Dret de la UB ha dut 
a terme un programa d’acció tutorial per a 
grups d’excel·lència dirigit a l’alumnat de 
millor expedient acadèmic i que ha reportat 
uns resultats extraordinaris, tal com es pot 
consultar en les memòries anuals de l’acció 
tutorial que s’ha desenvolupat a la Facultat 
de Dret publicades en el Dipòsit Digital.
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NOTA: En el cas de les línies d’actuació d’alumnat amb necessitats es-
pecífiques de suport educatiu i d’esportistes d’elit, és important que tot 
el professorat conegui els mitjans a través dels quals s’articulen, perquè 
atesa l’especificitat ad casum de la qual han de ser objecte, no poden ser 
sotmeses a protocols d’actuació genèrics, sinó absolutament específics.
Cada estudiant que s’aculli a una d’aquestes dues línies pot gaudir, si 
ho aprova la comissió corresponent, d’un protocol personalitzat d’actu-
ació (PPA), que modula de manera raonable determinats aspectes del 
tractament lectiu i avaluador i que ha de seguir obligatòriament tot 
el personal docent de la Facultat. Els tutors específics han de remetre 
aquest PPA, amb confidencialitat, al/a la professor/a de l’alumne/a en 
qüestió, amb el qual es comenta personalment la situació i el problema 
que s’ha de resoldre.
3.4.11.] Coordinadors/es i tutors/es del PAT integral desenvolupat a la Facultat 
de Dret de la UB (2009-2010)
a] Coordinadors:
 ⚈ Coordinadora general del PAT de la Facultat de Dret: Dra. Eva Andrés Aucejo
 ⚈ Ensenyament de grau i de llicenciatura de Ciències Polítiques: Dr. Josep Baqués Quesada
 ⚈ Ensenyament de grau de Criminologia: Dr. Juli Sabaté Delgado
 ⚈ Ensenyament de grau de Dret: Dra. M. L. Zahíno Ruiz
 ⚈ Ensenyament de grau de Gestió i Administració Pública (GAP): Dra. Margarita Camós 
Ramió
 ⚈ Ensenyament de grau de Relacions Laborals: Dr. M. Ángel Cañivano Salvador
 ⚈ Màster de Dret de l’Empresa i dels Negocis: Dra. M. Rosa Llácer Matacás
 ⚈ Màster de Gestió Pública Avançada: Dra. Marina Solé Català
b] Tutors:
Tutors de l’alumnat del grau de Dret (nou ingrés)
 ⚈ Dr. Ricardo Panero Gutiérrez
 ⚈ Dra. Chantal Moll de Alba Lacuve
 ⚈ Dra. Patricia Panero Oria
 ⚈ Dr. Antonio Giménez Merino
 ⚈ Dra. Marta Bueno Salinas
 ⚈ Dr. Carlos López-Rey Laurens
 ⚈ Dra. Teresa Tatjer Prat
 ⚈ Dra. Paula Domínguez Tristán
 ⚈ Dr. Oriol Oleart Piquet
 ⚈ Dr. Xavier Pedrol Rovira
 ⚈ Dra. M. Eugenia Ortuño Pérez
 ⚈ Dr. Sixto Sánchez-Lauro Pérez
 ⚈ Dr. Miguel Ángel Cañivano Salvador
 ⚈ Dr. Carlos Villagrasa Alcaide
 ⚈ Dra. M. Francisca Pérez Madrid
 ⚈ Dr. Jesús Fernández Viladrich
 ⚈ Dra. Marisa Zahíno Ruiz (coordinadora de Dret)
Tutors per a assessorament sobre sortides professionals, inserció laboral i estudis 
complementaris
 ⚈ Dr. Andreu Olesti Rayo
 ⚈ Dr. Jaime Alonso-Cuevillas Sayrol
 ⚈ Dra. Rosa M. Satorras Fioretti
 ⚈ Dra. Milagros Álvarez Verdugo
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Tutors per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (minusvalide-
ses i disfuncions)
 ⚈ Dra. Rosa M. Satorras Fioretti
 ⚈ Dr. Isaac Ravetllat Ballesté
Tutors per a alumnat esportista d’elit
 ⚈ Dra. Isabel Viola Demestre
Tutors de l’alumnat acollit a programes de mobilitat nacional i internacional 
 ⚈ Dra. Miriam Anderson
 ⚈ Dra. Inmaculada Barral Viñals
 ⚈ Dr. Antonio Giménez Merino
 ⚈ Dra. Elena Guixé Nogués
 ⚈ Dra. Marta Bueno Salinas
Tutors de l’ensenyament de Criminologia
 ⚈ Dra. Núria Mallandrich Miret
 ⚈ Dr. José Luis Domínguez Figuereido
 ⚈ Dr. Jaume Farràs Farràs
 ⚈ Dra. Margarita Luna Descalzo
 ⚈ Dr. Juli Sabaté Delgado
Tutors de l’ensenyament de GAP
 ⚈ Dr. José Luis Valadez Lázaro
 ⚈ Dr. Miguel Ángel Cañivano Salvador
 ⚈ Dra. Montserrat Carbonell Esteller
 ⚈ Dra. Ana Collado Sevilla
 ⚈ Dra. Montserrat Casanellas Chuecos (baixa durant el curs 2009-2010)
 ⚈ Dra. Margarita Camós Ramió
 ⚈ Dra. Marina Solé Català
 ⚈ Dra. Pilar Sorribas Navarro
Tutors de l’ensenyament de Relacions Laborals
 ⚈ Dra. Teresa Dicenta Moreno
 ⚈ Dra. Patricia Mesanza Costa
Tutors de l’ensenyament de Ciències Polítiques
 ⚈ Dr. José Baqués Quesada
 ⚈ Dr. Carlos Gómez Ribas
 ⚈ Dr. Xavier Torrens Llambrich
 ⚈ Dra. Elena Jiménez Botías
c] Tutors de màster
Tutors del màster de Dret de l’Empresa i dels Negocis
 ⚈ Dra. M. Luisa Zahíno Ruiz
 ⚈ Dra. Patricia Panero Oria
 ⚈ Dra. Gemma Rubio Gimeno
 ⚈ Dra. M. Rosa Llácer Matacás
Coordinadora del màster de Dret de l’Empresa i dels Negocis
 ⚈ Dra. M. Rosa Llácer Matacás
Tutors del màster de Gestió Pública Avançada
 ⚈ Dra. Marina Solé Català, coordinadora del màster i responsable de l’acció tutorial
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Màster de Criminologia, Política Criminal i de Seguretat
 ⚈ Coordinador del màster: Dr. Joan Josep Queralt Jiménez
 ⚈ Responsable de l’acció tutorial: Dra. Núria Mallandrich Miret
d] Coordinadors de cada ensenyament
 ⚈ Coordinadora general de programes d’acció tutorial integral de la Facultat de Dret: Dra. 
Eva Andrés Aucejo
 ⚈ Coordinadora de Dret: Dra. M. Luisa Zahíno Ruiz
 ⚈ Coordinadors de Criminologia: Dr. Juli Sabaté Delgado i Dra. Núria Mallandrich Miret
 ⚈ Coordinadora de GAP: Dra. Pilar Sorribas Navarro
 ⚈ Coordinador de Relacions Laborals: Dr. M. Ángel Cañivano Salvador
 ⚈ Coordinador de Ciències Polítiques: Dr. José Baqués Quesada
3.5.] Seminaris i jornades
3.5.1.] Departament de dret administratiu i dret processal
a] Àrea de dret administratiu
 ⚈ Seminari: «Dret i gestió pública a Europa i dret i gestió pública global: elements per a una 
comparació».
14 de desembre de 2009. Facultat de Dret.
Ponents: Dr. Joan Prats Català, Dr. Juli Ponce Solé, Dra. Bàrbara Marchetti (professora del 
Departament de ciències jurídiques de la Facultat de Dret de la Universitat de Trento).
Coordinador: Dr. Juli Ponce Solé.
 ⚈ Sessions de dret comparat sobre els temes actuals de debat en l’àmbit de la recerca biomè-
dica i el dret públic: Itàlia i França.
15 i 17 de juny de 2010. Facultat de Dret.
Ponents: professors Wladimiro Gasparri, de la Universitat de Florència, i François-Xavier 
Fort, de la Universitat de Montpellier I. Activitat desenvolupada en el marc del projecte 
de recerca «Ciencia y libertad de investigación: las administraciones públicas en las nuevas 
formas de protección de los derechos fundamentales» (SEJ2007-60547) (investigador prin-
cipal, F. J. Rodríguez Pontón).
Coordinador: Dr. F.J. Rodríguez Pontón.
 ⚈ Seminari intern de l’àrea de dret administratiu.
Coordinador: Dr. Joaquín Tornos Mas.
Sessions:
 ⚈ «La Directiva de Servicios con ocasión de la trasposición en el Ordenamiento Jurídico Es-
pañol (Proyecto de Ley de modificación de varias leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio)».
2 de novembre de 2009. Facultat de Dret.
Ponent: Dr. Tomás de la Quadra-Salcedo Janini, professor titular de dret constitucional de 
la Universitat Autònoma de Madrid.
 ⚈ «Àmbit d’aplicació de la Directiva de Serveis».
16 de novembre de 2009. Facultat de Dret.
Ponent: Prof. Joan Perdigó Solà.
Coordinador: Dr. Joaquín Tornos Mas.
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 ⚈ «Silenci administratiu, declaració responsable i comunicació».
30 de novembre de 2009. Facultat de Dret.
Ponent: Dr. Vicenç Aguado Cudolà.
 ⚈ «Ordenació comercial i Directiva de Serveis».
14 de desembre de 2009. Facultat de Dret.
Ponent: Dra. Belén Noguera de la Muela.
 ⚈ «Execució de sentències i modificació de la Llei de navegació aèria».
11 de gener de 2010. Facultat de Dret.
Ponent: Dr. F. J. Rodríguez Pontón.
 ⚈ «Sentència TEDH: Revisió d’ajudes i jubilació anticipada. El seu control en aplicació del 
contingut de l’acord de propietat».
22 de febrer de 2010. Facultat de Dret.
Ponents: Dra. M. Jesús Montoro Chiner i Dr. F. J. Rodríguez Pontón.
 ⚈ «Millors normes i Directiva de Serveis».
8 de març de 2010. Facultat de Dret.
Ponent: Dr. Juli Ponce Solé.
 ⚈ «El règim jurídic del personal al servei de les entitats del sector públic».
22 de març de 2010. Facultat de Dret.
Ponent: Prof. Joan Josep Mauri Majos.
 ⚈ «La simplificació administrativa en la Directiva de Serveis».
19 d’abril de 2010. Facultat de Dret.
Ponent: Prof. Josep Aldomà Buixadé.
 ⚈ «Reforma del règim local a França».
10 de maig de 2010. Facultat de Dret.
Ponent: Dr. Jean Louis Autin, Universitat de Montpeller.
 ⚈ «El control de la qualitat normativa a la Generalitat de Catalunya».
7 de juny de 2010. Facultat de Dret.
Ponent: Sra. Dolors Canals de la Generalitat de Catalunya.
b] Àrea de dret processal
 ⚈ Taula rodona: «Advocacia: el nou sistema d’accés i els primers passos en l’exercici de la 
professió».
3 de desembre de 2009. Facultat de Dret.
Ponents: Dr. Daniel Vázquez Albert, adjunt al vicedegà de Relacions Institucionals de 
la Facultat de Dret; Dr. Manuel Serra Domínguez, catedràtic de dret processal (jubilat) i 
advocat en exercici, Excm. Sr. Josep Canicio Querol, president del Consell de l’Advocacia 
Catalana i advocat, i Sr. Xavier Alberich Carrasco, president de l’Associació Joves Advocats 
de Catalunya i advocat.
Coordinador: Dr. Alexandre Girbau Coll.
 ⚈ Conferència: «L’execució no dinerària» (ponència corresponent al MPJ).
9 de febrer de 2010.
Ponent: Dr. Francisco Ortego Pérez.
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Altres activitats:
 ⚈ Jornada d’innovació docent: «Reflexió sobre la docència jurídica amb el Pla de Bolonya».
19 de febrer de 2010. Facultat de Dret
Ponents: Dr. Jordi García Viña; Dra. Teresa Anguera Argilaga; Dr. Max Turull Rubinat; 
Dr. Gianluca Gardini, professor de dret administratiu a la Universitat de Ferrara (Itàlia); 
Dra. Laura Carballo Piñeiro, professora de dret internacional privat a la Universitat de San-
tiago de Compostel·la; Dra. Marta Carballo Fidalgo, professora de dret civil a la Universi-
tat de Santiago de Compostel·la; Dra. Imma Valeije Álvarez, professora de dret penal a la 
Universitat de Vigo; Dr. Víctor Manuel Sánchez Sánchez, professor de dret internacional 
públic a la Universitat Oberta de Catalunya.
Coordinadors: Dr. Alfredo Galán Galán i Dr. Jordi Nieva Fenoll.
3.5.2.] Departament de dret civil
Seminaris i jornades:
 ⚈ Jornada sobre el dret català de successions a Europa: «L’autonomia de la voluntat i el dret 
de successions».
30 d’abril de 2009.
Direcció: Dra. Esther Arroyo Amayuelas.
Coordinació: Dra. Míriam Anderson.
Organització: Observatori de dret privat del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, amb la participació del Departament de dret civil, l’Escola de Postgrau de la 
Facultat de Dret de la UB, el Col·legi de Notaris de Catalunya i el Deganat Autonòmic de 
Registradors de Catalunya.
 ⚈ Conferència: «El Registre Civil».
25 de març de 2010.
Ponent: magistrada Myriam Sambola.
Coordinació: Dra. Esther Arroyo Amayuelas.
 ⚈ Pre-Congrés Mundial de Barcelona: «Cap al IV Congrés Mundial sobre Drets de la Infàn-
cia i l’Adolescència. Benestar i desenvolupament dels nens, nenes i adolescents dins el nou 
ordre econòmic mundial».
25 i 26 de novembre de 2009. Facultat de Dret.
Coordinació: Dr. Carlos Villagrasa Alcaide i Prof. Isaac Ravetllat Ballesté.
 ⚈ Cicle de conferències: «La reforma del dret civil a Catalunya. Les darreres tendències en 
dret de família als països del nostre voltant».
21 de juny de 2010. Facultat de Dret de la UB.
Coordinació: Dr. Carlos Villagrasa Alcaide i Prof. Isaac Ravetllat Ballesté.
 ⚈ Seminari: «Els drets de la persona i de la família, des d’una perspectiva multidisciplinà-
ria».
Del 26 al 28 d’abril de 2010. Facultat de Dret de la UB.
Coordinació: Dr. Carlos Villagrasa Alcaide i Prof. Isaac Ravetllat Ballesté.
3.5.3.] Departament de dret constitucional i ciència política
a] Àrea de dret constitucional
 ⚈ Sessió seminari: «Les relacions intergovernamentals als Estats Units».
21 d’octubre de 2009.
Ponent: Dr. Thomas H. Lee, professor de dret internacional a l’Escola de Dret de la Uni-
versitat de Fordham (Nova York).
Coordinador: Dr. Joan Vintró Castells.
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 ⚈ Sessió seminari: «Reelección presidencial y reforma constitucional: el caso nicaragüense en 
el contexto latinoamericano».
25 de gener de 2010.
Ponent: Dr. Gabriel Álvarez, professor titular de dret constitucional de la UNAN-León 
(Nicaragua).
Coordinador: Dr. Joan Vintró Castells.
 ⚈ Sessió seminari: «D’une conception moderne du partage des compétences au Canada et ses 
effets sur l’équilibre des pouvoirs».
13 d’abril de 2010.
Ponent: Dra. Eugénie Brouillet, professora de dret constitucional a la Universitat de Laval 
(Quebec, Canadà).
Coordinador: Dr. Joan Vintró Castells.
 ⚈ Sessió seminari: «Judical Leadership».
30 d’abril de 2010.
Ponent: Prof. Richard Cornes, de la Universitat d’Essex.
Coordinador: Dr. Joan Vintró Castells.
 ⚈ Sessió seminari: «L’integrazione silente. La funzione interpretativa della Corte di Giustizia 
e il diritto costituzionale europeo».
17 de maig de 2010.
Ponent: Prof. Giuseppe Martinico, de l’Escola Superior Santa Anna de Pisa (Itàlia).
Coordinadors: Miguel Pérez Moneo Agapito, Argelia Queralt Jiménez i David Moya Ma-
lapeira.
 ⚈ Sessió seminari: «Las relaciones entre el Tribunal Constitucional Federal y el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea».
22 de juliol de 2010.
Ponent: Prof. Maribel González Pascual, de la Universitat Pompeu Fabra.
Coordinadors: Argelia Queralt Jiménez i David Moya Malapeira.
b] Àrea de ciència política
 ⚈ Conferència: «Els serveis d’intel·ligència: nous paradigmes i mètodes».
20 d’octubre de 2009.
Ponent: Dr. Ángel Esteban Navarro, de la Universitat de Saragossa.
Coordinació: Dr. Joan Antón Mellón, catedràtic de ciència política de la UB.
 ⚈ Conferència: «Darwinismo social y la derecha radical occidental».
17 de desembre de 2009.
Ponent: Dr. Joan Antón Mellón.
Coordinador: Dr. Joan Antón Mellón.
 ⚈ Conferència: «La tornada de la religió a la política a Europa».
18 de febrer de 2010.
Ponent: Dr. Ángel Rivero, de la Universitat Autònoma de Madrid.
Coordinador: Dr. Joan Antón Mellón.
 ⚈ Conferència: «Esta vez es distinto. ¿Es distinto? Crisis económicas y financieras en una 
perspectiva a largo plazo».
27 d’abril de 2010.
Ponent: Dr. Luciano Segreto, de la Universitat de Florència.
Coordinador: Dr. Joan Antón Mellón.
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 ⚈ Conferència: «Els debats entorn a la memòria històrica».
5 de maig de 2010.
Ponent: Dr. Miquel Caminal Badia, catedràtic de ciència política de la UB.
Coordinador: Dr. Joan Antón Mellón.
 ⚈ Conferència: «Unrecognized Parastates in Europe».
26 d’abril de 2010.
Ponent: Dr. Anton Bebler, de la Universitat de Ljubljana (Eslovènia).
Coordinador: Dr. Josep M. Reniu Vilamala.
 ⚈ Conferència: «The Fate of the Federalism in South-Eastern Europe».
29 d’abril de 2010.
Ponent: Dr. Anton Bebler, de la Universitat de Ljubljana (Eslovènia).
Coordinador: Dr. Josep M. Reniu Vilamala.
 ⚈ Conferència presentació del llibre La filosofía política de Octavio Paz.
23 de maig de 2010.
Ponent: Dr. Juan Federico Arriola Cantero, de la Universitat Iberoamericana de Mèxic.
Coordinador: Dr. Josep M. Reniu Vilamala.
Tallers:
Activitats desenvolupades dins el marc del projecte de recerca «Grup d’anàlisi comparada de 
l’agenda política a Espanya», dirigit per la doctora Laura Chaqués Bonafont, del Departa-
ment de dret constitucional i ciència política de la Facultat de Dret de la UB.
 ⚈ Taller: «Morality Politics Project».
28 de novembre de 2009.
 ⚈ Taller: «Mite de Delors».
22 de gener de 2010.
 ⚈ Taller: «European Policy Agendas Group Meeting».
23 de gener de 2010.
3.5.4.] Departament de dret i economia internacional
 ⚈ «La inversión en la infancia como estrategia de desarrollo».
26 d’octubre de 2009, Sala de Graus.
 ⚈ «La evolución de la práctica diplomática».
26 d’octubre de 2009, Sala de Graus.
 ⚈ «Víctimas invisibles, conflicto armado y resistencia civil en Colombia».
26 i 27 de novembre de 2009.
Coorganitzat per l’àrea de dret internacional públic, per la Fundació Solidaritat UB i per 
la Pontifícia Universitat Javeriana de Cali, amb col·laboració amb Huygens i amb el Mi-
nisteri d’Afers Exteriors i de Cooperació.
 ⚈ «Efectos de los avances técnicos y científicos en la interpretación y aplicación del derecho 
internacional».
27 de novembre de 2009, aula 30.
Direcció: Dra. Victoria Abellán Honrubia.
 ⚈ «Justícia per mediació i arbitratge».
17 de desembre de 2009, Aula Magna.
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 ⚈ «Family Law Reform in Catalunya: Analysis from a Comparative Perspective».
17 de desembre de 2009, Sala de Graus.
 ⚈ «La gobernanza en internet: nuevos retos para la cooperación internacional».
15 de gener de 2010, seminari 30.
 ⚈ «La cooperación entre las administraciones públicas en la Unión Europea».
22 de febrer de 2010, Sala de Graus.
 ⚈ «Frontex y la inmigración ilegal en la Unión Europea».
22 de febrer de 2010, Sala de Graus.
 ⚈ «Un modelo singular de cooperación internacional: la Comunidad Iberoamericana de Na-
ciones».
19 d’abril de 2010, seminari 30.
 ⚈ «La institucionalització de la Unió pel Mediterrani: nous potencials per a la regió».
28 de maig de 2010, seminari 2.
Coordinació: Dra. Laura Huici Sancho, amb la col·laboració del Centre d’Estudis Interna-
cionals.
3.5.5.] Departament de dret financer i tributari
Jornades:
 ⚈ Novetats Tributàries UE-I.
2 d’octubre de 2009, Aula Magna.
Ponents: Dr. Peter Essers i Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich.
Coordinador: Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich.
 ⚈ Novetats Tributàries UE-II.
16 d’octubre, Aula Magna.
Ponents: magistrat Eduardo Barrachina i Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich.
Coordinador: Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich.
 ⚈ Novetats Tributàries UE-III.
16 d’octubre, Aula Magna.
Ponents: Prof. Josep Blasi i Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich.
Coordinador: Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich.
 ⚈ Els nous procediments de l’administració tributària I, II i III.
6, 13 i 20 de novembre de 2009, Aula Magna.
Ponent: Prof. Joan Iglesias (inspector d’Hisenda de l’Estat).
Coordinador: Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich.
 ⚈ Procediment tributari I i II.
19 i 26 de gener de 2010.
Ponent: Prof. Joan Iglesias (inspector d’Hisenda de l’Estat).
Coordinador: Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich.
 ⚈ Principis de capacitat econòmica i igualtat.
5 i 12 de febrer de 2010, Aula Magna.
Ponents: Dr. Luis M. Alonso González i Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich.
Coordinador: Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich.
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 ⚈ Seminari: «La regulación de los precios de transferencia en España y Latinoamérica (Ar-
gentina, Brasil, Colombia). Un estudio comparado».
17 de juny de 2010, aula Font i Rius.
Ponents: Prof. Luis M. Alonso González, catedràtic de dret financer i tributari de la UB; 
Prof. Pablo Sergio Varela, advocat i professor de la Universitat Austral i de la Universitat 
de Buenos Aires (Argentina); Prof. Marcos André Vinhas Catao, advocat, professor de la 
Fundació Getulio Vargas de Rio de Janeiro i director de l’Associació Brasilera de Dret 
Financer (Brasil); Prof. Catalina Hoyos, advocada i professora de la Universitat Rosario de 
Bogotà (Colòmbia); Prof. Tulio Rosembuj Erujimovich, catedràtic de dret financer i tribu-
tari de la UB; Prof. Ronaldo Rendenschi, advocat, professor de la Fundació Getulio Vargas 
i conseller del Consell de Contribuents de l’Estat de Rio de Janeiro (Brasil); Sr. Avelino 
Vázquez Parcero, vicedegà del Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona.
Coordinador: Dr. Luis M. Alonso González.
3.5.6.] Departament de dret mercantil, dret del treball i de la seguretat social
Jornades:
 ⚈ «Problemes actuals de l’empresa en el dret mercantil i dret laboral», amb la intervenció 
d’experts de l’àrea mercantil i laboral, disciplines jurídiques que s’apliquen a la realitat 
diària de les empreses en el segle XXI.
Sessions:
 ⚈ «El marco constitucional y estatutario del derecho de la empresa: competencias normativas».
12 de novembre de 2009.
Ponents: Dr. Guillermo Alcover Garau, catedràtic de dret mercantil de la Universitat de 
les Illes Balears, i Dr. Antonio Vicente Sempere Navarro, catedràtic de dret del treball i de 
la seguretat social de la Universitat Rei Joan Carles.
 ⚈ «La desregulación del derecho de la empresa: intereses protegidos y responsabilidad social».
11 de febrer de 2009.
Ponents: Dr. José Massaguer Fuentes, catedràtic de dret mercantil de la Universitat Pom-
peu Fabra, i Prof. Dr. Antonio Ojeda Avilés, catedràtic de dret del treball i de la seguretat 
social de la Universitat de Sevilla.
 ⚈ «La pequeña empresa: ¿necesidad de una especialidad legislativa?».
18 de febrer de 2009.
Ponents: Dr. José Luis Pérez-Serrabona González, catedràtic de dret mercantil de la Uni-
versitat de Granada, i Dra. Rosa Quesada Segura, catedràtica de dret del treball i de la 
seguretat social de la Universitat de Màlaga.
 ⚈ «Los colaboradores del empresario: representación comercial, agencia y distribución».
4 de març de 2009.
Ponents: Dr. Fernando Martínez Sanz, catedràtic de dret mercantil de la Universitat Jaume 
I de Castelló, i Dr. Miguel Cardenal Carro, catedràtic de dret del treball i de la seguretat 
social de la Universitat d’Extremadura.
 ⚈ «La especificidad jurisdiccional del derecho de la empresa: jueves mercantiles y jueves 
laborales».
4 de març de 2009.
Ponents: Il·lm. Sr. Manuel Díaz Muyor, magistrat de la Secció Primera (Civil), i Excma. 
Sra. M. Luisa Segoviano, magistrada de la Sala Social del Tribunal Suprem.
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 ⚈ «La autonomía privada y el sistema de fuentes en los contratos de la empresa».
13 de maig de 2009.
Ponents: Dr. Fernando Sánchez Calero, catedràtic emèrit de dret mercantil de la Universi-
tat Complutense de Madrid, i Dr. José Luis Tortuero Plaza, catedràtic de dret del treball i 
de la seguretat social de la Universitat Complutense de Madrid.
Direcció: Dr. Eduardo Polo Sánchez i Dr. José Ignacio García Ninet.
Coordinació: Dr. Daniel Espina Pérez, Dr. Jordi García Viña i Dra. Isabel Tur Vilas.
 ⚈ Fòrum 2010: «El derecho del trabajo y de la seguridad social ante la crisis económica. 
Problemas y respuestas».
Sessions:
 ⚈ «Las medidas laborales adoptadas contra la crisis. Valoración. Problemas aplicativos y sus 
soluciones».
22 de març de 2010.
Ponent: Dr. Juan García Blasco, catedràtic de dret del treball i la seguretat social de la 
Universitat de Saragossa.
 ⚈ «Exposición de la situación en la comunidad autónoma de Aragón. Magnitud de la crisis 
y respuestas autonómicas».
22 de març de 2010.
Ponent: Dr. Ángel Luis de Val Tena.
 ⚈ «La crisis económica y financiera. Causas e impacto en España».
13 d’abril de 2010.
Ponent: Dr. Ferran Brunet Cid, professor titular del departament d’economia aplicada de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.
 ⚈ «Crisis empresarial y modificación sustancial de las condiciones de trabajo: la regulación 
jurídica del Estatuto de los trabajadores».
13 d’abril de 2010.
Ponent: Dr. José Ignacio García Ninet, catedràtic de dret del treball i de la seguretat social 
de la UB i director del Fòrum 2010.
 ⚈ «Movilidad geográfica y aspectos transnacionales».
13 d’abril de 2010.
Ponent: Prof. Juan José Hita Fernández, professor associat de dret del treball i de la segu-
retat social i advocat del bufet Clifford Chance.
 ⚈ «Exposición de la situación en Cataluña. Magnitud de la crisis y respuestas autonómicas: 
Tarragona».
11 de maig de 2010.
Ponents: Dr. Fernando Barbancho Tovillas i Dra. Raquel Rodríguez Izquierdo, professors 
titulars de dret del treball i de la seguretat social de la UB.
 ⚈ «Actuaciones laborales en el proceso concursal. Procedimientos y efectos».
11 de maig de 2010.
Ponent: Il·lm. Sr. José María Fernández Seijó, magistrat jutge del Jutjat Mercantil número 
3 de Barcelona.
 ⚈ «Crisis empresariales y transmisión de empresas».
11 de maig de 2010.
Ponent: Dr. Jordi García Viña, professor titular de dret del treball i la seguretat social de 
la UB.
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 ⚈ «La negociación colectiva en la crisis económica: sentido, alcance y el descuelgue salarial 
como remedio de la crisis».
8 de juny de 2010.
Ponent: Dr. José Luis Salido Banús, professor titular de dret del treball i la seguretat social 
de la UB i advocat soci del bufet Garrigues.
 ⚈ «Las crisis empresariales y la regulación del despido colectivo. El papel de la Administra-
ción laboral».
8 de juny de 2010.
Ponent: Dr. Antonio Benavides Vico, inspector de Treball i de la Seguretat Social de Bar-
celona.
 ⚈ «Exposición de la situación en Cataluña. Magnitud de la crisis y respuestas autonómicas: 
Gerona».
8 de juny de 2010.
Ponent: Dr. Fernando Barbancho Tovillas, professor titular de dret del treball i de la se-
guretat social de la UB.
3.5.7.] Departament de dret penal i ciències penals
 ⚈ Seminari: «Libertad de expresión, Constitución y derecho penal».
13 i 14 d’abril de 2010.
 ⚈ XVII Congrés d’Estudiants de Dret Penal: «Llibertat d’informació i d’expressió. Sistema 
penal i mitjans de comunicació».
14, 15 i 16 d’abril de 2010.
3.5.8.] Departament d’història del dret, dret romà i dret eclesiàstic de l’estat
a] Àrea de dret romà
 ⚈ 8è Curs Seminari de Dret Romà.
De l’1 d’octubre al 17 de desembre de 2009, aula seminari 1, Facultat de Dret.
Ponent: Dr. Ricardo Panero Gutiérrez, catedràtic de dret romà de la UB i diversos ponents 
d’àmbit nacional.
Coordinació i ponències: Dra. Paula Domínguez Tristán i Dra. Patricia Panero Oria.
 ⚈ 9è Curs Seminari de Dret Romà.
Del 8 de febrer al 25 de març de 2010, aula seminari 2, Facultat de Dret.
Ponent: Dr. Ricardo Panero Gutiérrez, catedràtic de dret romà de la UB.
Coordinació i ponències: Dra. Paula Domínguez Tristán i Dra. Patricia Panero Oria.
b] Àrea de dret eclesiàstic de l’Estat
 ⚈ Seminari internacional: «La Unión por el Mediterráneo: derechos culturales y diversidad 
religiosa».
5 i 6 de juliol de 2010, Aula Magna, Facultat de Dret.
A càrrec de diversos ponents d’àmbit internacional.
Direcció: Dra. Francisca Pérez Madrid.
 ⚈ Conferència: «Las políticas de conciliación en España».
13 de novembre de 2009, aula 26, edifici Tomás y Valiente, Facultat de Dret.
Ponent: Sra. Consuelo León Llorente, investigadora al Centre Internacional Treball i Famí-
lia (ICWF) de l’IESE (Barcelona).
Coordinació: Dra. Francisca Pérez Madrid.
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3.5.9.] Observatori del sistema penal i dels drets humans (OSPDH)
 ⚈ Seminari internacional: «Filosofía del mal y memoria».
Del febrer a l’abril de 2010, seminari 13, Facultat de Dret.
Ponents: Prof. Roberto Bergalli Russo, de la UB; Prof. M. Reyes Mate Rupérez, del CSIC, 
Madrid; Prof. Sebastian Scheerer, de la Universitat d’Hamburg, i Prof. Luiggi Ferrajoli, de 
la Universitat de Roma III.
 ⚈ Taller internacional: «Seminari d’avaluació i validació».
Juny de 2010, Sala de Graus de la Facultat de Dret.
Ponents: Dr. Antonio Pedro Dores, de la Universitat de Lisboa; Dr. Giuseppe Mosconi, de 
la Universitat dels Estudis de Pàdua, i Dr. Patrizio Gonella i Dr. Stephano Anastasia, de 
l’Associació Antígone.
 ⚈ Seminari internacional: «Videovigilancia y protección de datos: la interfaz público-priva-
do».
Setembre de 2010, aula 30 de la Facultat de Dret.
Ponents: Prof. Gabriela Rodríguez Fernández, de l’OSPDH; Prof. Gemma Galdon Clavell, 
de la Universitat Autònoma de Barcelona; Prof. M. José Agustina Cusi, de la Universitat 
Internacional de Catalunya; Prof. Dr. Iñaki Rivera Beiras, de l’OSPDH; Dr. Phil Carney, 
de la Universitat de Kent; Dr. David Porteous, de la Universitat de Middlesex; Prof. Cris-
tina Fernández Bessa i Prof. Dr. Héctor Silveira Gorski, de l’Agència Catalana de Protecció 
de Dades, i Sra. Esther Mitjans, directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
 ⚈ Seminari de lectures de l’OSPDH.
Desembre de 2009, Facultat de Dret.
 ⚎ Primera sessió: Del Rosal Blasco, B. (2009). ¿Hacia el derecho penal de la posmodernidad? 
Seminari 1.
 ⚎ Segona sessió: AEBI, Marcelo (2004). Crítica de la criminología crítica: una lectura escéptica 
de Baratta. Aula 30.
 ⚎ Tercera sessió: Mosconi, G. (2003). Traduzione ed evoluzione della criminologia critica nell’e-
sperienza italiana. Questione criminale e diritto penale, a «Dei delitti e delle pene».
3.5.10.] Observatori de bioètica i dret
 ⚈ Seminari: «Beneficios justos de las investigaciones. ¿Qué se le debe a los sujetos, a la co-
munidad o al país donde se realiza la investigación cuando ésta finaliza?».
26 d’octubre de 2009, Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB.
Ponents: Dra. Ruth Macklin, professora de bioètica del Departament de Salut Pública de 
l’Albert Einstein College (Nova York).
 ⚈ Seminari sobre comitès d’ètica d’universitats.
29 d’octubre de 2009.
Ponents: Dra. Casado i Dra. Buxó, Universitat de la Plata (Argentina).
 ⚈ Reunió del Comitè de Bioètica d’Espanya.
30 de novembre de 2009, Seu de l’Observatori de Bioètica i Dret i Càtedra UNESCO de 
Bioètica de la UB.
Més informació i nota de premsa a www.bioeticayderecho.ub.es/unesco.
 ⚈ Seminari: presentació del llibre Sobre la dignidad y los principios: Análisis de la Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO.
1 de desembre de 2009, Sala de Graus, Facultat de Dret.
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Més informació: nota de premsa i programa de l’acte disponible a www.bioeticayderecho.ub.es/
unesco.
Amb la presentació d’aquesta obra col·lectiva editada per Civitas sota la coordinació de la 
Dra. María Casado González, directora de l’Observatori de Bioètica i Dret, PCB-UB, titu-
lar de la Càtedra UNESCO de Bioètica UB i professora titular de filosofia del dret, moral 
i política a la UB, es commemorà el 10è aniversari de l’Observatori de Bioètica i Dret i el 
15è del màster de Bioètica i Dret de la UB.
 ⚈ III Seminari Internacional de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barce-
lona sobre la Declaració sobre Bioètica i Drets Humans UNESCO: «Justícia, risc i salut».
29 de gener de 2010, auditori Antoni Caparrós, del Parc Científic de Barcelona.
Programa i més informació a www.bioeticayderecho.ub.es/unesco.
 ⚈ Sessió: «Recomanacions als professionals sanitaris per a l’atenció als malalts al final de la 
vida. Comitè de Bioètica de Catalunya».
4 de febrer de 2010, Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB.
Ponent: Dr. Rogeli Armengol.
 ⚈ Sessió: «Atenció als malalts quan no sabem si estan o no al final de la vida: més enllà de 
les cures pal·liatives».
20 d’abril de 2010, Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB.
Ponent: Dr. Francisco Baigorri, metge intensivista de l’hospital Parc Taulí de Sabadell.
 ⚈ Projecte europeu 2WAYS: Communicating Life Science Research i la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació (FCRI).
20 de maig de 2010, auditori Antoni Caparrós del Parc Científic de Barcelona.
Ponent: Sra. Itziar de Lecuona Ramírez, del Parlament Científic Jove Català.
 ⚈ Presentació del document «Nanotecnologia i bioètica global» i del llibre Bioètica i nanotec-
nologia, de la col·lecció Materiales de Bioética.
5 d’octubre de 2010, Parc Científic de Barcelona.
Ponent: Dra. Casado. Editada per Civitas.
3.5.11.] Institut de recerca de l’aigua
 ⚈ Simposi: «Aigua i canvi climàtic».
13 de novembre de 2009, Aula Magna, Facultat de Dret.
 ⚈ Acte de cloenda del màster oficial d’Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible, 
amb la conferència homenatge al Dr. Benet Oliver-Rodés titulada «Aguas envasadas: his-
toria, producción, tipos, características, proceso de autorización, legislación, control de 
calidad y etiquetado».
26 de novembre de 2009, Sala de Graus, Facultat de Dret.
 ⚈ Acte acadèmic commemoratiu del Dia Mundial de l’Aigua.
Conferència:«Urban Groundwater Use. Policy Issues in a Thirsty World». 
22 de març de 2010, Sala de Graus, Facultat de Dret.
Ponent: Dr. Stephen Foster, director del Groundwater Management Team del Banc Mun-
dial, i taula rodona amb personalitats destacades del món de l’aigua a l’Estat espanyol.
 ⚈ Conferència: «El agua en el cine».
14 de juny de 2010, Sala de Graus, Facultat de Dret.




3.6.] Grups d’innovació docent
3.6.1.] Grups d’innovació docent consolidats
a] Dikasteia
 ⚈ Responsable: Antoni Font Ribas










M. Teresa Franquet Sugrañes 
José Ignacio Gallego Soler
Sílvia Gómez Trinidad






Francisca Pérez Madrid 
Cristina Roy Pérez
M. Teresa Solanelles Batlle
Isabel Tur Vilàs
Daniel Vázquez Albert
M. Eugenia Ortuño Pérez
 ⚈ Web: www.ub.edu/dikasteia
b] Activitats:
Cursos i tallers sobre innovació docent organitzats per tercers i impartits per mem-
bres del grup:
 ⚈ Seminari taller de formació docent: «Las competencias y su evaluación». Facultat de Dret 
de la Universitat de Màlaga, 26 d’octubre de 2009.
 ⚈ Seminari taller de formació docent: «Método del caso y aprendizaje basado en problemas». 
Facultat de Dret de la Universitat d’Almeria, 6 de novembre de 2009.
 ⚈ Curs de formació de tutors: «La evaluación de la fase de prácticas tuteladas: criterios de 
evaluación e incidencia en la nota final». Centre d’Estudis Jurídics, Ministeri de Justícia, 
Madrid, 12 de novembre de 2009.
 ⚈ Seminari d’intercanvi d’experiències en ABP. ICE UB. Barcelona, 1 de desembre de 2009.
 ⚈ Seminari sobre metodologies docents: «El aprendizaje basado en problemas». Escola Judi-
cial del Consell General del Poder Judicial, Barcelona, 3 i 4 de desembre de 2009.
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 ⚈ Taller de formació per a principiants: «Aprendizaje basado en problemas». Facultat de 
Dret de la Universitat del País Basc, Campus de Leioa, 19 i 20 de novembre de 2009.
 ⚈ Taller de formació per a avançats: «Aprendizaje basado en problemas. El rol del tutor». 
Facultat de Dret de la Universitat del País Basc, Campus de Sant Sebastià, 18 de desembre 
de 2009.
 ⚈ Tallers de formació: «Aprendizaje basado en proyectos. Estudio de caso». Universitat de 
Las Palmas de Gran Canaria, 2-5 de març de 2010.
 ⚈ Curs de formació de tutors jutges de primera instància, família, incapacitats i mixtos. 
Escola Judicial, Barcelona, 5-7 d’abril de 2010.
 ⚈ Taller de formació: «El aprendizaje basado en problemas como método docente». ICE de la 
Universitat d’Alacant, 19-21 de maig de 2010.
 ⚈ Taller de formació: «Aprendizaje basado en problemas». Universitat de Cantàbria, Santan-
der, 27-28 de maig de 2010.
 ⚈ Taller de formació: «Estrategias didácticas en el aula: aprendizaje basado en problemas y 
aprendizaje cooperativo». Universitat de Burgos, 7 i 8 de juny de 2010.
 ⚈ Curs de formació de tutors jutges d’instrucció. Escola Judicial, Barcelona, 14 i 15 de juny 
de 2010.
 ⚈ Taller de formació: «Aprendizaje basado en problemas». ICE de la Universitat de Salaman-
ca, 16-18 de juny de 2010.
Participació en xarxes universitàries:
 ⚈ GID sobre aprenentatge autònom. UAB. Responsable: Dr. Joan Rué Domingo.
 ⚈ GID sobre aprenentatge basat en problemes. UAB. Responsable: Dr. Luis Branda.
 ⚈ Cursos i tallers organitzats pel grup:
 ⚈ Taller de formació: «Clinical Skills Workshop». Lawrence Grossberg, Escola de Dret de 
Nova York. UB. Barcelona, 1 i 2 de juny de 2010.
 ⚈ Taller: «Aprendizaje basado en problemas v. aprendizaje por proyectos». ICE, URV, Tarra-
gona, 28 de gener i 4 de febrer. Màster d’especialització.
 ⚈ Taller: «Aprendizaje basado en problemas v. aprendizaje por proyectos». ICE, UdG, Giro-
na, 11 i 18 de febrer. Màster d’especialització.
Participació en congressos:
 ⚈ Conferència inaugural del congrés «La formación en educación superior a través del apren-
dizaje basado en problemas»: «Instrumentos de aprendizaje, comunicación y cambio social: 
el portafolio digital». Medellín (Colòmbia), 7-9 de setembre de 2009.
 ⚈ Taller del congrés «La formación en educación superior a través del aprendizaje basado en 
problemas»: «Expandiendo las didácticas dentro y fuera del aula». Medellín (Colòmbia), 
7-9 de setembre de 2009.
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 ⚈ Conferència convidada del III Congrés Nacional d’Innovació Docent en Ciències Jurídi-
ques «Innovación y calidad en la docencia del derecho»: «Las competencias y su evalua-
ción». Sevilla, 17-19 de setembre de 2009.
 ⚈ Conferència inaugural del IV Congrés Internacional de Tecnologies per a l’Aprenentat-
ge; APRENRED «La educación y los retos de la interculturalidad»: «Instrumentos de 
aprendizaje, comunicación y cambio social: el portafolio digital». Guadalajara (Mèxic), 7-9 
d’octubre de 2009.
 ⚈ Taller del IV Congrés Internacional de Tecnologies per a l’Aprenentatge; APRENRED 
«La educación y los retos de la interculturalidad»: «El aprendizaje basado en problemas. 
Expandiendo las didácticas dentro y fuera del aula». Guadalajara (Mèxic), 7-9 d’octubre 
de 2009.
 ⚈ Comunicació presentada en el IV Congrés d’ABP de l’Associació Llatinoamericana 
d’ABP-PBL: «Análisis y aportaciones de la metodología ABP al concepto de calidad en el 
aprendizaje en educación superior». São Paulo (Brasil), 1-5 de febrer de 2010.
 ⚈ Taller en el marc del IV Congrés d’ABP de l’Associació Llatinoamericana d’ABP-PBL: 
«Aprendizaje autónomo». São Paulo (Brasil), 1-5 de febrer de 2010.
 ⚈ VI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació: «Una experiència trans-
versal per a l’aprenentatge del dret a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona». 
UPC. Barcelona, 30 de juny i 1 i 2 de juliol de 2010. [Presentació de comunicació.]
Participació en projectes educatius:
 ⚈ «L’ús dels portafolis digitals per a l’avaluació per competències i continuada dins de l’espai 
europeu d’educació superior». AGAUR. Ref.: 2009MQD 00138. Responsable del projecte: 
José Luis Rodríguez Illera.
 ⚈ «Elaboració d’un portafoli per a l’avaluació transversal de les competències al grau de 
Dret». Ref.: 2009PID-UB/71. Responsable del projecte: Antoni Font.
Premis i distincions:
Distinció Jaume Vicens Vives (DECRET del Departament d’Innovació, Universitats i Em-
preses de la Generalitat de Catalunya) 184/2008, de 9 de setembre, de concessió de les dis-
tincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària.
Al professor Antoni Font i Ribas, de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, en 
reconeixement a la seva trajectòria professional, de la qual se’n destaca la seva labor impul-
sora de la millora de l’aprenentatge i de la qualitat dels estudis de Dret amb la incorporació 
continua de sistemes innovadors en l’ensenyament de les assignatures vinculades a l’àrea de 
Dret Mercantil.
El grup ja va obtenir el premi col·lectiu l’any 2003 (DECRET 207/2003, de 9 de setem-
bre, de concessió de les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, 
DOGC núm. 3973, de 23 de setembre de 2003).
3.6.2.] Grups d’innovació docent (GID)
a] Dret al Dret
 ⚈ Responsable: Dr. Antonio Madrid Pérez.
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 ⚈ Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Soci-
































 ⚈ Descripció: millorar i afavorir la defensa i l’exercici dels drets de les persones i dels 
col·lectius menys afavorits. Enfortir i millorar els serveis destinats als col·lectius amb més 
dificultat per accedir als recursos juridicosocials necessaris per a la defensa dels seus drets.
 ⚈ Web: http://www.ub.edu/dret/serveis/dretaldret.htm.
Activitats:
 ⚈ Pràcticum II-III: 45 estudiants tutorats per 9 professors. S’ha dut a terme una doble tuto-
ria: tutoria universitària i tutoria a l’entitat on es desenvolupen les pràctiques.
 ⚈ Seminari: «Anàlisi feminista del dret. El dret amb les dones». Coordinació: Àrea de Drets 
de les Dones. Aquest seminari s’ha consolidat.
 ⚈ Creació de recursos didàctics i de difusió. Per exemple: actualització del blog sobre el dret 
amb les dones: http://dretamblesdones.blogspot.com.
 ⚈ S’ha finalitzat la Guía de igualdad en el acceso y la ocupación de la vivienda. Coordinació: 
Clínica Jurídica en Dret Immobiliari. http://www.publicacions.ub.es/ver_indice.asp?archivo=07402.
pdf. Col·lecció Dret al Dret.
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 ⚈ S’han creat les clíniques jurídiques com a continuació del treball que ja es feia: llista del 
professorat coordinador de les diferents clíniques que formen part del dret al Dret:
 ⚎ Clínica jurídica Dret al Dret: coordinadors
 ⚎ Clínica jurídica en drets humans: Jaume Saura Estapà jsaura@ub.edu; David Bondia 
Garcia bondia@ub.edu; Juan Merelo-Barberà Gabriel j.merelo@icab.es
 ⚎ Clínica jurídica penitenciària: Iñaki Rivera Beiras rivera@ub.edu; Mónica Aranda 
Ocaña gerard-jm@hotmail.com
 ⚎ Clínica jurídica de dones: Argelia Queralt Jiménez aqueralt@ub.edu
 ⚎ Clínica jurídica per a la protecció de la infància i l’adolescència: Ángeles de Pal-
ma del Teso depalma@ub.edu
 ⚎ Clínica jurídica en drets socials: Gerardo Pisarello Prados prohibidito@yahoo.es
 ⚎ Clínica jurídica de gènere i dret antidiscriminatori: Antonio Giménez Merino 
antoniogimenez@ub.edu
 ⚎ Clínica jurídica en drets civils: Carlos Villagrasa Alcaide Carlosvillagrasa@ub.edu; Isa-
ac Ravetllat Ballesté iravetllat@ub.edu
 ⚎ Clínica jurídica en medi ambient: Mar Aguilera Vaqués maraguilera@ub.edu
 ⚎ Clínica jurídica en l’àmbit del dret immobiliari: Miriam Anderson miriam.anderson@
ub.edu; Isabel Viola Demestre isabelviola@ub.edu
 ⚎ Clínica jurídica general: Antonio Madrid Pérez antoniomadrid@ub.edu; Juan Merelo-
Barberà Gabriel j.merelo@icab.es
 ⚎ Clínica Jurídica en Diversitat Funcional (en preparació)
b] Gestió i Administració Pública Avançada (GAP)
 ⚈ Responsables:
Marina Solé Català, del Departament d’Economia Política i Hisenda Pública de la Facultat 
de Dret; Eva Gallardo Gallardo, del Departament d’Economia i Organització d’Empreses 
de la Facultat d’Economia i Empresa.
 ⚈ Membres:
Margarita Camós Ramió (Dept. de Dret Administratiu i Dret Processal)
Montserrat Casanellas Chuecos (Dept. de Dret Financer i Tributari)
Ana Collado Sevilla (Dept. de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions)
Lluís Medir Tejado (Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política)
Daniel Montolio Estivill (Dept. d’Economia Política i Hisenda Pública)
Miguel Pérez-Moneo Agapito (Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política)
Domènec Sibina Tomàs (Dept. de Dret Administratiu i Dret Processal)
Descripció:
Es tracta d’un GID format per professors de departaments diversos, amb docència a l’en-
senyament de GAP, i que té l’objectiu d’analitzar les necessitats academicodocents per al 
desplegament de les competències del nou grau i promoure línies d’actuació i de millora 
en la pràctica docent.
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 ⚈ Consolidació:
En el darrer curs acadèmic el GID-GAP ha obtingut la qualificació de grup consolidat, se-
gons la resolució de la Comissió Acadèmica del Consell de Govern, adoptada en la sessió 
de 2 de juliol de 2010 (codi: 2010GIDC-UB/04).
Activitats:
Les línies de treball del GID-GAP han continuat centrades en dos temes: la planificació per 
al desenvolupament de la competència transversal de treball en equip i l’anàlisi sobre l’ava-
luació continuada a l’ensenyament.
Diferents membres del grup han participat en diverses jornades i congressos tant nacionals 
com internacionals, concretament:
 ⚈ «Sinergies entre la innovació docent i l’espai europeu d’educació superior». Jornades orga-
nitzades pel Vicerectorat de Política Docent i Científica de la UB, PMID i ICE (Barcelona, 
4 de març de 2010).
 ⚈ VI Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació, en el qual membres del grup 
van presentar les comunicacions «Planificar la competència de treball en equip al grau de 
Gestió i Administració Pública de la UB» i «¿Existe relación entre la evaluación continua 
y los resultados de los alumnos?» (Barcelona, 30 de juny de 2010).
 ⚈ Jornada d’Innovació Docent, JID-RIMA 2010, organitzada des del projecte RIMA (Recer-
ca i Innovació en Metodologies d’Aprenentatge, ICE-UPC), Campus Nord de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC). Barcelona, 1 i 2 de juliol de 2010.
 ⚈ X Jornada sobre Aprenentatge Cooperatiu JAC-10, organitzada pel Grup d’Interès en 
Aprenentatge Cooperatiu (GIAC), ICE-UPC (Barcelona, 2 de juliol de 2010).
El grup ha organitzat tres seminaris amb el títol d’«A peu d’aula», que han reunit el pro-
fessorat de l’ensenyament de GAP amb la finalitat de posar en comú i debatre les diferents 
experiències docents en el marc del grau nou.
Projectes de millora i innovació docent:*
 ⚈ S’ha desenvolupat el projecte «El foment de la competència transversal de treball en equip 
a Gestió i Administració Pública», que va rebre un ajut de l’AGAUR per millorar la qua-
litat docent universitària (MQD) en la convocatòria de 2009.
 ⚈ S’ha obtingut un ajut per al projecte «Disseny, aplicació i valoració d’instruments per 
avaluar la competència de treball en equip» en la convocatòria d’ajuts del Programa de 
Recerca en Docència Universitària REDICE-10.
Publicacions:
Gallardo, E.; Montolio, D.; CaMos, M. (2010): «The European Higher Education Area at 
Work: Lights and Shadows Defining Continuous Assessment», Revista d’Innovació 
Docent Universitària, núm. 2, pp. 1-9 DOI: 10.1344/105.000001524.
Gallardo, E. (2010): «El trabajo en grupo como buena práctica de evaluación continua en 
GAP», Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l’Educació. 
URI: http://hdl.handle.net/2099/9356.
* Curs organitzat pel Vicedeganat de Relacions Internacionals i Recerca conjuntament amb la Biblioteca de la Facultat de Dret. 
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Gallardo, E.; Clawson, J. G. S.; Haskins, M. E. (2010): «Teaching Management. A Field 
Guide for Professors, Corporate Trainers, and Consultants», Innovative Management 
Journal, vol. 5, p. 44. ISSN 1899-3656.
Gallardo, E. (2010): «Using Films to Learn to Detect and Define an Organizational Prob-
lem: Testing my Teaching Methodology at the Poznan University College of Busi-
ness», Innovative Management Journal, vol. 5, pp. 31-38. ISSN 1899-3656.
Gallardo, E.; Montolio, D. (en premsa): «¿Existe relación entre la evaluación continua y 
los resultados de los alumnos?», Revista Electrónica sobre la Enseñanza de la Economía 
Pública. [Publicació electrònica.]
solé, M. (2010): «Planes docentes», a Parcerisa (coord.) i altres: Ejes para la mejora docente en 
la universidad. Barcelona: Publicaciones Octaedro, pp. 120-126.
solé, M.; Gallardo, E. (en premsa): «La definición de competencias de grado en la titulación 
de Gestión y Administración Pública en la UB». Barcelona: Publicaciones Octaedro.
3.7.] Comissió de Cultura
 ⚈ Membres:
Enriqueta Expósito Gómez, Cristina Roy Pérez
a] Activitats:
 ⚈ Conferència «Teoría del Derecho, Ciencia Jurídica, Filosofía Política y Sociología del Dere-
cho. Por un nuevo mapa del saber jurídico y político»
28 d’abril de 2010
Ponent: Dr. Luigi Ferrajoli
 ⚈ Conferència sobre la pena de mort i Drets Humans.
Testimoni de Juan Meléndez, ex condemnat a mort a Florida (EUA)
24 de novembre de 2009
 ⚈ Seminari sobre “Drets Humans, una visió pràctica: el cas Colòmbia”
9, 16 i 30 d’abril; 7 i 14 de maig de 2010
20 hores de durada amb cinc bloc temàtics:
 ⚎ El Dret internacional humanitari
Ponent: Dr. Jaime Saura Estapa. Professor del Departament de Dret i Economia Interna-
cionals.
 ⚎ Defensa dels Drets Humans al marc internacional. Context històric i legal en el cas 
Colòmbia.
Ponents: Dra. Argelia Queralt Jiménez (Professora del Departament de Dret Constitucio-
nal i Ciència Política) i la Sra. Luz Helena Ramírez (Representant de MOVICE)
 ⚎ Enjudiciament dels actes de violació dels Drets Humans
Ponent: Sra. Marcela Duarte (Representant de MOVICE)
 ⚎ La qüestió terra/territori en el marc del conflicte armat colombià
Ponents: Dr. David Bondia García Professor del Departament de Dret i Economia Inter-
nacionals i la Sra. Johana Cáceres representant de FENSUAGRO.
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 ⚎ El desplaçament forçat i el dret d’asil en el marc del conflicte colombià
Ponents: Sr. Carlos Boggio, ex funcionari de l’ACNUR i de la Sra. Diana Navarro advocada 
i membre de l’Oficina Femenina Popular.
 ⚈ Curs de Teatre impartit pel Sr. Iván Campillo actor de sèries de TV3 com Laberint d’om-
bres; El Joc de viure; El cor de la ciutat; La Riera o Ventdelplà, i director i autor teatral 
amb més de 10 espectacles estrenats en cartellera a Barcelona.
3.8.] Comissió d’igualtat
La Comissió d’Igualtat de la Facultat de Dret es va constituir el 5 de març de 2010 amb 
la presència de la directora de la Unitat d’Igualtat de la UB, la Sra. M. Antònia Pujol i 
Maura, i del degà i el secretari de la Facultat. Aquesta Comissió té la comesa principal 
de desplegar accions que incorporin la perspectiva de gènere en les seves activitats de la 
Facultat, sobretot de docència i recerca, i més concretament de vetllar pel compliment de 
les mesures i dels objectius previstos en el Pla d’Igualtat de la UB.
Les línies de treball que ha portat a terme la Comissió durant aquest 2010 han estat, en 
primer lloc, participar i fer propostes en l’elaboració del futur Pla d’Igualtat de la UB 
previst per al trienni 2011-2013, que substituirà el primer Pla, de 2008-2009. En segon 
lloc, i a iniciativa de la Comissió mateix, s’ha treballat en l’elaboració d’un protocol per a 
la Facultat de Dret que té com a objecte prevenir i eradicar l’assetjament sexual, per raó 
de sexe i d’orientació sexual. Amb aquesta iniciativa, que ja s’ha portat a terme en altres 
universitats catalanes però que és pionera a la nostra Universitat, es pretén avançar en la 
sensibilització de les persones membres de la Facultat, especialment les dones, cap a aquest 
tipus de violència i alhora facilitar la denúncia d’aquest tipus de situacions d’abús de po-
der, respectant el principi de presumpció d’innocència.
En data de desembre de 2010 formen part de la Comissió d’Igualtat les persones següents: 
M. José Josa Villafañé (secretària del Dept. Mercantil, del Treball i la Seguretat Social); 
Manel González Montes Amigo (punts d’informació); Lidia Laserna Roca (estudiant); Mó-
nica Navarro Michel (Dept. de Dret Civil); Isaac Ravetllat Ballesté (Dept. de Dret Civil); 
Argelia Queralt Jiménez (Dept. de Dret Constitucional), i Núria Pumar Beltrán (Dept. 
Mercantil, del Treball i de la Seguretat Social i presidenta de la Comissió).
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4] Recerca
4.1.] Accions de recerca
La Junta de Facultat que va tenir lloc el 15 de desembre de 2009 va constituir una comissió pro-
motora encarregada d’elaborar una proposta de creació d’un institut de recerca propi. La Comissió, 
que estava formada pel degà, per la vicedegana de Recerca, pels investigadors principals dels grups 
de recerca, pels caps de departaments adscrits a la Facultat i pels directors dels instituts, els obser-
vatoris i els centres de recerca adscrits, va aprovar la sol·licitud de creació de l’institut de recerca 
TransJus en la reunió del 5 de juliol de 2010.
Aquest projecte no pretén substituir els grups i els equips existents, sinó potenciar-ne la interrela-
ció i la integració d’esforços i facilitar, mitjançant la infraestructura administrativa adequada, tant 
la captació de recursos com la gestió de la recerca. Es tracta de potenciar les sinergies dels inves-
tigadors adscrits i, sobretot, promoure un tractament transversal de les matèries objecte d’estudi.
Aquesta transversalitat es promou des d’un doble vessant horitzontal i vertical. D’una banda, l’anà-
lisi horitzontal tracta d’abordar la recerca des d’una pluralitat de perspectives disciplinàries per 
superar el tractament fragmentat dels problemes. De l’altra, l’anàlisi vertical tracta d’integrar els 
diferents nivells de regulació que caracteritzen els ordenaments jurídics contemporanis i de posar 
especial èmfasi en l’àmbit internacional i europeu.
4.2.] Grups de recerca
Durant el curs 2009-2010, fins a 17 grups han mantingut un reconeixement extern de la Ge-
neralitat de Catalunya com a grups de recerca consolidats i, per tant, es poden considerar grups 
competitius. Són els següents:
Responsable Títol Categoria
Albertí Rovira, Enoch Grup d’Estudis Constitucionals i Europeus Consolidat Generalitat Catalunya
Badosa Coll, Fernando Grup de Dret Civil Català Consolidat Generalitat Catalunya
Bonet Pérez, Jordi
Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals
Consolidat Generalitat Catalunya
Borrás Rodríguez, Alegría Àrea de Dret Internacional Privat de la UB Consolidat Generalitat Catalunya 
Calero Martínez, Jorge Grup Interdisciplinari de Polítiques Educatives Consolidat Generalitat Catalunya
Capo Giol, Jordi Grup de Recerca d’Estudis Locals (GREL) Grup de recerca emergent
Casado González, M. Rosario Bioètica, Dret i Societat Consolidat Generalitat Catalunya
Chaqués Bonafont, Laura Anàlisi Comparada de l’Agenda Política Grup de recerca emergent
Esteve Pardo, José
Grup de Regulació de Riscos i de Sectors 
Estratègics
Consolidat Generalitat Catalunya
Estévez Araujo, José Antonio Filosofia del Dret, Moral i Política Consolidat Generalitat Catalunya
Font Llovet, Tomàs Grup de Recerca Consolidat Dret Administratiu Consolidat Generalitat Catalunya
Llácer Matacás, M. Rosa




Grup de Recerca de Dret Penal i Política 
Criminal
Consolidat Generalitat Catalunya
Miralles González, Isabel Dret Civil Constitucional i Dret Català Consolidat Generalitat Catalunya
Pérez Madrid, Francisca
Grup interuniversitari Drets Culturals i 
Diversitat




Rivera Beiras, José Ignacio
Observatori del Sistema Penal i dels Drets 
Humans
Consolidat Generalitat Catalunya
Vázquez Albert, Daniel 
Grup de Recerca sobre Govern Corporatiu de 
l’Empresa
Consolidat Generalitat Catalunya
A més, hi ha 6 grups reconeguts per la Facultat, que són els següents:
Responsable Títol Categoria
Aparicio Pérez, Miguel Ángel Grup d’Estudis sobre la Forma d’Estat Reconegut Facultat Dret
Bueno Salinas, Santiago Grup Interuniversitari Drets Culturals i Diversitat Reconegut Facultat Dret
Ferreiro Lapatza, José Juan Estudis Jurídics de Dret Tributari i Política Fiscal Reconegut Facultat Dret
Iglesia Ferreirós, Aquilino José Jaume de Montjuïc Reconegut Facultat Dret
Oroval Planas, Esteban
Grup d’Anàlisi Econòmic de l’Educació i els Recursos 
Humans
Reconegut Facultat Dret
Panero Gutiérrez, Ricardo Trajano Reconegut Facultat Dret
4.3.] Projectes de recerca
4.3.1.] Departament de Dret Civil
Investigador 
principal
Nom Org. C. oficial Títol
Badosa Coll, 
Fernando
Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 
de recerca, programes 





Mecanismos de adquisición 
de los derechos 




Convocatòria d’ajuts per a 
la recerca sobre autonomies 
polítiques territorials 
DIIP PGC2008B
Contractes de consum i 
dret civil català: el marc 
competencial
Casas Vallés, Ramon
Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 









Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 
de recerca i accions 
complementàries
MCNN DER2009-11859
Mercado, competencia y 
protección del consumidor: 
los servicios de interés 
general
4.3.2.] Departament de Dret Administratiu i Dret Processal
Investigador 
principal
Nom Org. C. oficial Títol
Aguado Cudolà, 
Vicenç
Convocatòria d’ajuts per a 





Derechos de la ciudadanía, 
integración social y 
movilidad de personas en 
la Unión Europea: hacia un 
nuevo sistema de servicios 
sociales y educativos




Nom Org. C. oficial Títol
Aguado Cudolà, 
Vicenç
Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 





Derechos de la ciudadanía, 
libertad de establecimiento 
y circulación de servicios 
en la Unión Europea
Esteve Pardo, José
Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 
de recerca, programes 





Problemas de la decisión 
jurídica en situaciones de 
incertidumbre científica
Galán Galán, Alfredo 
Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 





La reforma de los 
gobiernos locales y el 
fortalecimiento de la 
garantía de la autonomía 
local
Galán Galán, Alfredo 
Convocatòria d’ajuts per a 





Técnicas de cooperación 
y gestión de servicios 
públicos locales. El caso de 
los servicios sociales
Pérez Daudí, Vicente
Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 
de recerca, programes 





Estado actual de la 
regulación de las medidas 
cautelares en los procesos 
civiles, transcurridos 8 
años desde la aprobación 
de la LEC
Ponce Solé, Juli
Convocatòria d’ajuts per a 





Derecho a la ciudad, 
desarrollo urbano 
sostenible y prevención 
de la exclusión residencial 
y de los guetos urbanos: 
derecho a la vivienda, 
seguridad urbana y 




Convocatòria d’ajuts per a 





Ciencia y libertad 
de investigación: las 
administraciones públicas 
en las nuevas formas de 
protección de los derechos 
fundamentales
4.3.3.] Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
Investigador 
principal
Nom Org. C. oficial Títol
Font Ribas, Antoni
Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 
de recerca, programes 





La indemnización por 
infracción de normas 
comunitarias de la 
competencia
García Ninet, José 
Ignacio
Convocatòria d’ajuts per a 





Salud mental y trabajo
Pumar Beltrán, Nuria 
Convocatòria d’ajuts per 
finançar projectes de recerca 





La revisión de la 
protección de las familias 
monoparentales por parte 





Nom Org. C. oficial Títol
Rivas Vallejo, Maria
Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 






medioambientales de las 
relaciones laborales: un 
enfoque integral de la 
prevención de riesgos 
laborales y de las políticas 




Convocatòria d’ajuts per a 





El gobierno corporativo 
de la empresa. Un 
enfoque multidisciplinar e 
internacional
4.3.4.] Departament de Dret Constitucional i Ciència Política
Investigador 
principal
Nom Org. C. oficial Títol
Aparicio Pérez, 
Miguel Ángel
Convocatòria d’ajuts per a 





La protección de los 
derechos en un sistema 
constitucional en red: 
integración y eficacia de 
la diversidad de niveles 
ordinamentales en España
Albertí Rovira, Enoch 
Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració sobre autonomies 
polítiques territorials 
DIIP PGC2008B
Les reformes dels estatuts 
d’autonomia en el 
desenvolupament de l’Estat 
autonòmic
Capo Giol, Jordi
Convocatòria d’ajuts per a 





Consenso y polarización. 
Opinión pública y 




Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració sobre autonomies 
polítiques territorials 
DIIP PGC2008B
La protecció dels drets 
en el constitucionalisme 
estatal dels Estats Units
Castellà Andreu, 
Josep M.
Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 
de recerca i accions 
complementàries
MCNN DER2009-12921
Estado autonómico y 
democracia: los derechos 




Convocatòria d’ajuts per a 
iniciatives de recerca en els 
àmbits de les humanitats i les 
ciències socials
UBAR 185973
L’assistència social a les 
víctimes de trànsit de 
persones: les tensions entre 




Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 
de recerca i accions 
complementàries
MCNN CSO2010-16337
Acuerdos coalicionales y 
formación de gobiernos en 
España, 1979-2009
Vintró Castells, Joan
Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 
de recerca, programes 





Reformas estatutarias y 
nuevos instrumentos de 
relación entre el Estado y 
las comunidades autónomas
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4.3.5.] Departament de Dret Penal i Ciències Penals
Investigador 
principal
Nom Org. C. oficial Títol
Mir Puig, Santiago
Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 
de recerca, programes 





Constitución y derecho 
penal: consecuencias en 
los planos legislativo y 
judicial
Mir Puig, Santiago
Grup de recerca consolidat de 
Dret Penal i Política Criminal 
AGAUR 2009SGR-755
Grup de recerca consolidat 
de Dret Penal i Política 
Criminal
Rivera Beiras, Iñaki
Subvencions per fomentar 
l’elaboració d’activitats 
formatives o treballs de 
recerca en l’àmbit de la 
universitat
ICDS U-39/08
Els centres d’acollida 
per a dones que han 
sobreviscut a la violència 
masclista dins la parella. 
Estudi comparat entre les 
ciutats de Bilbao, Sevilla i 
Barcelona
Rivera Beiras, Iñaki
Grup de recerca consolidat 
Observatori del Sistema Penal 
i els Drets Humans
AGAUR 2005SGR-499
Grup de recerca consolidat 
Observatori del Sistema 
Penal i els Drets Humans
4.3.6.] Departament de Dret i Economia Internacional
Investigador 
principal
Nom Org. C. oficial Títol
Abellán Honrubia, 
Victoria
Convocatòria d’ajuts per a 





La funcionalidad del 
derecho internacional 
público como instrumento 
en la coordinación de las 
políticas económicas y 
sociales
Bonet Pérez, Jordi
Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 





La exigibilidad del derecho 
internacional de los 




Pla Nacional d’Investigació 
Científica i Desenvolupament 
Tecnològic
CICYT SEC98-0319
Las nuevas tecnologías 
como factor de 
competitividad en el 
contexto de una economía 





Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 
de recerca, programes 





Reforma de la normativa 
española para facilitar la 
aplicación de reglamentos 
comunitarios y normativa 
convencional relacionada 
que regulan competencia 




Convocatòria d’ajuts per a 
iniciatives de recerca en els 
àmbits de les humanitats i les 
ciències socials
UBAR 185948
Acords comercials en 
l’àmbit agrícola de la Unió 
Europea amb els països de 
la zona Euromediterrània 






Nom Org. C. oficial Títol
Pons Ràfols, Francesc 
Xavier
Convocatòria d’ajuts per a 





Riesgos y amenazas 
a la salud humana: 
implicaciones de derecho 
internacional y de derecho 
comunitario
Pons Ràfols, Francesc 
Xavier
Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 





Salud humana y seguridad 
alimentaria: elementos de 
cooperación internacional
Olesti Rayo, Andreu
Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 
de recerca, programes 





La integración de la 
inmigración
4.3.7.] Departament de Dret Romà, Història del Dret i Dret Eclesiàstic de l’Estat
Investigador 
principal
Nom Org. C. oficial Títol
Iglesia Ferreirós, 
Aquilino José
Convocatòria d’ajuts per a 









Convocatòria d’ajuts per a 
l’elaboració de projectes 
de recerca i accions 
complementàries
MCNN DER2009-12776
Derecho y poder: los 
procesos compilatorios (II)




Nom Org. C. oficial Títol
Capella Hernández, 
Juan Ramón
Convocatòria d’ajuts per a 






políticas suscitadas por 
la mundialización en el 
ámbito de la democracia y 
de los derechos humanos. 
Formas de participación 
y zonas de exclusión en el 
ejercicio de los derechos
Casado González, 
Maria
Convocatòria d’ajuts per a 






jurídicas y sociales de las 
nanotecnologías
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4.3.9.] Departament Financer i Tributari
Investigador 
principal
Nom Org. C. oficial Títol
Alonso González, Luis 
Manuel 
Convocatòria d’ajuts per a 
programes de cooperació 
interuniversitària i recerca 
científica
AECI A/023627/09
La fiscalidad del agua como 
instrumento de protección 
ambiental y de financiación 
de infraestructuras 
públicas. Experiencia 
española y perspectiva 
brasileña
Nomenclatures
 ⚈ MEDU Ministeri d’Educació i Ciència
 ⚈ DIIP Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
 Participació de la Generalitat de Catalunya
 ⚈ MTIN Ministeri de Treball i Immigració
 ⚈ MCNN Ministeri de Ciència i Innovació
 ⚈ UBAR Universitat de Barcelona
 ⚈ ICDS Institut Català de les Dones
 ⚈ CICYT Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia
4.4.] Fundacions i instituts de recerca
Dels observatoris que hi ha a la UB, tres estan adscrits a la Facultat de Dret. Es tracta de l’Ob-
servatori de Bioètica i Dret, dirigit per la Dra. María Casado González; l’Observatori de Sistema 
Penal i els Drets Humans, dirigit pel Dr. Iñaki Rivera Beiras, i l’Observatori de la Globalització, 
dirigit pel Dr. Ramon Torrent Macau.
També estan adscrits a la Facultat de Dret l’Institut de l’Aigua, dirigit per la Dra. Maria Jesús 
Montoro, i l’Institut de Dret Públic, dirigit pel Dr. Andreu Olesti Rayo.
4.5.] Tesis
En aquest curs s’han llegit 19 tesis doctorals. Són les següents:
4.5.1.] Dret
Doctorand Sr. Arcadi Garcia Oms 
Director de tesi Dr. Joan Marsal Guillamet
Títol de la tesi El dret notarial català
Doctorand Sra. Gabriela Galván Chávez
Director de tesi Dr. Jordi Capo i Giol
Títol de la tesi
La Suprema Corte de Justicia de la Nación: entre la encrucijada de la política y la 
democratización del estado de derecho
Doctorand Sra. Maria Hernández Torné
Director de tesi Dra. Alegría Borrás Rodríguez
Títol de la tesi
Criterios de determinación de la competencia internacional en supuestos de sucesiones 
en el ámbito de la UE
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Doctorand Sra. M. Das Graças Paula
Director de tesi Dr. Enoch Albertí Rovira
Títol de la tesi La protección del medio ambiente en la constitución federal brasileña de 1988
Doctorand Sr. Josep Llort Brull
Director de tesi Dr. Jordi Garcia Viña
Títol de la tesi De la cuestión social al Congreso de Sants y su influencia en la legislación laboral
Doctorand Sra. Carolina M. Vásquez Arango
Director de tesi Dr. Francesc Granell Trias
Títol de la tesi Colombia y el sistema de solución de controversias de la OMC
Doctorand Sr. Francisco Soto Barrientos
Director de tesi Dr. Josep M. Castellà Andreu
Títol de la tesi Mecanismos de democracia directa y participativa en Europa y América Latina
Doctorand Sr. Carles Vendrell Cervantes
Director de tesi Dr. Ramón Casas Vallés
Títol de la tesi
Los derechos fundamentales de la personalidad incorporal y el mercado de los derechos 
de imagen
Doctorand Sr. Antonio Cardesa Salzmann
Director de tesi Dra. Anna M. Badia Martí
Títol de la tesi
El control internacional de la aplicación de los acuerdos ambientales multilaterales de 
ámbito universal
Doctorand Sra. Núria Magaldi Mendaña
Director de tesi Dra. Elisenda Malaret García
Títol de la tesi
El tránsito del Estado liberal al Estado social a la luz de la municipalización de 
servicios: los orígenes de la municipalización de los servicios en España
Doctorand Sra. Rosa Ana Alija
Director de tesi Dr. Jordi Bonet Pérez
Títol de la tesi
La configuración jurídica internacional de la persecución como crimen contra la 
humanidad
Doctorand Sr. Juan Antonio Pérez Rivarés
Director de tesi Dr. Andreu Olesti Rayo
Títol de la tesi El control comunitario de las ayudas de estado al transporte aéreo
Doctorand Sra. Beatriz Grande Pesquero
Director de tesi Dr. Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol
Títol de la tesi La inspección de tribunales
Doctorand Sra. M. Begoña Conde Álvarez
Director de tesi Dr. Pere Vilanova Trias
Títol de la tesi Las comunidades autónomas y su acción exterior: el caso de Euskadi
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Doctorand Sr. Carlos Roberto Hernández Salas 
Director de tesi Dr. Jaume Saura Estapà
Títol de la tesi
La construcción jurídica del espacio marino antártico. El caso de la plataforma 
continental de Antártica. Con especial referencia a las cuestiones relativas a la región 
de la península Antártica y la zona insular adyacente
Doctorand Sr. Jordi Delgado Castro 
Director de tesi Dr. José Luis Vázquez Sotelo
Títol de la tesi El recurso de casación para la unificación de doctrina en el proceso laboral
Doctorand Sr. Antonio Luis Anguita Cabrera
Director de tesi Dr. Ramón Viñas Farre
Títol de la tesi La responsabilidad penal del menor en España, Italia y México
Doctorand Sra. Núria Mallandrich Miret
Director de tesi Dr. Vicente Pérez Daudí
Títol de la tesi Medidas cautelares en la Ley de Arbitraje
4.5.2.] Ciència política
Doctorand M. Begoña Conde Álvarez
Director de tesi Dr. Pere Vilanova Trias
Títol de la tesi Las comunidades autónomas y su acción exterior: el caso de Euskadi
4.6.] Treballs de Diploma d’Estudis Avançats (DEA)
Durant el curs 2009-2010 han defensat el Diploma d’Estudis Avançats:
Investigador Departament
Bauza Martínez, Angelina Dret Financer i Tributari
Baeta Neves, Mariona Dret Financer i Tributari
Corceiro Alves, Lara Dret Financer i Tributari
De Juan Casadevall, Jordi Dret Financer i Tributari
García Muñoz, Pedro Luis Dret Administratiu i Dret Processal
Lorenzo Zapata, Maria Natacha Dret i Economia Internacionals
Lorda Torres, Eduardo Dret Constitucional i Ciència Política
Maña Martínez, Jordi Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
Monteso Rodrigo, Eduardo Dret Financer i Tributari
Monteys, Estella Dret Administratiu i Dret Processal
Paz Zúñiga, Enrique Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
Torrents Munt, Ramón Eudald Dret Constitucional i Ciència Política





Dret administratiu i dret processal
Ajuts de personal investigador en formació (APIF)
Nettel Barrera, Alina
Ajuts de formació del professorat universitari Mec (FPU)
Capdeferro Villagrasa, Óscar
Dret civil
Ajuts de formació dels investigadors de la Generalitat de Catalunya (FI)
Cordobés Millán, Eva
Ajuts de formació dels investigadors de la Generalitat de Catalunya (FI)
Esteve García, Gisela
Ajuts de formació dels investigadors de la Generalitat de Catalunya (FI)
Palomares Balaguer, Elena
Ajuts de personal investigador en formació (APIF)
Arroyo San José, Laura
Dret constitucional i ciència política
Ajuts de personal investigador en formació (APIF)
Gómez Ribas, Carlos
Ajuts de formació del professorat universitari Mec (FPU)
Díaz Morgado, Celia
Ajuts de personal investigador en formació (APIF)
Medir Tejado, Lluís
Dret i economia internacionals




Ajuts de personal investigador en formació (APIF)
Gásquez Mendoza, Robert
Ajuts de personal investigador en formació (APIF)
Puig Marco, Roser
Dret mercantil, dret del treball i 
seguretat social
Ajuts de personal investigador en formació (APIF)
Garrido Pérez, Pablo Miguel
Ajuts de personal investigador en formació (APIF)
Vega Navas, Orlando
Dret penal i ciències penals
 Ajuts de formació de personal investigador MICIIN (FPU)
Vásquez Shimajuko, Carlos
Ajuts de formació d’investigadors de la Generalitat de Catalunya (FI)
Forero Cuéllar, Alejandro
Ajuts de personal investigador en formació (APIF)
Zamora Muniente, Gloria
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5] Relacions internacionals
5.1.] Programes internacionals que es gestionen des de la Facultat de Dret
La Facultat de Dret de la UB rep cada any un nombre elevat i creixent d’alumnes de l’estranger, 
en el marc dels diferents programes de mobilitat que ofereix. L’Oficina de Relacions Internacionals 
gestiona aquests programes d’intercanvi acadèmic per a l’alumnat de tots els ensenyaments que 
s’imparteixen a la Facultat.
En les diferents modalitats de mobilitat internacional hi ha un intercanvi doble i recíproc d’estu-
diants i professors:
 ⚈ Outgoing (estudiants UB que marxen a estudiar fora):
 ⚈ Estudiants dels ensenyaments de grau de Dret, Ciències Polítiques, GAP, Relacions Labo-
rals i Ciències del Treball.
 ⚈ Estudiants de tots els ensenyaments de màsters, postgraus i doctorats.
 ⚈ Professorat de tots els ensenyaments.
 ⚈ Incoming (estudiants i professors d’altres universitats que arriben a la UB).
Alguns dels programes d’intercanvi són generals per a la gran majoria d’institucions d’ensenyament 
superior públiques de l’Estat, com és el cas del programa LLP-ERASMUS o el Grup de Coïmbra). 
D’altres són propis de la UB, fruit d’un acord entre la nostra universitat i altres institucions de 
caràcter docent, anomenats convenis generals, i, en tercer lloc, alguns programes d’intercanvi són 
resultat d’acords de la nostra Facultat amb altres universitats i institucions, els anomenats acords 
específics. A més, tant l’alumnat (incoming i outgoing) com el professorat es poden adscriure a la mo-
dalitat de sol·licitud individual i apostar per fer efectiva la mobilitat tant estudiantil com docent 
fora del marc de qualsevol acord general o específic.
Els programes de mobilitat estudiantil internacional en els quals participa la Facultat de Dret són 
els següents:
 ⚈ ERASMUS: permet cursar un o dos semestres en una universitat europea entre les 74 amb les 
quals hi ha conveni.
 ⚈ Convenis específics: acords bilaterals signats per la Facultat de Dret amb universitats canaden-
ques i suïsses.
 ⚈ Doble titulació: mitjançant un període d’estudi a la universitat estrangera d’acollida, aquests 
convenis ofereixen la possibilitat d’obtenir la titulació americana de Juris Doctor, conjuntament 
amb el títol oficial de llicenciatura o grau de Dret de la UB.
 ⚈ Convenis generals: acords bilaterals signats per la UB, no exclusius de la Facultat de Dret, per 
cursar estudis en universitats d’arreu del món.
 ⚈ CINDA: permet cursar un semestre en alguna de les universitats de l’Amèrica Llatina que for-
men part del programa.




El programa ERASMUS és, sens dubte, el programa de mobilitat internacional en el qual 
participen més estudiants, tant outgoing com incoming. Actualment, la Facultat de Dret té 
acords bilaterals amb 20 països (Alemanya, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Fran-
ça, Grècia, Hongria, Islàndia, Itàlia, Lituània, Països Baixos, Polònia, Portugal, República 
Txeca, Regne Unit, Romania, Suècia, Suïssa i Xipre). Durant el curs 2009-2010, els països 
amb més relació han estat, per aquest ordre, Itàlia (amb 32 estudiants, 20 incoming i 12 
outgoing), Bèlgica (amb 16 estudiants, 7 incoming i 9 outgoing), Alemanya (amb 15 estudiants 
incoming) i França (amb 13 estudiants, 11 incoming i 2 outgoing).
5.5.2.] Convenis específics
La Facultat de Dret ha signat convenis bilaterals específics amb tres universitats canadenques 
(la Universitat de Montreal, la Universitat d’Ottawa i la Universitat McGill) i amb dues uni-
versitats suïsses (la Universitat de Berna i la Universitat de Ginebra) que permeten intercan-
vis amb condicions de matrícula i equivalència acadèmica similars al programa ERASMUS. 
En el marc d’aquests acords, durant el curs acadèmic 2009-2010 ens han visitat 3 estudiants 
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5.5.3.] Convenis generals
La UB ha signat diversos convenis generals amb universitats d’Europa, de l’Àsia, d’Amèrica i 
d’Oceania que tenen en compte l’intercanvi d’estudiants amb característiques similars al pro-
grama ERASMUS pel que fa a la matrícula i al reconeixement dels estudis duts a terme durant 
l’estada a l’estranger. En el curs acadèmic 2009-2010, la Facultat de Dret va rebre la visita d’una 
estudiant de Finlàndia en el marc de la xarxa d’estudiants europeus del Grup de Coïmbra.
5.5.4.] CINDA
La UB forma part del Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA), una institució 
acadèmica internacional integrada per universitats importants de l’Amèrica Llatina i d’Eu-
ropa que estableix xarxes de col·laboració entre les universitats que en formen part per pro-
moure la cooperació acadèmica i la mobilitat estudiantil. En el curs 2009-2010, el programa 
CINDA no va tenir cap participant a la Facultat de Dret.
5.5.5.] Sol·licituds individuals
Durant el curs acadèmic 2009-2010, un total de 5 alumnes d’universitats estrangeres van dur 
a terme estades temporals a la Facultat de Dret amb la modalitat de sol·licitud individual 
(2 estudiants de Colòmbia, 2 de Brasil i 1 d’Àustria). D’altra banda, cap estudiant de la nos-
tra Facultat no va fer ús d’aquesta via per estudiar a l’estranger.
5.2.] Programes de doble titulació
Els convenis de cooperació acadèmica signats per la Facultat de Dret amb la Universitat de 
Puerto Rico (UPR) i la Universitat Nova Southeastern (NSU) de Florida (EUA) permeten a 
l’alumnat de Dret l’obtenció conjunta del títol de la UB i el títol oficial del país receptor. En 
el curs 2009-2010, un total de 16 alumnes van participar en aquest programa (incloent-hi els 
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6] Relacions institucionals
6.1.] La comunicació externa de la Facultat
6.1.1.] La pàgina web
Com ja es va deixar constància en la memòria de la Facultat anterior, corresponent al curs 
acadèmic 2008-2009, en el marc del projecte de renovació de les pàgines web de les facultats 
i les escoles de la UB al llarg del curs acadèmic 2008-2009 es va renovar la pàgina web de la 
Facultat. El 15 de maig de 2009 va entrar en funcionament el nostre web renovat.
Al llarg del curs acadèmic 2009-2010 s’ha continuat treballant en la millora del web. Així, 
destaca la incorporació de la tecnologia necessària per desenvolupar una intranet al servei de 
la comunitat de la Facultat, que incorpora, entre altres aspectes, un apartat anomenat «Eines 
jurídiques bàsiques», és a dir, un joc d’eines per facilitar la tasca a docents i estudiants de 
l’ensenyament de Dret. Aquesta intranet es pot consultar mitjançant el bàner que hi ha situat 
al cantó dret del web.
Efectivament, ja està disponible la nova intranet del web de 
la Facultat de Dret (columna de la dreta), a la qual es pot 
accedir mitjançant el bàner groc específic i a la part supe-
rior, «Col·lectius de la Facultat» (primera pestanya), que es va presentar en la darrera Junta 
de Facultat de 21 de desembre de 2009 (vegeu BIFD número 14, enviat per correu electrònic el 
mateix dia).
Si s’introdueix la identificació i la contrasenya habituals (els que fem servir per consultar el 
nostre correu electrònic), s’accedeix immediatament a la intranet, que ja ofereix un seguit de 
prestacions per intentar facilitar la feina.
Prestacions de la nova intranet:
En la columna de l’esquerra es troba la pestanya «Eines jurídiques bàsiques». Es tracta d’un 
petit joc d’eines que pretén facilitar la tasca jurídica, docent i de recerca, quotidiana. Vol ser 
un entorn d’escriptori que permeti una interacció còmoda i amigable, de manera que l’usuari 
la converteixi en la pàgina web de referència per treballar-hi des de primera hora i durant tot 
el dia. El Vicedeganat ha rebut la col·laboració de la nostra col·lega la professora Isabel Viola.
A «Eines jurídiques bàsiques» es pot trobar, per exemple, el següent:
 ⚈ Accessos a la premsa catalana, espanyola i internacional.
 ⚈ Traductors i diccionaris en línia gratuïts.
 ⚈ Consulta de les novetats jurídiques (legislació, jurisprudència) diàries, gràcies a la 
col·laboració de l’ICAB.
 ⚈ Accés directe a bases de dades jurídiques.
 ⚈ Accés directe als diaris oficials, incloent-hi el DOUE, i a cercadors específics en aquests 
textos.
 ⚈ Accés directe a la consulta de jurisprudència.
 ⚈ Accés directe a bases de dades de doctrina jurídica.
 ⚈ Accés directe i explicat de manera clara a les revistes electròniques (es poden consultar 637 
revistes electròniques a text complet relacionades amb els ensenyaments que s’imparteixen 
a la Facultat).
La intranet també ofereix gradualment accés a les convocatòries i als actes dels òrgans de la 
Facultat de Dret i a diversos documents que es poden obrir per consultar, amb la voluntat de 
reforçar la transparència, accés directe al correu electrònic de l’usuari i accés directe a diver-
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ses eines ja disponibles a Internet, com l’agenda de la Facultat, el Bloc de Dret i la Biblioteca 
de Dret, des del Facebook.
Una altra novetat de la intranet és l’apartat «Hemeroteca». A banda de contenir els butlletins 
de la Facultat de Dret que es van publicant, el professorat pot tenir interès a donar a conèixer 
activitats que dugui a terme que siguin interessants per a la comunitat universitària i per 
a la societat en general, com, per exemple, la publicació d’articles periodístics o les compa-
reixences davant dels mitjans de comunicació, entre d’altres, per la qual cosa en un futur es 
podran conèixer aquestes activitats.
A més, l’hemeroteca de la intranet té un espai específic per a les publicacions de professors de 
la casa («Les publicacions dels nostres professors») en el qual s’inclourà, en el futur, notícia de 
tots els articles publicats en revistes acadèmiques i els llibres publicats dels quals es vulgui 
deixar constància.
Per informar més detalladament d’aquesta eina nova, es va dur a terme una sessió informativa 
presencial el 15 de febrer de 2010 a la Sala de Graus. En la sessió ha participat el senyor Teo 
Marco Rubio, responsable tècnic de la reforma de la pàgina web, i la senyora Dolors Gutiér-
rez Pujadas, responsable de la Biblioteca de la Facultat de Dret, que van explicar el funciona-
ment pràctic dels recursos vinculats a la intranet i la manera de fer-ne la connexió remota des 
de fora de la xarxa de la Facultat (domicilis, despatxos, etc.), entre altres aspectes d’interès.
6.1.2.] La Facultat de Dret en els mitjans de comunicació
Al llarg del curs acadèmic 2009-2010, la Facultat com a institució ha aparegut en diverses 
ocasions en els mitjans de comunicació amb referència a les seves activitats:
 ⚈ La revista de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, Món Jurídic, va dedicar l’es-
pai «Parlem amb…» del número 242, de novembre de 2009, al degà de la Facultat de 
Dret, el Doctor Enoch Albertí Rovira. Al llarg de l’entrevista, consultable íntegrament a 
http://www.icab.cat/files/242-174157-DOCUMENTO/242b.pdf, el degà exposa diverses qüestions vin-
culades al món jurídic, acadèmic i professional, i fa èmfasi a la necessitat de col·laboració 
entre col·legis d’advocats i universitats davant l’entrada en vigor de la Llei d’accés a la 
professió d’advocat i de procurador. Pel que fa a la nostra Facultat, el degà assegura que la 
Facultat de Dret de la UB i l’ICAB tenen una experiència molt rica i profitosa, especial-
ment en el MPJ, que ja fa tres anys que està en marxa de manera molt satisfactòria, i que 
espera i està segur que es podrà continuar per aquest camí.
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 ⚈ El dilluns 31 de maig de 2010 el diari La Vanguardia va publicar un suplement sobre les 
facultats de Dret i d’Economia i Empresa de la UB. Són 15 pàgines, 8 dedicades exclu-
sivament a la nostra Facultat, al llarg de les quals s’informa el públic en general sobre la 
nostra realitat amb l’objectiu específic d’arribar a potencials futurs alumnes. D’una banda, 
s’hi exposen els projectes comuns amb la Facultat d’Economia i Empresa (la pertinença 
mútua al Barcelona Knowledge Campus, el millor campus d’excel·lència espanyol recone-
gut per una comissió internacional impulsada pel Ministeri d’Educació, o el doble grau 
nou de Dret i d’Administració i Direcció d’Empreses, per exemple). De l’altra, s’informa 
els lectors i les lectores de l’oferta acadèmica de grau i de postgrau de la Facultat de Dret, 
incloent-hi els programes de pràctiques, l’activitat de recerca duta a terme i les relacions 
internacionals establertes i impulsades en el si de la nostra Facultat.
El suplement es va enviar a tot el PDI i el PAS de la Facultat. A més, és consultable a 
http://www.ub.edu/dret/premsa_facultat/docs/monografic_vanguardia_31_05_10.pdf.
 ⚈ El dimarts 1 de juny de 2010 el diari Expansión es va fer ressò del nostre MPJ, desenvolupat 
en col·laboració amb l’II·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, que ja porta tres edicions 
i en prepara la quarta per a la tardor, i està cridat a ser una peça clau en els processos de 
reforma normativa en marxa per a l’accés a les professions d’advocat i de procurador.
Es pot consultar l’article a http://www.ub.edu/dret/premsa_facultat/docs/not_expansion_mpj_1_6_10.pdf.
 ⚈ El dimarts 15 de juny de 2010, el diari Cinco Días va publicar un suplement sobre formació 
en l’àmbit de l’economia i empresa en què es dedica una menció especial a l’oferta acadè-
mica de la Facultat de Dret de la UB. El suplement, que inclou una entrevista al degà, 
ressalta, entre d’altres, els programes de doble titulació de Dret amb la Universitat Nova 
Southeastern de Florida i la Universitat de Puerto Rico, el màster de Laws in International 
Economic and Policy (IELPO), el màster oficial de Dret de l’Empresa i dels Negocis i el 
MPJ UB-ICAB. També es destaca la connexió pràctica i professional dels estudis de Dret 
a la Facultat i, especialment, el programa de pràcticums, la Borsa de Treball i el Fòrum 
d’Ocupació Laboral.
Es pot consultar el diari Cinco Días a http://www.ub.edu/dret/premsa_facultat/docs/monografic_cin-
co_dias_15_06_10.pdf.
 ⚈ Premsa UB s’ha fet ressò en diverses ocasions de les activitats de la nostra Facultat. Així, 
l’agost de 2010, el servei de comunicacions de la UB va publicar un reportatge extens sobre 
la Facultat amb el títol: «Facultat de Dret: una formació diversificada i de primer nivell». 
En la informació es recollien diverses entrevistes a diferents estudiants dels nostres graus.
Es pot consultar el reportatge a http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2010/08/03.html.
Tanmateix, en el marc d’una sèrie d’entrevistes dutes a terme a degans de facultats de la UB, 
es pot veure i escoltar l’entrevista que es va fer al degà de la nostra Facultat, el doctor Enoch 
Albertí Rovira, en el lloc web de la UB http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/web_multimedia/
videos/Dega_Dret.html.
6.2.]Butlletí Informatiu de la Facultat de Dret (BIFD) i Butlletí Exprés
Durant el curs 2009-2010 el Butlletí Informatiu de la Facultat de Dret (BIFD) ha canviat el format 
i ha passat a tenir una periodicitat regular mensual. Des del setembre de 2009 se n’han publicat 
els números electrònics següents:
 ⚈ BIFD número 13
 ⚈ BIFD número 14
 ⚈ BIFD Número 15
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 ⚈ BIFD Número 16
 ⚈ BIFD Número 17
 ⚈ BIFD Número 18
 ⚈ BIFD Número 19
Els butlletins publicats durant el curs acadèmic 2009-2010 es po-
den consultar mitjançant el bàner situat al cantó dret del web i a l’adreça http://www.ub.edu/dret/
info_comuna/num_anterios.html
Amb la voluntat de millorar el sistema de comunicacions internes de la comunitat i amb la fina-
litat de potenciar la difusió de la intensa activitat acadèmica que s’ha desenvolupat a la nostra Fa-
cultat, l’equip de govern ha posat en marxa un instrument de comunicació nou anomenat Butlletí 
Exprés. Es tracta d’un butlletí setmanal que es difon al final de cada setmana mitjançant correu 
individualitzat a tots els membres del PDI i del PAS i a l’alumnat, i que informa de les notícies 
d’interès acadèmic, dels actes que es duran a terme a la Facultat durant la setmana següent i dels 
actes que s’hi desenvoluparan en un futur immediat. A més, hi ha un enllaç a l’Agenda de la Fa-
cultat per poder trobar actes d’interès que es facin dins i fora de la Facultat.
El Butlletí Exprés pretén informar amb la màxima immediatesa i, alhora, concentrar la informació 
en un sol document per evitar la sobrecàrrega de correus electrònics. Aquesta publicació comple-
menta la informació que subministra, amb caràcter mensual, el BIFD i, de manera continuada, la 
pàgina web de la Facultat.
6.3.]Borsa de Treball i Pràctiques
La Borsa de Treball i Pràctiques de la Facultat de Dret de la UB és un servei de la Facultat que 
s’ha creat perquè compleixi els objectius següents:
 ⚈ Actuar com a facilitador entre les pretensions laborals dels alumnes i llicenciats inscrits al servei 
i les empreses i institucions interessades a cobrir llocs de treball.
 ⚈ Proporcionar informació i assessorament als estudiants per afavorir-los els processos de selecció 
i la inserció laboral.
La Borsa de Treball i Pràctiques dóna servei a tots els estudis que pertanyen a la Facultat: Dret, 
Ciències Polítiques, Relacions Laborals, Ciències del Treball, Criminologia i GAP.
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A més, ofereix la possibilitat de fer pràctiques no curriculars (convenis de cooperació educativa) i 
pràctiques curriculars de tercer cicle (màster i postgrau):
 ⚈ Pràctiques no curriculars: es duen a terme en empreses o institucions de la Unió Europea i de 
la resta del món. Atès que no consten en els plans d’estudis, no atorguen crèdits. Com a norma 
general, la durada de les pràctiques no pot excedir de 500 hores per curs acadèmic ni de 5 hores 
diàries. Son pràctiques remunerades.
 ⚈ Pràctiques curriculars de tercer cicle: poden constar en els plans d’estudis. La durada de les 
pràctiques tampoc no pot excedir de 500 hores per curs acadèmic ni de 5 hores diàries. També 
són remunerades.
La Borsa de Treball i Pràctiques posa a disposició dels nous titulats per la Facultat de Dret les 
ofertes de treball publicades pels despatxos, per les empreses i per les institucions col·laboradores 
amb la Borsa. Posa en contacte els titulats amb l’empresa, amb el despatx o amb la institució que 
ho sol·licita. Així doncs, fa la funció facilitadora entre les parts interessades i propicia les entrevis-
tes perquè després els antics alumnes es puguin incorporar al mercat laboral.
Accions d’atenció als estudiants i titulats:
 ⚈ Revisió i assessorament per millorar els currículums com a eina per cercar feina.
 ⚈ Suport en la definició d’objectius professionals i d’àmbits d’inserció d’interès.
Accions d’atenció i de suport a les empreses, als despatxos i a les institucions en la cerca i la loca-
lització de possibles candidats per cobrir llocs de feina:
 ⚈ Recollida d’ofertes de feina o de pràctiques i publicació al web de la Facultat i als plafons des-
tinats a la inserció laboral.
 ⚈ Tramesa de currículums d’estudiants i de llicenciats seleccionats prèviament per la Borsa de 
Treball i Pràctiques segons el perfil i els requisits que sol·licita l’empresa.
6.1.3.] Indicadors
a] Inscripcions d’alumnes i de llicenciats a la Borsa de Treball i Pràctiques:
Nombre d’inscripcions d’alumnes a la Borsa de Treball i Pràctiques
Dret 164
Gestió i Administració Pública 21
Criminologia 7
Ciències Polítiques i de l’Administració 17
Total 208
Nombre de persones llicenciades/diplomades inscrites a la Borsa de Treball i Pràctiques
Dret 220
Gestió i Administració Pública 15
Criminologia 2




b] Empreses, despatxos i institucions col·laboradors:
Actualment hi ha 306 empreses, despatxos i institucions que estan treballant amb la Borsa 
de Treball i Pràctiques.
c] Convenis de cooperació educativa signats:
Quant al nombre de convenis de cooperació signats, de setembre de 2009 a juliol de 2010, se 
n’han registrat 300, davant dels 236 signats el curs anterior. Aquesta dada mostra que, tot 
i la crisi econòmica actual, s’ha aconseguit superar el nombre de convenis signats durant el 
curs anterior (un 27 % més).
Curs 2009-2010
Nombre de convenis signats
300 (236 l’any anterior)
(3r cicle: 50)
Nombre d’estudiants que han dut a terme pràctiques mitjançant conveni 199
Ingressos per a la Facultat 45.089,96 euros
Convenis 2009-2010 signats per titulacions
Dret 224
Ciència Política 11
Gestió i Administració Pública 15
Relacions Laborals 92
Ciències del Treball 5

















La Borsa de Treball i Pràctiques de la Facultat de Dret de la UB va organitzar el 2 de març de 2010 
la quarta jornada anual dedicada a la inserció laboral, el IV Fòrum d’Ocupació.
El Fòrum d’Ocupació ofereix a les empreses i organitzacions un espai a la Facultat per donar-se a 
conèixer i contactar amb l’alumnat dels diversos ensenyaments que s’imparteixen a la Facultat i 
amb els acabats de llicenciar i per facilitar el contacte amb els despatxos, amb les empreses i amb 
les institucions públiques i del tercer sector.
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La jornada va tenir lloc a l’edifici principal de la Facultat, on es 
van col·locar els estands per acollir les empreses i institucions 
que hi van participar, un total de 29 distribuïdes entre despat-
xos, institucions públiques i entitats del tercer sector, davant 
de les 32 de l’any anterior. Malgrat la conjuntura econòmica, es 
va mantenir un nivell alt de participació.
6.1.4] Llistat d’empreses participants:
b] Despatxos:
 ⚈ Altalex Asesores Legales y Tributarios
 ⚈ Baker & Mckenzie
 ⚈ Clifford Chance
 ⚈ Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
 ⚈ Deloitte Abogados y Asesores Tributarios
 ⚈ Ernst & Young Abogados
 ⚈ Garrigues
 ⚈ Manubens & Asociados Abogados
 ⚈ Mercer Consulting
 ⚈ Monereo Myer Marinel.lo
 ⚈ PricewaterhouseCoopers-Landwell
 ⚈ Roca&Junyent Abogados
 ⚈ Sol Muntañola & Abogados
 ⚈ Uria & Menéndez
c] Institucions públiques:
 ⚈ Agència Estatal d’Administració Tributària
 ⚈ Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
 ⚈ Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
 ⚈ Escola d’Administració Pública de Catalunya
 ⚈ Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
 ⚈ Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona
d] Entitats del tercer sector:
 ⚈ Accem Catalunya
 ⚈ Adsis
 ⚈ Bayt AL-Thaqafa
 ⚈ Càritas
 ⚈ Funció Comtal
 ⚈ Fundació Marianao
 ⚈ Fundació Privada Ficat
 ⚈ Probens
 ⚈ Fundació Escó
L’assistència de l’alumnat va ser un èxit, atès que hi van participar 296 assistents (davant 
dels 212 de l’any anterior), és a dir, un 39 % més que l’any anterior, 130 en la modalitat de 
participació gratuïta (davant de 134 de l’any anterior) i 166 en la modalitat de reconeixement 
de dos crèdits de lliure elecció (davant de 58 de l’any anterior), als quals cal afegir 20 que van 
poder optar a un sol crèdit.
En aquesta edició es va dur a terme, per primera vegada, una sessió dirigida exclusivament 
als despatxos, a les empreses i a les institucions participants en el IV Fòrum d’Ocupació, 
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«Identificació del talent», impartida pel senyor Gerard D. Pincas, psicòleg i doctor en Ad-
ministració d’Empreses.
Paral·lelament es va organitzar un taller formatiu titulat «Com preparar una entrevista labo-
ral» amb la finalitat de facilitar eines a l’alumnat que els ajudi en els processos de recerca de 
feina i una sessió informativa oberta a totes les persones interessades: «Sortides professionals: 
novetat sobre accés a l’advocacia i oposicions a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial. Pre-
paració i ajuts econòmics públics disponibles».
6.1.5] Fotos representatives del IV Fòrum d’Ocupació
Per obtenir-ne més informació, visiteu la pàgina web de la Borsa de Treball i Pràctiques, on 
a més trobareu un vídeo del IV Fòrum d’ocupació (http://www.ub.edu/dret/serveis/ORE/forum_ocu-
pacio.htm)
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6.5.]Seminaris Específics
6.5.1] Curs d’anglès jurídic:
Amb l’objectiu de completar la formació de l’alumnat universitari de la Facultat i proporcio-
nar-los eines per afavorir-ne la inserció laboral, el Vicedeganat de Relacions Institucionals ha 
organitzat un curs d’anglès jurídic. Aquest curs ha rebut una subvenció de la Cambra Ofi-
cial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la col·laboració del despatx d’advocats 
Uría & Menéndez i de l’Escola d’Idiomes Moderns. Va començar el primer semestre del curs 
2009-2010 i s’ha estructurat en quatre grups, dos de nivell avançat i dos de nivell intermedi, 
amb un nombre de places limitat a 60 alumnes, tot i que la demanda ha estat superior a les 
places ofertes.
El curs ha comprès 30 hores de classes, fetes en 15 sessions presencials. Els professors res-
ponsables han estat Ian Robinson, de l’Escola d’Idiomes Moderns, i Debbie Thompson, de la 
London Language Centre, ambdós amb una experiència àmplia en l’ensenyament de l’anglès 
jurídic.
Les matèries que s’hi han tractat han estat, principalment, les següents: introduction to the 
common law, company law, contract law, international law, legal writing and client correspondence i 
effective case briefing presentations.
L’estudiant que ha obtingut la millor qualificació, en aquesta edició la Cristina Molins Joly, 
ha rebut un ajut per fer una estada de pràctiques jurídiques a l’oficina del despatx d’advocats 
Uría & Menéndez a Londres.
6.6.]Programa Pràcticum II extern
Com és sabut, la Facultat de Dret de la UB ofereix a l’alumnat del darrer curs de llicenciatura la 
possibilitat de desenvolupar pràctiques en diverses institucions com a part de la formació universi-




Aquestes pràctiques es duen a terme durant el segon semestre del curs acadèmic. L’oferta disponi-
ble d’institucions públiques i privades és completa i ha inclòs, en el curs acadèmic 2009-2010, més 
de 40 institucions (despatxos d’advocats, administracions públiques, organismes del tercer sector) 
i una oferta superior a les 150 places.
Durant el curs acadèmic 2009-2010 s’han introduït diversos canvis en el programa Pràcticum 
extern, com reunions prèvies informatives a l’alumnat, la millora en el model d’avaluació posat a 
disposició dels tutors externs de despatxos i institucions col·laboradores (incloent-hi competències 
i habilitats, al costat de coneixements) o el lliurament d’un diploma final que reconeix la tasca 
rellevant d’aquests, amb la voluntat continuada de millorar-ne la gestió.
A més, per primera vegada, la Facultat de Dret i el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) 
han signat un conveni entre les dues institucions per convalidar l’estada en aquesta organització de 
l’estudiant Íñigo de Alfonso Mustienes, que ha estat seleccionat per dur a terme una trainsheep de 
tres mesos al TEDH. Gràcies a l’acord signat entre les dues institucions, l’estada es convalida aquí 
dins del programa de pràctiques externes Pràcticum II.
El dia 22 de juny de 2010 va tenir lloc l’acte de cloenda del programa de pràctiques externes de 
l’ensenyament de Dret, al qual van assistir institucions col·laboradores i estudiants que l’han se-
guit.
Per obtenir-ne més informació, es pot visitar la pàgina web de la Borsa de Treball i Pràctiques 
(www.ub.edu/dret).
6.7.]Dret al Dret
6.7.1] Professorat i col·laboradors que formen part del projecte:
Miriam Anderson, Mónica Aranda, Victoria Berzosa, David Bondia, Marta Bueno, Francisca 
Cano, Ángeles de Palma, Miquel Fernàndez, Antonio Giménez, Elena Latorre, Antonio Ma-
drid, Teo Marco, Juan Merelo-Barberà, Chantal Moll, David Moya, Mónica Navarro, Gem-
ma Nicolàs, Xavier Pedrol, Gerardo Pisarello, Juli Ponce, Eva Pons, Núria Pumar, Argelia 
Queralt, Isaac Ravetllat, Iñaki Rivera, Ana Sánchez, Jaume Saura, Héctor Silveira, Carlos 
Villagrasa, Isabel Viola.
El projecte dret al Dret ha estat reconegut com a grup d’innovació docent consolidat. El pro-
jecte està regulat pel Reglament aprovat en Junta de Facultat el 23 de març de 2007. S’han 
signat convenis de col·laboració amb 45 entitats per desenvolupar el projecte. Més informació 
a http://www.ub.edu/dret/serveis/dretaldret.htm.
a] Relació de Pràcticums II-III duts a terme en entitats socials el curs 2009-2010:
 ⚈ Coordinador del Pràcticum dret al Dret: Jaume Saura Estapà
 ⚈ Nombre de professors que han desenvolupat tasques de tutoria de pràctiques: 9
 ⚈ Nombre d’estudiants: 45
 ⚈ Nombre d’entitats en les quals s’han fet les pràctiques: 17: Alzheimer-Catalunya, FAVB, 
Fundació Bayt Al-Thaqafa, Fundació Comtal, Fundació ESCO, Fundació FICAT, Fundació 
Marianao, IRES, ICAB, Casal dels Infants del Raval, Dones Juristes, Àmbit Dona-Àmbit 
Prevenció, ANUE, Creu Roja de Catalunya (Gabinet de Drets Humans), IDHC, Federació 
ONG Drets Humans, SOS Racisme.
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b] Jornades organitzades:
 ⚈ Conferència europea: «Drets a l’habitatge: de la teoria a la pràctica», 6 de maig de 2010, 
www.ub.edu/dret/activitats/docs/conf_habitatge_06_05_10.pdf. Aquesta jornada es va organitzar 
conjuntament amb Prohabitatge, Housing Rights Watch, Fondation Abbé Pierre, Oficina 
de Promoció de la Pau i els Drets Humans (Generalitat de Catalunya), FEANTSA i la UE.
 ⚈ International Congress on Gender Identity and Human Rights, 4-6 de juny de 2010, 
http://www.congenid.org/en/home/congress.html. Aquest congrés es va organitzar conjuntament 
amb entitats estatals i internacionals (vegeu l’enllaç).
c] Activitats principals dutes a terme per les àrees del projecte:
 ⚈ Seminari: «Anàlisi feminista del dret. El dret amb les dones». Coordinació: Àrea de Drets 
de les Dones. Aquest seminari s’ha consolidat.
 ⚈ Creació de recursos didàctics i de difusió. Per exemple: actualització del blog «El Dret 
amb les dones»: http://dretamblesdones.blogspot.com.
 ⚈ S’ha finalitzat la Guia de recursos socials i jurídics per a les persones privades de llibertat. 
Coordinació: Clínica Jurídica Penitenciària. http://www.publicacions.ub.es/liberweb/dretAlDret/. 
Col·lecció Dret al Dret.
 ⚈ S’ha finalitzat la Guía de igualdad en el acceso y la ocupación de la vivienda. Coordinació: 
Clínica Jurídica del Dret Immobiliari. http://www.publicacions.ub.es/ver_indice.asp?archivo=07402.
pdf. Col·lecció Dret al Dret.
 ⚈ S’han creat les clíniques jurídiques com a continuació del treball que ja es feia.
d] Llista de professorat coordinador de les diferents clíniques que formen part del 
dret al Dret:
 ⚈ Clínica jurídica Dret al Dret: coordinadors
 ⚈ Clínica jurídica en drets humans: Jaume Saura Estapà jsaura@ub.edu; David Bondia 
Garcia bondia@ub.edu; Juan Merelo-Barberà Gabriel j.merelo@icab.es
 ⚈ Clínica jurídica penitenciària: Iñaki Rivera Beiras rivera@ub.edu; Mónica Aranda 
Ocaña gerard-jm@hotmail.com
 ⚈ Clínica jurídica de dones: Argelia Queralt Jiménez aqueralt@ub.edu
 ⚈ Clínica jurídica per a la protecció de la infància i l’adolescència: Ángeles de Palma 
del Teso depalma@ub.edu
 ⚈ Clínica jurídica en drets socials: Gerardo Pisarello Prados prohibidito@yahoo.es
 ⚈ Clínica jurídica de gènere i dret antidiscriminatori: Antonio Giménez Merino anto-
niogimenez@ub.edu
 ⚈ Clínica jurídica en drets civils: Carlos Villagrasa Alcaide Carlosvillagrasa@ub.edu; Isaac 
Ravetllat Ballesté iravetllat@ub.edu
 ⚈ Clínica jurídica en medi ambient: Mar Aguilera Vaqués maraguilera@ub.edu
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 ⚈ Clínica jurídica en l’àmbit del dret immobiliari: Miriam Anderson miriam.anderson@
ub.edu; Isabel Viola Demestre isabelviola@ub.edu
 ⚈ Clínica jurídica general: Antonio Madrid Pérez antoniomadrid@ub.edu; Juan Merelo-
Barberà Gabriel j.merelo@icab.es
 ⚈ Clínica Jurídica en Diversitat Funcional (en preparació)
 ⚈ Finançament rebut per dur a terme algunes d’aquestes activitats: Institut Català de les 
Dones, Instituto de la Mujer (Ministeri de Treball i Afers Socials). UB: aportació a GID.
6.8.]Consell Assessor
Les bases reguladores de les propostes de grau a la UB van incloure l’exigència de l’informe favo-
rable d’un consell assessor extern constituït ad hoc. En el cas de la Facultat de Dret, aquest Consell 
Assessor, la composició del qual es detalla més endavant, incloïa magistrats, advocats, represen-
tants del món empresarial, jutges, notaris, etc.
La importància evident d’una visió externa procedent del món professional va fer que es decidís no 
limitar la funció del Consell només a l’emissió d’un informe. Es van dur a terme diverses sessions 
de treball i es van intercanviar nombrosos documents i opinions per correu electrònic i mitjançant 
entrevistes personals amb alguns dels membres.
A partir d’aquesta primera activitat, la Facultat de Dret ha mantingut al llarg del curs 2009-2010 
diversos contactes amb les persones integrants del Consell, a les quals s’ha lliurat la Memòria del 
curs 2008-2009 i se les ha convidat a participar en el IV Fòrum d’Ocupació, que ha tingut lloc a 
la Facultat.
Seguidament es detalla la composició del Consell Assessor creat per al conjunt de les titulacions 
de grau de la Facultat de Dret (Dret, Ciència política, GAP, Relacions laborals i Criminologia):
 ⚈ Encarna Roca
Magistrada del Tribunal Suprem
 ⚈ Josep Lluís Bonet
Director de Freixenet
 ⚈ Josep M. Bricall
Facultat d’Economia de la UB i expresident de la Conferència de Rectors de les Universitats 
Espanyoles
 ⚈ Pedro Yúfera
Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
 ⚈ Ana Morales
 ⚈ Jordi Navarro
Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona
 ⚈ Francisco José García Martín
Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona
 ⚈ José Alberto Marín
Notari i vicedegà del Col·legi de Notaris de Catalunya
 ⚈ Heliodoro Sánchez Rus
Col·legi de Registradors de Catalunya
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 ⚈ Pascual Ortuño
Consell General del Poder Judicial
 ⚈ Carles Ramió
Director de l’Escola d’Administració Pública
 ⚈ Roser Bach
Directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
 ⚈ Anna Parés
Degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
 ⚈ Beatriz Fernández
Fundació Escó (Fundació Tot Raval)
 ⚈ Susana Gutiérrez
Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament
 ⚈ Alfred Albiol
Consell del Col·legi de Titulats Mercantils





Igual que el curs anterior, un dels factors que ha incidit més en el desenvolupament del curs aca-
dèmic 2009-2010 ha estat, sens dubte, la Llei estatal 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les 
professions d’advocat i de procurador dels tribunals, que entrarà en vigor al final del mes d’octubre 
de 2011. Per poder-se col·legiar lliurement, com fins ara, i eludir els requisits que es deriven de 
la Llei referida, un nombre significatiu d’estudiants que havien superat els crèdits exigibles per 
passar al segon cicle de la llicenciatura de Dret ha optat per programar la conclusió dels seus estu-
dis entre el curs passat i el present. Com a conseqüència, s’han matriculat de moltes assignatures 
distribuïdes acadèmicament en cursos diferents.
En determinats casos, se m’ha demanat consell, que no sempre ha estat dissuasiu. En molts d’al-
tres, se m’ha fet partícip dels problemes relacionats amb l’organització docent, per l’encavallament 
d’horaris o per la impossibilitat d’inscriure’s en un grup determinat en haver-se cobert les places 
ofertes. Gairebé en tots els supòsits se m’han traslladat les queixes per la proximitat o la coinci-
dència de diverses assignatures de diferents cursos en el calendari d’exàmens, sobretot en la con-
vocatòria de setembre. I, com és previsible, la decepció per uns resultats relativament adversos ha 
provocat, en ocasions, discrepància amb els criteris qualificadors del professorat, que s’ha traduït 
en la reclamació corresponent.
Com es pot apreciar, els períodes més àlgids de la meva comesa han estat l’inici i l’acabament 
de l’any acadèmic. Per això aquesta Memòria, com les precedents, abasta un període de temps de 
gairebé tretze mesos, atès que el mes de setembre es computa per dos fets concrets: en la primera 
meitat té lloc la convocatòria extraordinària de gairebé totes les assignatures -les obligatòries de la 
llicenciatura que s’imparteixen durant el primer quadrimestre tenen programat també l’examen 
de final de carrera–, tot i que les seqüeles de queixes i reclamacions es prolonguen tot el mes, i en 
la segona meitat s’inicia el curs nou i el procés de matriculació, que dóna peu a nombroses consul-
tes. Per aquest motiu, em sembla molt oportuna la innovació de programar les convocatòries ex-
traordinàries dels graus nous dels dos semestres entre el final del mes de juny i el principi del mes 
de juliol. És d’esperar que aquesta mesura redundarà en la millora dels processos administratius.
La implantació del grau ha tingut força menys incidència que el curs anterior respecte al dilema 
que té l’alumnat de llicenciatura sobre si sol·licitar l’adaptació o continuar matriculat en assigna-
tures que no tenen docència. Els suggeriments i les previsions que han sorgit, sobretot, de la cap 
del Consell d’Estudis han reduït sensiblement el nombre de consultes.
A partir de l’anàlisi de les dades globals de les queixes, les peticions, els suggeriments, les con-
sultes i la sol·licitud d’assessorament que he rebut o que se m’han formulat al llarg de tot el curs 
passat; els procediments mitjançant els quals s’han materialitzat (visita al meu despatx, poques 
vegades concertada prèviament, una trucada, el correu electrònic o, fins i tot, una trobada informal 
i ocasional al passadís), i la diversitat de persones que se m’han dirigit, em sembla oportú destacar 
els aspectes següents:
 ⚈ Atès que es tracta d’un càrrec per al qual és bàsic tenir un grau de confiança i alhora cert ascen-
dent tant sobre bona part del professorat com de l’alumnat, he intentat ser accessible a tota la 
comunitat universitària. Per això, i en nom de l’eficàcia, he estat disponible durant tots els dies 
lectius del curs i he reduït al mínim els processos burocràtics, llevat de casos en què l’índole 
personal de la queixa, amb versions contraposades generalment, o la petició acadèmica aconsella 
o exigeix, respectivament, fixar-la per escrit.
 ⚈ Durant tot el curs he atès alumnes de totes les titulacions que ofereix la Facultat, fins i tot 
d’aquelles que s’imparteixen en altres recintes, com Relacions Laborals i GAP. En el primer cas, 
un grup reduït d’alumnes ha manifestat la insatisfacció per la precarietat dels equipaments i, 
en el segon, se m’ha formulat una pregunta relacionada amb la normativa acadèmica. També he 
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atès diversos alumnes de Ciències Polítiques i de l’Administració i de Criminologia i d’Inves-
tigació Privada: en uns casos han expressat queixes i, en d’altres, han recollit informació. Tot i 
així, com és de suposar, la immensa majoria d’assumptes que he d’abordar i de gestions que he 
de dur a terme tenen relació amb l’alumnat de la llicenciatura i del grau de Dret. D’això es dona 
compte amb més detall més endavant.
 ⚈ A més de l’alumnat de llicenciatura i grau, també he atès diversos estudiants de màsters oficials 
i del pla antic de doctorat, per tant, es pot dir que la meva comesa s’ha projectat sobre totes les 
titulacions i, alhora, sobre els tres cicles universitaris. En el cas d’estudiants de màsters ofici-
als, s’ha tractat de peticions o queixes relatives a l’expedició d’un diploma oficial, exigit al país 
d’origen, o al desacord amb el sistema de tutoria de què ha estat objecte l’estudiant. Quant al 
pla antic de doctorat, dos alumnes que han dut a terme els cursos monogràfics de doctorat han 
acceptat la caducitat del seu dret a fer la tesina després d’haver esgotat el termini de presentació 
del DEA.
 ⚈ Alguns alumnes han acudit a mi, remesos per Secretaria, en no poder resoldre el tràmit o la pe-
tició sol·licitats mitjançant el procediment ordinari. D’altres me’ls han enviat els caps d’estudis 
de les titulacions respectives o han vingut per indicació del professor amb qui, comunament, 
discrepen després de la revisió de l’examen. Per acabar, la majoria m’ha plantejat els seus proble-
mes o m’ha demanat l’opinió per iniciativa pròpia.
 ⚈ Segons l’origen i l’índole de cada assumpte, he procurat informar-los i canalitzar adequadament 
els procediments que s’han de seguir, sempre que ha calgut. He intentat fer-los veure, si ha 
estat procedent, la seva part de responsabilitat en la gènesi del problema. Si ha estat necessari, 
he intervingut com a mitjancer en el conflicte. Per acabar, he donat compte de la incidència i la 
gestió duta a terme a les autoritats acadèmiques responsables per evitar accions encavallades que, 
de vegades, poden resultar contraposades.
Sóc conscient que alguns alumnes s’han dirigit a mi per obtenir una segona opinió o com a segona 
instància quan la primera ha resultat insatisfactòria. Crec que la meva comesa com a síndic només 
té sentit des d’un esperit col·laboracionista, compatible amb l’objectivitat i amb la independència 
del càrrec.
Encara que de manera abreujada, com en exercicis anteriors, en aquest informe he recollit les actu-
acions més significatives que he portat a terme agrupades en tres apartats.
7.1.]	Peticions i queixes formalitzades relatives a l’activitat i l’organització docent
S’han registrat 98 supòsits relatius a aquest apartat: 33 corresponen a queixes i 65 a peticions. Cal 
precisar el fet que, en força casos, el que s’ha iniciat com una queixa o una expressió de malestar, 
després de l’entrevista s’ha transformat en una petició administrativa que, en ocasions, s’ha resolt 
satisfactòriament. Alhora, alguna queixa que, segons la meva opinió, ha estat motivada deguda-
ment, no s’ha acabat formalitzant per escrit, sigui per aversió administrativa, sigui pel temor –crec 
que infundat– a suscitar recels o represàlies. Alguns d’aquests darrers supòsits estaven relacionats 
amb circumstàncies extraordinàries que han impedit a diversos alumnes fer l’examen, agreujades 
pel fet que, en tots els casos, s’ha tractat de la convocatòria extraordinària dels primers dies de 
setembre. Per diverses raons, no han pogut contactar amb el professor corresponent, ni al final del 
mes d’agost, atès que tots els serveis administratius llevat de Consergeria estaven tancats, ni tan 
sols el dia de l’examen. He indagat els fets i he informat les persones afectades, que han acceptat 
les explicacions: hi va haver un cúmul de circumstàncies adverses (tribunal d’oposicions, etc.) que 
van dificultar la comunicació, fins i tot telemàtica. Una de les alumnes ha reconegut que sempre 
ha rebut un tracte exquisit de la professora.
La majoria de queixes han tingut relació amb l’organització docent: encavallament d’horaris fins i 
tot dins del mateix curs i torn, en haver-se cobert l’altre grup, i, per aquesta mateixa circumstàn-
cia, impossibilitat de matricular determinats practica; dificultats per al canvi de torn horari o de 
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grup docent; coincidència o molta proximitat en el calendari d’exàmens, i falta de capacitat —o 
excés— o deficiències de l’aula assignada. Un altre nombre significatiu d’actituds de protesta es 
refereix a la qualificació obtinguda, atès que alguns alumnes no han trobat convincents els criteris 
del professorat en la revisió de l’examen. La resta de queixes ha estat molt diversificada; i fins i tot 
n’hi ha hagut de relacionades amb l’actitud o amb els comentaris fets pel professorat o per algun 
alumne.
En l’apartat de peticions, a més de les referides a aspectes de l’organització acadèmica, un gran 
nombre ha tingut relació amb l’expedient acadèmic personal: la distribució d’optatives per cicles, 
el còmput dels crèdits de lliure elecció, l’obtenció i el reconeixement dels crèdits que falten al final 
de curs, l’examen fet en un grup que no correspon, la sol·licitud d’un període extraordinari de 
matriculació, etc. Cal referir-se a les sol·licituds del tribunal de revisió, previst en l’article 25 de 
la Normativa d’exàmens, que, tot i que tenen un rerefons de queixa, s’acaben convertint en una 
petició. Aquesta Normativa, que des de l’origen, al començament dels anys noranta, s’ha revisat en 
diverses ocasions, és clarament millorable, atès que conté alguna llacuna i diverses imprecisions, 
fet que origina més d’un problema en aplicar-lo. Com que la regulació actual autoritza el consell 
d’estudis de cada titulació a adaptar-lo a les seves necessitats, convindria crear una comissió per 
adequar-lo al nostre centre. La cap d’estudis de Dret, després d’haver afrontat conjuntament diver-
ses incidències, comparteix aquesta opinió.
També aquí s’ha produït una gran casuística, tant respecte a les situacions com quant al desenllaç. 
Hi ha problemes que s’han pogut resoldre, però d’altres, en canvi, que no, atès que contravenien 
el marc jurídic vigent.
7.2.]	Funció informativa i d’assessorament
Entre les funcions del síndic, la informativa i d’assessorament ha estat, sens dubte, la més sol·licitada 
i, per tant, la que ha absorbit més temps. Quan es tracta de qüestions que tenen certa complexitat, 
com la planificació del curs i la confecció de l’horari docent, les relatives a l’orientació professional 
i als requisits o a les proves d’accés a l’advocacia o als dubtes que suscita l’expedient acadèmic, 
solen acudir al meu despatx. En canvi, els dubtes sobre dades i circumstàncies menys importants 
se m’han plantejat, en molts casos, de manera informal, quan les persones interessades s’han creuat 
amb mi per la Facultat. Així, és gairebé impossible quantificar les preguntes que m’han formulat 
i les consultes que m’han fet, unes vegades, en consideració al càrrec, en d’altres pel fet d’haver 
estat alumnes meus en alguna de les assignatures o grups d’anys anteriors, sense oblidar tampoc 
les visites dels qui van cursar estudis amb mi força temps enrere i amb els quals he continuat 
mantenint relacions amistoses. Sobre això, vull remarcar que en la dècada dels vuitanta, quan la 
Facultat va assolir les xifres de matrícula més elevades —entorn de les 13.000 només a Dret—, 
solia tenir cada curs entre 2.500 i 3.000 alumnes directes al meu càrrec. Penso que aquest tracte, 
gairebé familiar, reforça l’esperit de pertinença.
Com s’ha indicat abans, cal facilitar els esforços, tant dels caps d’estudis com de l’equip de go-
vern de la Facultat, per fer arribar a professors i alumnes la informació acadèmica bàsica i la de 
l’activitat institucional. Això disminueix la meva tasca, tot i que no la suprimeix. No només les 
persones poc familiaritzades amb Internet, sinó també usuaris més joves han continuat preguntant 
les qüestions més diverses, sigui per ratificar la informació que han rebut sigui pel fet de no haver 
localitzat la resposta al nostre web. Cal convenir que el procés no resulta gens senzill; a més, hi 
ha preguntes de resolució difícil, com la relativa a quin professor farà classe a un determinat grup 
i quina llengua utilitzarà, quan no apareix cap cognom en el quadre horari pel fet de no haver-se 
resolt el concurs de la plaça convocada.
Alguns alumnes i un sector del professorat han continuat demanant, tot i que menys que en els 
cursos anteriors, una guia de l’estudiant impresa amb horaris, aulari i calendari d’exàmens i, si és 
possible, amb la normativa d’exàmens i de permanència. Segons la meva opinió, aquesta iniciativa 
facilitaria el procés de matriculació, ara força complex, atès que hi ha assignatures que s’impartei-
xen en un semestre o en un altre, segons els grups. També permetria tenir una visió més global 
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de les dates d’exàmens. Amb tot, aquests avantatges s’han de ponderar amb els inconvenients 
evidents: a banda del cost econòmic, també cal tenir en compte, com a mínim, la sostenibilitat 
mediambiental. Sens dubte, la decisió que adopta l’equip de govern no és arbitrària, sinó el resultat 
d’un exercici de racionalitat pràctica.
7.3.]	Atenció als antics alumnes de la Facultat
He procurat mantenir el contacte amb l’alumnat que ha cursat els estudis al nostre centre. Em 
sembla molt afortunada la iniciativa adoptada aquests darrers cursos d’organitzar un acte de gra-
duació al final de l’any per als qui s’acaben de llicenciar en les convocatòries prèvies. Aquests esde-
veniments afavoreixen el procés d’identificació i de pertinença a la nostra institució. L’Associació 
d’Antics Alumnes de la Facultat, de la qual sóc secretari, inactiva aquests últims anys per motius 
estatutaris i de viabilitat econòmica, perseguia, entre d’altres, aquest mateix objectiu. Aviat haurà 
d’adoptar una decisió sobre el seu futur. Mentrestant he procurat mantenir contacte amb la po-
blació deïdora, si més no en ocasió del 25è aniversari de la conclusió dels seus estudis. En aquest 
sentit, a mitjans abril de 2010 se’m va convidar a un dinar de fraternitat d’un grup de gairebé 
cent persones de la promoció 1977-1982, que no es va arribar a reunir al seu dia per celebrar les 
noces d’argent. Em van facilitar una fotocòpia de l’orla i les dades electròniques de bona part dels 
assistents. En aquesta mateixa línia, després de confeccionar una llista i d’articular informalment 
un comitè organitzador –tots van manifestar en les converses la millor disposició–, vam decidir 
que la promoció 1980-1985 celebraria un acte de retrobament a l’Aula Magna abans de la Setmana 
Santa de 2011. I es pot esperar que la promoció immediata següent, 1981-1986, en faci un altre 
abans que finalitzi l’any.
Per acabar, voldria remarcar el fet que, a conseqüència de la relació fluida amb un sector de 
l’alumnat, a més de les consultes habituals sobre el futur professional –incloent-hi l’opció de com 
preparar unes oposicions–, alguns estudiants acabats de llicenciar m’han donat proves de la seva 
confiança i m’han remès el seu currículum amb el prec que intervingui en la contractació com 
a advocat en formació. Sense negar-m’hi, els he recordat l’existència institucional de la Borsa de 
Treball i Pràctiques, a través de la qual s’han de canalitzar iniciatives d’aquest tipus. També he 
lliurat el currículum als advocats o procuradors que, atès que tenen llaços d’amistat amb mi, 
m’han sol·licitat alumnes acabats de llicenciar o dels darrers cursos, en aquest últim cas, per fer 
pràctiques a l’empresa.




La Biblioteca de Dret té una superfície de 3.350 m2 amb 545 punts de lectura. Ofereix 5 sales de 
treball amb diferents equipaments per a ús individual o per a grups. Unes sales estan destinades 
a usos relacionats amb la docència i d’altres a la recerca jurídica. A més a més, disposa d’una sala 
de professorat a l’hemeroteca.
Aquest any s’ha inaugurat una sala de formació equipada amb 10 ordinadors i un projector a la 
quarta planta i s’han habilitat 3 zones de treball per utilitzar ordinadors portàtils a la planta baixa, 
a la primera planta i a l’hemeroteca dotades amb 45 endolls.
La Facultat ha fet recentment una inversió forta en la millora de la calefacció i de l’aire condicionat 
de la Biblioteca.
Durant el curs 2009-2010 s’ha integrat la Biblioteca de Nacions Unides a la Biblioteca de Dret.
8.2.]	Fons
La Biblioteca disposa d’un fons de monografies, revistes, revistes electròniques a text complet i 
bases de dades important.
8.3.]	Pressupost
L’any 2010 la Biblioteca ha tingut un pressupost de 50.940 euros.
8.4.]	Dades estadístiques
Durant el curs 2009-2010 han entrat a la Biblioteca 415.355 usuaris i s’hi han fet 34.509 préstecs. 
En aquest període han entrat 844 llibres nous de compra i 1.659 de donatiu. La majoria d’aquestes 
donacions provenen dels projectes de recerca.
El blog de Dret s’actualitza diàriament, de dilluns a divendres, des de l’any 2007. Durant el curs 
2009-2010 ha rebut 280.264 visites, és a dir, una mitjana de 768 visites diàries.
La pàgina de la Biblioteca a Facebook té 788 seguidors, amb una mitjana de vuit interaccions per 
setmana.
El Twitter de la Biblioteca, creat el desembre de 2009, té 105 seguidors i publica una mitjana de 
2,4 piulades (tweets) al dia.
Per acabar, el canal de la Biblioteca a Youtube, des que es va crear, l’abril de 2010, ha rebut 1.763 
visites i ofereix 7 vídeos de producció pròpia.
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9] Òrgans de govern i de gestió
9.1.]	Membres de la Junta de Facultat
Personal funcionari docent universitari
Albertí Rovira, Enoch Ferreiro Lapatza, José Juan Nieva Fenoll, Jordi
Barbancho Tovillas, Fernando Font Ribas, Antoni Noguera De La Muela, M. Belén
Barral Viñals, Immaculada Galán Galán, Alfredo Rodríguez Pontón, Francisco José
Berzosa Francos, M. Victòria Gómez Torres, Carmelo Royo Arpón, José María
Bueno Salinas, Marta González Beilfuss, Cristina Sánchez Urrutia, Ana
Capo Giol, Jordi Lauroba Lacasa, Elena Saura Estapà, Jaume
Cardenal Montraveta, Sergi Madrid Pérez, Antonio Turull Rubinat, Max
Castellà Andreu, Josep M. Martín Núñez, Esther Viñas Farré, Ramon
Fernández Bautista, Sílvia Miralles González, Isabel
Altre personal docent investigador
Casanellas Chuecos, Montserrat Queralt Jiménez, Argelia
Navarro Michel, Mònica Redondo García, Fernando
Estudiants
Ariza Buzon, Mariam Estudiant de Relacions Laborals
Casòliva Ricart, Adrià Hereus de Justinià
Coll Clopes, Gerard Estudiant de Relacions Laborals
Dorado Ponce, Remedios Assemblea de Dret i Polítiques
Espino Martínez, Gonzalo Estudiant de Relacions Laborals
Estape Llach, Dídac AECPA
Ferrer Sánchez, Albert Assemblea de Dret i Polítiques
Llibre Barreda, Abel FNEC
López Llamas, Marta Noves Generacions Universitàries
Monge Riera, David Plataforma d’Estudiants del Grau de Criminologia
Parent Margarit, Joan Estudiants pel Canvi EPC
Porto Martínez, Judith Criminologia, Seguretat i Investigació, CSI
Rovira Puig, Mireia Estudiant de Relacions Laborals
Sabir Martínez, Adnan-Anzeim Assemblea de Dret i Polítiques
Tudela Saladich, Beatríz Estudiants pel canvi EPC
Personal d’administració i serveis
Bonet Torres, Òscar Fernández Buigues, Miquel Juárez Chamorro, Isabel
Écija Ramos, María Josa Villafañé, M. José
Altres membres (amb veu i sense vot)
Alonso González, Lluís M. Mir Puig, Santiago Sibina Tomás, Domènech
Badia Martí, Anna M. Moragues Pérez, Catalina Torrente Robles, Diego
Casanovas Mussons, Anna M. Oliva Albaladejo, M. Carmen Tur Vilás, Isabel
Corcoy Bidasolo, M. Luisa Panero Gutiérrez, Ricardo Vadrí I Fortuny, M. Teresa
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Altres membres (amb veu i sense vot)
Estal Huertas, M. Dolors Ponce Solé, Juli Vázquez Albert, Daniel
Gutiérrez Pujadas, Dolors Queralt Jiménez, Joan Josep Vintró Castells, Joan
Llopart Pérez, Xavier Reniu Vilamala, Josep Maria
Directors de departaments no adscrits a la Facultat però amb docència en els ensenyaments
Adillon Boladeras, Roman Jordi Gutiérrez Maldonado, José Rotger Cerdà, Josep M.
Alemany Leira, Ramón Losada Soler, Elena Soler Llopart, Albert
Ascaso Terren, Carlos Nonell Torres, Rosa María Tello Aragay, Enrique
Condom Bosch, José Luis Orobitg Canal, Gemma Valls Pasola, Jaume
Fernández De Castro, Juan Pol Urrutia, Enric
García Castellví, Antonio Rodríguez Parada, Concepción
9.2.]	Equip de govern
Equip de govern
Degà Enoch Albertí Rovira
Vicedegà d’Ordenació Acadèmica Max Turull Rubinat
Vicedegana de Relacions Internacionals i de Recerca Cristina González Beilfuss
Vicedegà de Relacions Institucionals Juli Ponce Solé
Secretari Antonio Madrid Pérez
Adjunta al vicedegà d’Ordenació Acadèmica M. Teresa Vadrí Fortuny
Adjunta al vicedegà de Relacions Internacionals i de Recerca Mònica Navarro Michel
Adjunt al vicedegà de Relacions Institucionals Daniel Vázquez Albert
Cap d’estudis de l’ensenyament de Dret Marta Bueno Salinas
Administradora de centre Catalina Moragues Pérez
9.3.]	Departaments
Relació de directors/es i secretaris/àries dels departaments adscrits a la Facultat de Dret
Departament Director/a Secretari/ària
Dret Administratiu i Dret Processal M. Belén Noguera de la Muela David Vallespín Pérez
Dret Civil Anna M. Casanovas Mussons M. Esperança Ginebra Molins
Dret Constitucional i Ciència Política Joan Vintró Castells  Jordi Matas Dalmases
Dret Financer i Tributari Luis M. Alonso González José Maria Tovillas Morán
Dret i Economia Internacionals Anna Maria Badia Martí Georgina Garriga Suau
Dret Mercantil, Dret del Treball i de la 
Seguretat Social
Isabel Tur Vilás Cristina Roy Pérez
Dret Penal i Ciències Penals M. Luisa Corcoy Bidasolo José Ignacio Gallego Soler
Història del Dret, Dret Romà i Dret 
Eclesiàstic de l’Estat
Ricardo Panero Gutiérrez Miguel Àngel Cañivano Salvador
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Departaments adscrits a la Facultat
Dret Administratiu i Dret Processal
Dret Civil
Dret Constitucional i Ciència Política
Dret i Economia Internacionals
Dret Financer i Tributari
Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
Dret Penal i Ciències Penals
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
Departaments no adscrits a la Facultat però amb docència als ensenyaments de la Facultat
Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica
Biblioteconomia i Documentació
Comptabilitat
Econometria, Estadística i Economia Espanyola
Economia i Organització d’Empreses
Economia Política i Hisenda Pública
Filologia Catalana
Filologia Romànica
Història i Institucions Econòmiques
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial
Psicologia Social
Salut Pública
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions
Teoria Econòmica
Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials
9.4.]	Caps d’estudis
Ensenyament Caps D’estudis
Dret Marta Bueno Salinas
Ciències del Treball Xavier Llopart Pérez
Ciència Política i de l’Administració José M. Reniu Vilamala
Relacions Laborals Fernando Barbancho Tovillas
Gestió i Administració Pública Domènech Sibina Tomàs




9.5.1] Consell d’estudis de Dret
Professorat
Andrés Aucejo, Eva Gual Dalmau, Mariona Roy Pérez, Cristina
Bueno Salinas, Marta Marsal Guillamet, Joan Sáez Barcena, Xavier
De Palma del Teso, Ángeles Martín Núñez, Esther Satorras Fioretti, Rosa M. 
Estévez Araujo, José Antonio Matas Dalmases, Jordi Tovillas Morán, José María
Gallego Soler, José Ignacio Olesti Rayo, Andreu Vallespín Pérez, David
García Viña, Jordi Panero Oria, Patricia Viñas Farré, Ramon
Estudiants
Sabir Martínez, Adnan Assemblea de Dret i Polítiques
Masdeu Almagro, Claudia Assemblea de Dret i Polítiques
Dorado Ponce, Remei Assemblea de Dret i Polítiques
Bayarri Ruiz, Anna EGD
Mas Doménech, Eduardo EPC
Sánchez de Ocaña Dorado, Blanca EPC
Pastor Ferrer, Victòria EPC
Riera Salarich, Sandra FNEC
López Berenguer, Sandra FNEC
López Llamas, Marta Noves Generacions Universitàries
PAS
Oliva Albaladejo, M. Carmen
9.5.2] Consell d’Estudis de Ciència Política i de l’Administració
Professorat
Antón Mellón, Joan Fernández Pons, Xavier Rondan Toldrà, M. Jesús
Caïs Fontanella, Jordi Olay de Paz, Maria Talavera Deniz, Pedro
Calero Martínez, Jorge Reniu Vilamala, Josep M.
Estudiants
Estapé Llach, Dídac AECPA
Ruiz López, Sandra AECPA
Martínez Cotos, Sergio AECPA
Salazar Godoy, Nicolás AECPA
Rodríguez Conde, Javier ADP
García Sandoval, Maria ADP
Clavijo Losada, Manel ADP
Ferrer Sánchez, Alba ADP
PAS
Oliva Albaladejo, M. Carmen
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9.5.3] Consell d’Estudis de Gestió i Administració Pública
Professorat
Calvet Crespo, Jordi Diví Torns, M. Teresa Ortega Gómez, Marta
Camós Ramió, Margarita Gallardo Gallardo, Eva Murillo Viu, Joaquim
Carro, Daniel García Viñas, Jordi Rubio, Anna
Casanellas Chuecos, Montserrat González Tormo, José R. Sorribas Navarro, Pilar
Collado Sevilla, Ana Izquierdo Aznar, José M.
Estudiants
Estapé Llach, Dídac Assoc. d’estudiants de GAP
Bazín Lledó, Eulàlia Assoc. d’estudiants de GAP
Amurrió Martin, M. Jesús Assoc. d’estudiants de GAP
Esclusa Arellano, Cristina Assoc. d’estudiants de GAP
Ansemil Pérez, Miguel PCGP
Paramio Cabrera, Ana PCGP
García Giménez, Consuelo PCGP
Morales Postigo, Manel PCGP
Herrera Merino, Mercedes PCGP
Ruiz López, Sandra Assoc. d’estudiants de GAP
PAS
Oliva Albaladejo, M. Carmen
9.5.4] Consell d’Estudis de Relacions Laborals
Professorat
Alujas Ruiz, Juan Antonio Carrión Silvestre, Josep Lluís Pedrosa Cuiñas, Francisco J.
Barbancho Tovillas, Fernando Castañeda Peiron, Lluís Porret Gelabert, Miquel
Barraycoa Martínez, Javier Galisteo Rodríguez, Mercedes Queralt Jiménez, M. Argèlia
Bonet Pérez, Jordi González Navarro, Anna Maria Rodríguez Pascual, Jaime
Camós Ramió, Margarita Mesanza Costa, Patricia Romeo Delgado, Marina
Alumnat
Ariza Buzon, Maria Jimenez Barriga, Mireia Rovira Puig, Mireia
Barrera rodríguez, Felipe Jimenez Soneira, Laura Salcedo Reyes, Mercedes
Coll Clopes, Gerard Lopez Valcarcel, Mireia San Roman Jose, Angels
Espino Martínez, Gonzalo Marin Rodríguez, Vanessa Torrecilla Calaseit, Meritxell
Fernández Villar, Ivan Rodríguez García, Luana Del Pico Del Pozo, Aaron
PAS
Estal Huertas, M. Dolors
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9.5.5] Consell d’Estudis de Ciències del Treball
Professorat
Armadans Tremolosa, Inma Domínguez Barcia, Paqui Llopart Pérez, Xavier
Astor Montero, Ángel Ferrando Benedicto, Esther López Cano, Patricia
Avalo Rodríguez, Ágata García Viña, Jordi Mercadé Melé, Pere
Barceló Fernández, Jesús Gran Marhuenda, Álvaro Novella Izquierdo, Joaquim
Boltaina Bosch, Xavier Grau Ferrer, Antonio Rueda Rovira, Esther
Cortada García, Jordi Juan Albalate, Joaquín
Alumnat
Alén Cortés, Carlos AESCITRE
Busquets Vall, Gemma AESCITRE
García Guiñon, Mayte AESCITRE
Fisher López, Albert AESCITRE
PAS
Estal Huertas, M. Dolors
9.5.6] Consell d’Estudis de la Unitat de Coordinació Docent d’Estudis Crimi-
nològics i de la Seguretat
Professorat
Barbancho Tovillas, Fernando Majuelo, Juan Maria Rodríguez Carballeira, Álvaro
Corcoy Bidasolo, M. Luisa Mir Puig, Santiago Royuela Mora, Vicente
De Madrid Dávila, Enrique Nieva Fenoll, Jordi Sabaté Delgado, Juli
Domínguez Figueirido, José Luis Pisarello Prados, Ángel Gerardo Torrente Robles, Diego
Gallego Soler, José Ignacio Queralt Jiménez, Joan Josep Villagrassa Alcaide, Carlos
Luna Descalzo, Margarida Redondo Illescas, Santiago Zino Torraza, Julio
Alumnat
Andrés Moreno, Jessica Pintor Latorre, Marc Serret Izquierdo, Laia
Boldu Pedro, Ariadna Porto Martínez, Judith Stefirta, Alina
García Rodríguez, Víctor Quesada Pibernat, Cassandra Torres Carmona, Laura
Pérez Molero, Miguel Rodríguez Bueno, Laura Velasco Ortega, Juan Manuel
PAS
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9.7.]	Comissions delegades de la Junta de Facultat
9.7.1] Comissió acadèmica de la Facultat
Membres
Degà Enoch Albertí Rovira
Vicedegà d’Ordenació Acadèmica Max Turull Rubinat
Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Dret Marta Bueno Salinas
Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Ciència Política José M. Reniu Vilamala
Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Gestió i Administració Pública Domènech Sibina Tomás
Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Ciències del Treball Xavier Llopart Pérez
Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Relacions Laborals Fernando Barbancho Tovillas
Cap d’Estudis de l’Ensenyament d’Estudis Criminològics i de la Seguretat Joan Josep Queralt Giménez
Director de la Unitat de Coordinació Docent d’Estudis Criminològics i de la 
Seguretat
Santiago Mir Puig
Administradora de centre (sense vot) Catalina Moragues Pérez
Cap de la Secretaria (fa les funcions de secretària de la Comissió) M. Carmen Oliva Albaladejo
Departaments adscrits al centre
Dret Administratiu i Dret Processal
Vicenç Aguado Cudolà
Jordi Nieva Fenoll
Dret Civil Anna Casanovas Mussons
Dret Constitucional i Ciència Política Esther Martín Núñez
Dret i Economia Internacionals Andreu Olesti Rayo
Dret Penal i Ciències Penals M. Luisa Corcoy Bidasolo
Dret Financer i Tributari Susana Sartorio Albalat
Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social Antoni Font Ribas
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat Dr. Santiago Bueno Salinas
Departaments no adscrits
(que imparteixen assignatures obligatòries en els ensenyaments adscrits al centre)
Biblioteconomia i Documentació Concepción Rodríguez Parada
Economia Política i Hisenda Pública Nuria Bosch Roca
Economia i Organització d’Empreses Jaume Valls Pasola
Econometria, Estadística i Economia Espanyola Ramón Alemany Leira
Història i Institucions Econòmiques Enrique Tello Aragay
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic José Gutiérrez Maldonado
Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial Rosa Ma Nonell Torres
Psicologia Social Enric Pol Urrutia
Salut Pública Carlos Ascaso Terren
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions José Luis Condom Bosch
Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials Josep. M. Rotger Cerdà
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Coordinadors dels Màsters Oficials
Ma Rosa Llàcer Matacas
Josefina Tapias
Jordi Capo Giol
Dr. Joan Josep Queralt Giménez
Dra. Marina Solé Català
Estudiants
Angels San Román RRLL
Mireia Rovira RRLL
Dídac Estapé AECPA
Adrià Casòliva Hereus de Justinià
Josep Suriol EpC
Maria López Noguera NGU
Judith Porto CSI
Remei Dorado Assemblea de Dret i Polítiques
David Monge Plataforma d’estudiants de grau de criminologia
Abel Llibre FNEC
9.7.2] Comissió permanent de la Comissió Acadèmica de la Facultat de Dret
Membres
Degà Enoch Albertí Rovira
Vicedegà d’Ordenació Acadèmica Max Turull Rubinat
Caps d’estudis
Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Dret Marta Bueno Salinas
Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Ciència Política Josep M. Reniu Vilamala
Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Gestió i Administració Pública Domènech Sibina Torres
Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Ciències del Treball Xavier Llopart Pérez
Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Relacions Laborals Fernando Barbancho Tovillas
Cap d’Estudis de l’Ensenyament d’Estudis Criminològics i de la Seguretat Joan Josep Queralt Giménez
Representants dels departaments
Dret Administratiu i Dret Processal Jordi Nieva Fenoll
Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
Santiago Bueno Salinas
Francisco Pacheco Caballero
Secretari del Departament de Dret Penal i Ciències Penals José Ignacio Gallego Soler
Representants dels col·lectius d’Estudiants
Assemblea de Dret i Polítiques Remei Dorado
RRLL Mireia Rovira
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Amb veu però sense vot
Secretari de la Facultat Antonio Madrid Pérez
Administradora de Centre Catalina Moragues Pérez
Cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència M. Carmen Oliva Albaladejo
9.7.3] Comissió de professorat
Membres
Degà (o la persona en qui delegui) Enoch Albertí Rovira
Departament de Dret Civil
Ferran Badosa Coll
(suplent Anna Casanovas)
Departament de Dret Administratiu i Processal
Belén Noguera
(suplent David Vallespin)
Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
Isabel Tur Vilás
(suplent Cristina Roy)
Departament de Dret Constitucional i Ciència Política
Joan Vintró Castells
(suplent Jordi Matas)
Departament de Dret Penal i Ciències Penals
M. Luisa Corcoy Bidasolo
(suplent José Ignacio Gallego)
Departament de Dret i Economia Internacionals
Anna Badia
(suplent Joaquim Forner)
Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
Ricard Panero
(suplent Francisco Pacheco)
Departament de Dret Financer i Tributari
Lluís Alonso
(suplent José M. Tovillas)
Departament de Dret Administratiu i Processal Victòria Berzosa
Departament de Dret Constitucional i Ciència Política Argelia Queralt
Administradora de Centre Catalina Moragues
Cap d’afers generals M. Asunción Colomer
9.7.4] Comissió de recerca
Membres Comissió permanent
Presidenta de la comissió (Dept. de Dret i Economia Internacionals) Dra. Cristina Gonzàlez Beilfuss
Cap de l’Oficina de Recerca (secretari per delegació) Lluís Jiménez Mendoza
Dept. de Dret Administratiu i Dret Processal Dr. Francesc Rodriguez Pontón
Dept. de Dret Civil Dra. Isabel Miralles
Dept. de Dret i Economia Internacional Dr. Xavier Fernàndez Pons
Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política Dra. Mar Aguilera Vaqués
Dept. de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Met. CCSS Dr. Antonio Madrid Pérez
Dept. d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat Dr. Oriol Oleart Piquet
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9.7.5] Comissió de doctorat
Membres
Presidenta de la Comissió (Departament de Dret Administratiu i Dret 
Processal
M. Teresa Vadrí Fortuny
Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat Marta Bueno Salinas
Departament de Dret Penal i Ciències Penals Santiago Mir Puig
Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social Daniel Espina Pérez
Departament de Dret Financer i Tributari Luis Manuel Alonso González
Departament de Dret Constitucional i Ciència Política David Moya Malapeira
Departament de Dret Administratiu i Dret Processal Jordi Nieva Fenoll
Departament de Dret i Economia Internacionals Jaume Saura Estapé
Departament de Dret Civil Carlos Villagrasa Alcaide
Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de 
les Ciències Socials
José Antonio Estévez Araujo
Estudiant de doctorat Santiago Lanaspa Sanjuan
Administradora de centre Catalina Moragues Pérez
Cap de la Secretaria d’Estudiants de Dret M. Carmen Oliva Albaladejo
9.7.6] Comissió de postgraus i formació continuada
Membres
Degà Enoch Albertí Rovira
Vicedegà d’Ordenació Acadèmica Max Turull Rubinat
Dret Constitucional i Ciència Política Dra. Mar Aguilera Vaqués
Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials Dr. Antonio Madrid Pérez
Dret Administratiu i Dret Processal Dra. Victòria Berzosa Francos
Dret Penal i Ciències Penals Dr. Sergi Cardenal Montraveta
Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials Dra. Maria Casado González
Dret i Economia Internacionals Dr. Xavier Fernández Pons
Dret i Economia Internacionals Dr. Joaquim Forner Delaygua
Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social Dra. Sílvia Gómez Trinidad
Dret Constitucional i Ciència Política Dr. Jordi Matas Dalmases
Dret Administratiu i Dret Processal Dr. Joan Mauri Majos
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
Dra. Eugenia Ortuño Pérez
Dr. Sixto Sánchez-Lauro Pérez
Dret Financer i Tributari Dra. Susana Sartorio Albalat
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions Dr. DiegoTorrente Robles
Dret Civil Dr. Carles Villagrasa Alcaide
Estudiant de Postgrau Srta. M. Àngels Pérez Ribera
Administradora del centre Sra. Lina Moragues
Directora Escola de Postgrau Dra. M. Teresa Vadrí Fortuny
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9.7.7] Comissió de biblioteca
Membres
Presidenta de la Comissió (Departament de Dret i Economia 
Internacionals)
Cristina González Beilfuss
CRAI Biblioteca Dret Dolors Gutiérrez Pujadas
CRAI Biblioteca Dret Marta Ymbert Cerón
Departament de Dret Civil Esther Arroyo Amayuelas
Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la 
Seguretat Social
Sílvia Gómez Trinidad
Departament de Dret Penal i Ciències Penals Juan Carlos Hortal Ibarra
Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i 
Metodologia de les Ciències Socials
Víctor Méndez Baiges
Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la 
Seguretat Social
Susana Moreno Cáliz
Departament de Dret Constitucional i Ciència Política Miguel Pérez-Moneo Agapito
Departament de Dret Administratiu i Dret Processal Andrés Navarro Munuera
Departament de Dret Financer i Tributari Maria Olay Paz
Departament de Dret Administratiu i Dret Processal Francisco Ortego Pérez
Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret 
Eclesiàstic de l’Estat
Eugenia Ortuño Pérez
Francisco L. Pacheco Caballero
Francisca Pérez Madrid
Departament de Dret Constitucional i Ciència Política Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat
Departament de Dret Constitucional i C. Política David Moya Malapeira
Estudiant Albert Ferrer (Assemblea de Dret i Polítiques)
9.7.8] Comissió de cultura
Membres
Copresidenta (Departament de Dret Mercantil, del Treball i de la Seguretat 
Social)
Cristina Roy Pérez
Copresidenta (Departament de Dret Constitucional i Ciència Política) Enriqueta Expósito Gómez
9.7.9] Comissió de política lingüística
Membres
Presidenta (Departament de Dret Constitucional i Ciència Política) Eva Pons Parera
Departament de Dret Civil Anna Casanovas Mussons
Departament de Dret i Economia Internacionals Jaume Saura Estapà
Departament de Dret Penal José Ignacio Gallego Soler
Departament de Dret Mercantil Concepció Hill Prados
Departament de Dret Financer i Tributari José M. Tovillas
Departament Ha del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat Oriol Oleart







9.7.10] Comissió de millora i innovació docent
Membres
President Max Turull Rubinat
Àrea de Filosofia del Dret Antonio Madrid Pérez
Àrea de Dret Mercantil Daniel Espina Pérez
Àrea de Dret Processal Lluís Caballol Angelats
Àrea de Dret Civil Ramon Casas Vallès
Àrea de Dret Administratiu Vicenç Aguado Cudolà
Àrea de Dret Civil Imma Barral Viñals
Àrea de Dret Internacional Públic Laura Huici Sancho
Àrea d’Economia Aplicada Marina Solé Català
Assemblea de Dret i Polítiques Javier Rodríguez Conde
FNEC Abel Llibre
9.7.11] Comissió de personal d’administració i serveis
Membres
Secretari de la Facultat (president de la Comissió) Antonio Madrid Pérez









Administradora de centre Sra. Catalina Moragues Pérez
Unitats de l’Administració de Centre
Secretaria de la Facultat de Dret
Cap de la Secretaria Sra. M. Carmen Oliva Albadalejo
Secretaria de Relacions Laborals
Cap de la Secretaria Sra. M. Dolors Estal Huertas
Oficina d’Afers Generals
Cap de l’Oficina Sra. Asunción Colomer Martorell
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Unitats de l’Administració de Centre
Oficina de Recerca
Cap de l’Oficina Sr. Lluís Jiménez Mendoza
Vuit departaments (relacionats al punt 1.2 d’aquesta memòria)
Quatre unitats de punts d’informació (una per cadascun dels edificis de la Facultat)
9.9.]	Altres serveis i unitats
Altres servei i unitats
Serveis Lingüístics
Tècnic responsable dels Serveis Lingüístics Sr. Manel Riera Riera
Millora de la Qualitat Docent (MID)
Tècnic responsable de la Millora de la Qualitat Docent Berta Roca
Borsa de Treball i Pràctiques
Tècnic responsable de la Borsa de Treball i Pràctiques Silvia Fernández
Oficina de Relacions Internacionals
Tècnic responsable de la oficina de Relacions Internacionals Ignasi Pérez
Escola de Postgrau




Juan Antonio Mas Martí
Biblioteca de les Nacions Unides
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10] Professorat
10.1.]	Departament dret administratiu i processal
Cognoms i nom Categoria
Aguado Cudolà, Vicenç Prof.titular univ.
Aldoma Buixade, Josep Prof.titular esc.
Alonso-Cuevillas Sayrol, Jaime Prof.titular univ.
Arimany Lamoglia, Esteban Professor associat
Bardaji Pascual, Gloria Professor associat
Berzosa Francos, Victoria Prof.titular univ.
Boltaina Bosch, Xavier Professor associat
Briera Dalmau, Carme Professor associat
Caballol Angelats, Luis Prof.titular univ.
Camos Ramio, Margarita Prof.titular esc.
Cano Fernandez, Sonia Professor associat
Correa Delcasso, Juan P. Professor associat
Davi Armengol, Ignacio Professor associat
De Palma Del Teso, Angeles Prof.titular univ.
Escola Besora, Maria Elisa Professor associat
Esteve Pardo, Jose Catedràtic univ.
Ferre Mestre, Antoni Professor associat
Font Llovet, Tomas Catedràtic univ.
Font Llovet, Tomas Professor associat
Galan Galan, Alfredo Prof.titular univ.
Garcia De La Corte, Jose Juan Professor associat
Garnica Martin, Juan Francisco Professor associat
Garriga Ariño, Fernando Professor associat
Girbau Coll, Alexandre Professor associat
Gomez Ponti, Roman Professor associat
Gracia Retortillo, Ricardo Ajudant
Guasch Fernandez, Sergi Professor associat
Guixe Nogues, Elena Prof.titular univ.
Machado Martin, Fco. Javier Professor associat
Malaret Garcia, Elisenda Catedràtic univ.
Mallandrich Miret, Nuria Ajudant (tít.doctor)
Marsal Ferret, Marc Professor associat
Marti Aromir, Teresa Professor associat
Mauri Majos, Juan Jose Prof.titular esc.
Mir Puigpelat, Oriol Prof.titular univ.
Miro Folgado, Maria Dolores Professor associat
Mollevi Bortolo, Jose Professor associat
Molto Darner, Jose Maria Prof.titular univ.
Monforte Otterbach, Isabel Brigid Professor associat
Montoro Chiner, Ma.Jesus Catedràtic univ.
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Cognoms i nom Categoria
Navarro Munuera, Andres Eduardo Prof.titular esc.
Nieva Fenoll, Jordi Prof.titular univ.
Noguera De La Muela, Maria Belen Prof.titular univ.
Obach Martinez, Jorge Professor associat
Ortego Perez, Francisco Prof.titular univ.
Perdigo Sola, Juan Professor associat
Perez Daudi, Vicente Prof.titular univ.
Peñalver Cabre, Alexandre Prof.titular univ.
Ponce Sole, Julio Prof.titular univ.
Prado Perez, Raquel Professor associat
Prat Rubi, Juan Prof.titular univ.
Recasens Calvo, Joan Professor associat
Redondo Garcia, Fernando Professor associat
Rodriguez Font, Mariola Professor Lector
Rodriguez Ponton, Francisco Jose Prof.titular univ.
Santos Martinez, Alberto Manuel Professor associat
Sanz Perez, David Cruz Professor associat
Sibina Tomas, Domenec Prof.titular esc.
Tarres Vives, Marc Professor Lector
Tornos Mas, Joaquin Catedràtic univ.
Vadri Fortuny, Maria Teresa Prof.titular univ.
Vallespin Perez, David Prof.titular univ.
10.2.]	Departament dret civil
Cognoms i nom Categoria
Alegre De Miquel, Jorge Professor associat
Anderson, Miriam Professor agregat
Arnau Raventos, Lidia Professor agregat
Arroyo Amayuelas, Esther Prof.titular univ.
Badosa Coll, Fernando Catedràtic univ.
Barral Viñals, Inmaculada Prof.titular univ.
Casals Genover, Enrique Professor associat
Casanovas Mussons, Ana Maria Catedràtic univ.
Casas Valles, Ramon Prof.titular univ.
Casas Valles, Ramon Professor associat
Dos Santos Vaquinhas Factor, Jav Prof.titular univ.
Echeverria Summers, Fco. Manuel Professor associat
Espiau Espiau, Santiago Catedràtic univ.
Esteve Pardo, M. Asuncion Professor Lector
Fuster-Fabra Torrellas, Jose Mari Professor associat
Garcia Sanchez, Isidoro Gerardo Professor associat
Ginebra Molins, Maria Esperança Prof.titular univ.
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Cognoms i nom Categoria
Gramunt Fombuena, Maria Dolors Prof.titular univ.
Guardia Vidal, Guillermo Professor associat
Hernandez Moreno, Alfonso Catedràtic univ.
Jou Mirabent, Lluis Professor associat
Lauroba Lacasa, Maria Elena Prof.titular univ.
Llacer Matacas, Maria Rosa Prof.titular univ.
Lopez-Rey Laurens, Carlos Luis Prof.titular univ.
Maluquer De Motes Bernet, Carlos Catedràtic univ.
Marco Molina, Juana Catedràtic univ.
Marin Sanchez, Jose Alberto Professor associat
Marsal Guillamet, Joan Prof.titular univ.
Miralles Gonzalez, Isabel Prof.titular univ.
Mirambell Abanco, Antoni Catedràtic univ.
Moll De Alba Lacuve, Chantal Professor Lector
Monserrat Valero, Antonio Prof.titular univ.
Navarro Michel, Monica Professor agregat
Petit Segura, Miquel Angel Prof.titular univ.
Quesada Gonzalez, Maria Corona Prof.titular univ.
Ravetllat Balleste, Isaac Professor associat
Roca Trias, Encarnacion Catedràtic univ.
Roger Gamir, Juan Antonio Professor associat
Rovira Torres, Olga Professor associat
Rubio Gimeno, Gemma Professor agregat
Tarabal Bosch, Jaume Professor associat
Valls Lloret, Jose Domingo Prof.titular univ.
Vendrell Ferrer, Eudaldo Professor associat
Vilar Buhler, Marcos Professor associat
Villagrasa Alcaide, Carlos Prof.titular univ.
Viola Demestre, Isabel Prof.titular univ.
Zahino Ruiz, M.Luisa Prof.titul.interí es
10.3.]	Departament dret constitucional i ciència política
Cognoms i nom Categoria
Aguilera Vaques, Mar Prof.titular univ.
Aja Fernandez, Eliseo Professor associat
Aja Fernandez, Eliseo Catedràtic univ.
Alberti Rovira, Enoch Catedràtic univ.
Aloui El Amrani, Habiba Professor associat
Anton Mellon, Juan Catedràtic univ.
Aparicio Perez, Miguel Angel Catedràtic univ.
Arranz De Gracia, Maria Mercedes Professor associat
Baques Quesada, Jose Professor Lector
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Cognoms i nom Categoria
Batlle Rubio, Alberto Professor associat
Bouza-Brey Villar, Luis Prof. Emèrit Pla JV
Caicedo Camacho, Dolly Natalia Ajudant
Calvet Crespo, Jordi Professor Lector
Caminal Badia, Miquel Catedràtic univ.
Capo Giol, Jordi Catedràtic univ.
Castella Andreu, Jose Maria Prof.titular univ.
Chaques Bonafont, Laura Prof.titular univ.
Conde Castejon, Jorge Professor associat
Diez Bueso, Laura Prof.titular univ.
Digon Martin, Raul Professor associat
Escriche Montolio, Montserrat Professor associat
Exposito Gomez, Enriqueta Prof.titular univ.
Fernandez Perez, Antonio Professor associat
Gonzalez Beilfuss, Markus Prof.titular univ.
Grima Camps, Carlos Professor associat
Jimenez Botias, Elena Professor associat
Jover Presa, Pedro Luis Prof.titular univ.
Larios Paterna, M.Jesus Prof.titular univ.
Lleixa Chavarria, Joaquin Prof. Emèrit Pla JV
Magre Ferran, Jaime Prof.titular univ.
Martin Alonso, Gerard Professor associat
Martin Nuñez, Esther Prof.titular univ.
Martinez Martinez, Rafael Cesareo Catedràtic univ.
Martinez-Alonso Camps, Jose Luis Professor associat
Matas Dalmases, Jordi Catedràtic univ.
Mitjans Perello, Esther Prof.titular univ.
Moya Malapeira, David Professor Lector
Muñoz Marquez, Luz Maria Ajudant
Padros Castillon, Francesc Xavier Professor associat
Palau Roque, Ana Maria Professor Lector
Pano Puey, Esther Professor associat
Paris Domenech, Nieves Professor associat
Perez Velasco, M.Del Mar Professor associat
Perez Moneo Agapito, Miguel Ajudant
Pisarello Prados, Angel Gerardo Prof.titular univ.
Pons Parera, Eva Prof.titular univ.
Queralt Jimenez, Maria Argelia Professor Lector
Ramos Rubio, Carlos Professor associat
Reniu Vilamala, Jose Maria Prof.titular univ.
Ribo Masso, Rafael Prof.titular univ.
Ridao Martin, Joan Professor associat
Rius Pinies, Marc Professor associat
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Cognoms i nom Categoria
Rodriguez-Aguilera De Prat, Cesar Catedràtic univ.
Roig Moles, Eduardo Prof.titular esc.
Sanchez Urrutia, Ana Victoria Prof.titular esc.
Sanz Leon, Ana Maria Prof.titular esc.
Tomas Fornes, Mariona Professor Lector
Torrens Llambrich, Xavier Prof.titular esc.
Vallbe Fernandez, Joan Josep Professor associat
Verge Mestre, Tania Professor associat
Vilanova Trias, Pere Catedràtic univ.
Vintro Castells, Juan Catedràtic univ.
10.4.]	Departament dret i economia internacional
Cognoms i nom Categoria
Alija Fernandez, Rosa Ana Ajudant (tít.doctor)
Alvarez Verdugo, Milagros Carmen Professor agregat
Badia Marti, Ana Maria Catedràtic univ.
Bondia Garcia, David Prof.titular univ.
Bonet Perez, Jordi Catedràtic univ.
Borras Rodriguez, Alegria Catedràtic univ.
Caba Roset, Miriam Professor associat
Campins Eritja, Maria Del Mar Prof.titular univ.
Casanova Domenech, Maria Elisa Professor associat
Fabra Aguilar, Adriana Professor associat
Fernandez Pons, Javier Prof.titular univ.
Ferrer Junque, Xavier Professor associat
Forner Delaygua, Joaquim Joan Catedràtic univ.
Garcia-Duran Huet, Patricia Professor agregat
Garriga Suau, Georgina Professor Lector
Gimenez Binder, Sergio Professor associat
Gonzalez Beilfuss, Cristina Catedràtic univ.
Granell Trias, Francisco Catedràtic univ.
Huici Sancho, Laura Luisa Professor agregat
Llimona Balcells, Joaquim Professor associat
Martinez Barrabes, Mireia Ajudant
Martinez Mata, Yolanda Professor associat
Menchon Orduna, Belen Professor associat
Millet Soler, Montserrat Prof.titular univ.
Olesti Rayo, Andreu Catedràtic univ.
Ortega Gomez, Marta Prof.titular univ.
Palomares Amat, Miguel Luis Prof.titular univ.
Pellise De Urquiza, Cristina Catedràtic esc.univ.
Perez Rivares, Juan Antonio Professor associat
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Cognoms i nom Categoria
Pons Rafols, Francesc Xavier Catedràtic univ.
Rovira Jacquet, Guillem Professor associat
Sala Torregasa, Luis Professor associat
Saura Estapa, Jaume Prof.titular univ.
Sellares Serra, Jorge Professor associat
Sola Domingo, Mercedes De Prof.titular univ.
Torres Blanquez, Miguel Professor associat
Torroja Mateu, Helena Professor agregat
Viñas Farre, Ramon Catedràtic univ.
10.5.]	Departament dret financer i tributari
Cognoms i nom Categoria
Alemany Romagosa, Daniel Professor associat
Alonso Gonzalez, Luis Manuel Catedràtic univ.
Andres Aucejo, Eva Prof.titular univ.
Bailach Aspa, Juan Carlos Prof.titular esc.
Blasco Martinez, Gemma Professor associat
Bosch Fernandez, Maria Blanca Professor associat
Casanellas Chuecos, Montserrat Prof.titul.interí es
Cañal Garcia, Francisco Jose Prof.titular univ.
Divi Torns, M. Teresa Professor associat
Fdez.De Villavicencio Alvarez-Oss Prof.titular esc.
Ferreiro Lapatza, Jose Juan Catedràtic univ.
Ferreiro Serret, Maria Estela Ajudant
Ferrer Pedrola, Ramon Pedro Prof.titular esc.
Gardo Quiles, Ramon Professor associat
Molina Oliver, Vicenç Professor associat
Morales Molina, Gonzalo Professor associat
Muñoz Espin, Fulgencio Prof.titular univ.
Olay Paz, Maria Isabel Prof.titular esc.
Olañeta Fernandez-Grande, Rafael Professor associat
Pedrosa Cuiñas, Francisco J. Prof.titular esc.
Perez Garcia, Jorge Professor associat
Pont Clemente, Joan Francesc Catedràtic univ.
Pont Clemente, Magin Professor associat
Revilla Torres, Joan Prof.titular esc.
Rodoreda Acero, Joan Ramon Prof.titular univ.
Rodriguez Rodriguez, Maria Luz Professor associat
Rosembuj Erujimovich, Tulio Raul Catedràtic univ.
Sartorio Albalat, Susana Catedràtic univ.
Ten Pujol, Agusti Prof.titular esc.
Torregrosa Carne, Maria Dolores Prof.titular esc.
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Cognoms i nom Categoria
Tovillas Moran, Jose Maria Prof.titular univ.
Valls Aracil, Javier Professor associat
10.6.]	Departament dret mercantil, dret del treball i de la seguretat social
Cognoms i nom Categoria
Abella Mestanza, Maria Josefa Prof.titular univ.
Ablanedo Reyes, Emilio Professor associat
Albiol Paps, Alfred Prof.titular esc.
Albiol Paps, Jordi Prof.titular esc.
Albiol Plans, Jordi Professor associat
Alemany Romagosa, Eduardo Prof.assoc.subst.1T
Alemany Zaragoza, Eduardo Catedràtic esc.univ.
Almendros Morcillo, Fernando Prof.titul.interí es
Aviles Herrera, David Professor associat
Añoveros Trias De Bes, Fco. Javie Prof.titular univ.
Barbancho Tovillas, Fco. Jose Professor associat
Barbancho Tovillas, Fernando Prof.titular esc.
Berberana Sierra, Antonio Professor associat
Bisbal Mendez, Joaquin Catedràtic univ.
Buganza Gonzalez, M. Del Carmen Professor associat
Burriel Rodriguez, Maria Jose Professor associat
Calavia Molinero, Jose Manuel Catedràtic esc.univ.
Carrera Bonadona, Pedro Luis Professor associat
Carrera Domenech, Marc Professor associat
Cullell Mares, Carlos Professor associat
De Cossio Rodriguez, Maria Patric Prof.titul.interí es
De Sousa Vieira, Andre Professor associat
Escudero Alonso, Luis Jose Professor associat
Espina Perez, Daniel Prof.titular univ.
Ferre Falcon, Juan Professor associat
Feu Manso, Manuel Professor associat
Font Ribas, Antoni Catedràtic univ.
Garcia Aran, Gemma Marta Professor associat
Garcia Ninet, Jose Ignacio Catedràtic univ.
Garcia Viña, Jordi Prof.titular univ.
Gelpi Jorba, Jose Ignacio Professor associat
Gispert Pastor, Maria Teresa De Catedràtic univ.
Gomez Trinidad, Silvia Professor Lector
Goñalons Benavent, Ana Maria Professor associat
Gual Dalmau, Asuncion Prof.titular univ.
Guasch Martorell, Rafael Prof.titular univ.
Hill Prados, M. Concepcion Prof.titular univ.
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Cognoms i nom Categoria
Hita Fernandez, Juan Jose Professor associat
Ibars Alvaro, Fco. Javier Professor associat
Jane Bonet, Juan Prof.titular univ.
Machado Plazas, Jose Prof.titular univ.
Madrenas Boadas, Maria Carme Prof.titular univ.
Martin Lopez, Maria Paz Professor associat
Maza Domingo, Jorge Professor associat
Morales Barcelo, Judith Ajudant
Moreno Caliz, Susana Prof.titular univ.
Muñoz Yeregui, Miguel Angel Professor associat
Navarro Estragues, Ignasi Professor associat
Palacin Fabregas, Begoña Professor associat
Pellise Capell, Jaime Prof.titular univ.
Polo Sanchez, Eduardo Catedràtic univ.
Pumar Beltran, Nuria Prof.titular univ.
Quintana Pellicer, Jose De Professor associat
Quintans Garcia, Jacobo Professor associat
Rion Tetas, Carlos Prof.titular esc.
Rivas Vallejo, Maria Pilar Prof.titular univ.
Rodriguez Izquierdo, Raquel Maria Prof.titular esc.
Roy Perez, Cristina Prof.titul.interí es
Ruiz Rull, Jose Maria Prof.titular esc.
Salido Banus, Jose Luis Prof.titular univ.
Samso Bardes, Francisco Professor associat
Sastre Papiol, Sebastian Prof.titular univ.
Serra Chalamanch, Lydia Prof.titular esc.
Serrano Olivares, Raquel Prof.titular univ.
Solanelles Batlle, Maria Teresa Prof.titular esc.
Sols Lucia, Albert Prof.titular esc.
Terrats Planell, Jose Luis Professor associat
Tur Vilas, Isabel Prof.titular univ.
Tusquets Trias De Bes, Francisco Prof.titular univ.
Valls Borruel, Angel Enrique Prof.titular esc.
Valls Borruel, Jose Ignacio Prof.titular esc.
Vazquez Albert, Daniel Prof.titular univ.
Viola Comabella, Joaquin Professor associat
10.7.]	Departament dret penal i ciències penals
Cognoms i nom Categoria
Aineto Trabal, David Professor associat
Baldo Lavilla, Francisco Prof.titular univ.
Bañeres Santos, Francisco Professor associat
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Bolea Bardon, Carolina Prof.titular univ.
Cardenal Montraveta, Sergi Prof.titular univ.
Carpio Briz, David Isidro Ajudant
Corcoy Bidasolo, M. Luisa C. Catedràtic univ.
De Sola Dueñas, Angel Prof. Emèrit Pla JV
Escriva Gregori, Jose M. Prof. Emèrit Pla JV
Fernandez Bautista, Silvia Professor Lector
Gallego Soler, Jose Ignacio Prof.titular univ.
Gomez Martin, Victor Prof.titular univ.
Hortal Ibarra, Juan Carlos Professor Lector
Joshi Jubert, Ujala Prof.titular univ.
Mir Puig, Santiago Catedràtic univ.
Queralt Jimenez, Joan Josep Catedràtic univ.
Recasens Brunet, Amadeu Professor associat
Rivera Beiras, Jose Ignacio Prof.titular univ.
Rofes Mendiolagaray, Jose Professor associat
Romero De Tejada Gomez, Jose Mari Professor associat
Segarra Sarries, Juan Antonio Professor associat
Vila Mayo, Juan Emilio Professor associat
Viladas Jene, Carlos Prof.titular univ.
10.8.]	Departament dret romà, història del dret i dret eclesiàstic de l’estat
Cognoms i nom Categoria
Bajet Royo, Eduardo Catedràtic univ.
Banchs De Naya, Juan Prof. Emèrit Pla JV
Bueno Salinas, Marta Prof.titular univ.
Bueno Salinas, Santiago Catedràtic univ.
Camarasa Carrillo, Jose Prof.titular univ.
Castella Del Olmo, Fco. Javier Professor associat
Cañivano Salvador, Miguel Angel Prof.titular univ.
Delas Y De Ugarte, Manuel De Prof.titular univ.
Dicenta Moreno, Maria Teresa Prof.titular esc.
Dominguez Tristan, Paula Prof.titular univ.
Dupla Marin, Maria Teresa Professor associat
Espinosa Goedert, Thea-Isabel Prof.titular univ.
Fernandez Viladrich, Jesus Prof.titular univ.
Ferre Marti, Jose Maria Prof.titular univ.
Gomariz Verdu, Juan Ignacio Professor associat
Gonzalez-Sala Fort, Fernando Professor associat
Guardia Vidal, Jose Professor associat
Iglesia Ferreirós, Aquilino José Catedràtic univ.
Jove Masso, Ramon Professor associat
Mesanza Costa, Patricia Prof.titul.interí es
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Cognoms i nom Categoria
Oleart Piquet, Oriol Prof.titular univ.
Ortuño Perez, M. Eugenia Prof.titular univ.
Pacheco Caballero, Francisco Luis Catedràtic univ.
Pages Cassellis, Silvia Professor associat
Panero Gutierrez, Ricardo Catedràtic univ.
Panero Oria, Patricia Prof.titular univ.
Penalva Roses, Luis Gonzaga Professor associat
Perez Madrid, Francisca Prof.titular univ.
Perlines Landin, Yolanda Professor associat
Royo Arpon, Jose Maria Edu. Prof.titular univ.
Sanchez-Lauro Perez, Sixto Prof.titular univ.
Satorras Fioretti, Rosa Maria Prof.titular univ.
Tatjer Prat, Ma. Teresa Prof.titular univ.
Turull Rubinat, Max Prof.titular univ.
Valadez Lazaro, Jose Luis Professor associat
Zabalza Bas, Ignacio Prof.titular univ.
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